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1. Resumen 
Esta tesina está enmarcada en el campo de las inversiones en infraestructuras y sus efectos 
sobre la economía de los países. En concreto, el objetivo del estudio es determinar cómo 
afectan las inversiones infraestructurales en territorios heterogéneos, entendiendo por tales 
aquellos donde las regiones que los integran presentan diferencias económicas significativas. 
El proceso seguido comienza con una introducción donde se presenta las características 
fundamentales de las infraestructuras, sus métodos de financiación y sus efectos sobre el 
desarrollo económico. 
A continuación se enumera las aportaciones de economistas destacados en este campo de 
investigación, prestando especial atención a los estudios de Aschauer (1989), que sirven como 
base teórica para la elaboración de los primeros apartados de la tesina, y que tienen su 
esencia en la incorporación de la dotación de capital público a la función de producción 
agregada del sector privado. 
El punto de partida de esta tesina es una función de producción parecida a la de Aschauer con 
dos modificaciones fundamentales. En primer lugar se considera la producción agregada en 
lugar de la producción del sector privado. Y en segundo lugar se toma la ocupación total en 
lugar de la ocupación privada considerada por el economista. Ello se realiza para medir el 
efecto de las infraestructuras en el desarrollo global de un territorio, en lugar de centrarse 
exclusivamente en sus efectos sobre el sector privado. 
Los datos utilizados para elaborar el modelo son a nivel regional español, presentándose de 
forma desglosada en las diecisiete comunidades autónomas españolas datos de PIB, 
ocupación, dotación privada y dotación pública. Las fuentes de datos utilizadas son el INE 
(Instituto Nacional de Estadística) y estudios elaborados por el IVIE (Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas). 
Se procede a un análisis de datos con el fin de hallar las constantes o elasticidades de cada 
variable considerada – ocupación, dotación pública y dotación privada – respecto de la función 
de producción global – medida como PIB – para cada una de las comunidades autónomas 
españolas. 
A partir de aquí, se toma dos comunidades autónomas con diferencias de renta significativas y 
resultados estadísticos satisfactorios, el País Vasco y Andalucía, y se elabora un modelo 
previsional con horizonte temporal desde 2005 hasta 2025, que interrelaciona entre sí las 
variables de PIB, población, ocupación, inversiones pública y privada, y dotaciones pública y 
privada. 
El objetivo del modelo es determinar los efectos de una planificación central de infraestructuras 
sobre el desarrollo económico. Para ello se considera una serie de porcentajes de dotación 
pública para la región rica y la pobre, considerando situaciones con elevada dotación para la 
región rica, otras equitativas y otras con mayor dotación a la región pobre y se identifica en 
cada una de ellas los indicadores de crecimiento económico global en términos de PIB/capita y 
desigualdad como cociente entre los PIB/capita de cada región. 
Una vez realizado el modelo, se evalúan los resultados, que  consisten en una serie de gráficas 
y tablas de datos con datos de todas las distribuciones consideradas por separado y 
conjuntamente. 
Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, se establece una serie de conclusiones, se 
enumera las principales aportaciones de esta tesina y se indican nuevas vías de ampliación de 
los estudios comenzados en ella. 
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Título: Inversiones infraestructurales en territorios heterogéneos 
Autor: Carlos Ezquerra 
Tutor: Àlvar Garola 
This document relates to the global field of infrastructural investment and economic growth. 
Concretely, the objective of this report is to determine how do infrastructural investments in 
heterogeneous territories, defining the last concept as a territory formed by regions with 
significant economic differences. 
The process followed to achieve this aim begins with an introduction where the most important 
aspects about infrastructures, its financial methods and the general effects on economics are 
presented. 
Then, the models of well-known economists relating to this topic are summarized, considering 
with special care the studies by Aschauer (1989), which are the basis to elaborate the first 
points of this document, and whose main point is the incorporation of the stock of public capital 
to the private production function. 
The base of this study is a production function similar to that of Aschauer, with two main 
differences. Firstly, we use the general production function instead of the private production 
function. And secondly, we use the global number of workers instead of the number of skill 
workers used by Aschauer. The reason for these changes is the volunty to determine the effects 
of infrastructures on global economic development, instead of focusing on the effects on private 
production. 
The data used to construct our model are regionally separated, so they include information 
about labor, public capital stock and private capital stock in the seventeen regions in which 
Spain is politically separated. The information presented is to find in: INE (Instituto Nacional de 
Estadística) and IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). 
The first step is to make an analysis of the data to determine the constants or elasticities of 
each separate factor – labor, public capital stock and private capital stock – related to global 
production – GDP – in each region. 
The second step is to choose two regions with significant differences related to GDP per capita 
and satisfacting statistic results, País Vasco and Andalucía. With these two regions we 
construct our model to determine results between 2005 and 2025, which relates to each other 
the following factors: GDP, population, labor, public and private investment, and public and 
private stock. 
The objective of this model is to determine the effects of a central infrastructural planning on 
economic development. Following this aim, we consider different distributions of public capital 
stock given to País Vasco and Andalucía, considering situations with high public capital stock to 
the first one, other quite equally distributes, and other with high capital stock to the second one. 
In each of these distributions we determine economic growth as GDP per capita and regional 
inequity as the quocient of the GDPs per capita of the two regions. 
After having finished to construct the model, we analyse the results, which consist of some 
figures with curves and data bases to each distribution considered separately and put together. 
Finally, in the light of the results, we take conclusions, we state the main aspects introduced by 
this document and we also show some possibilities to follow this studies. 
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 2. Introducción i objetivos 
El objetivo fundamental de esta tesina es analizar cómo afecta la dotación 
pública de infraestructuras al desarrollo económico de un territorio 
heterogéneo, es decir, con significativas diferencias económicas entre sus 
regiones. Se ha efectuado un análisis de datos para elaborar un modelo 
coherente que permite, partiendo de una serie de premisas, realizar previsiones 
y establecer conclusiones. 
Para el análisis empírico se utilizan datos nacionales generales y por 
comunidades autónomas, aunque la razón de ser de esta tesina abarca un 
horizonte más amplio. Se trata de sentar una base para, a partir de estudios 
como el documento presente realizados en diferentes lugares del globo, llegar 
a un modelo global válido basado en datos empíricos para explicar la compleja 
relación entre dotación de infraestructuras y desarrollo económico en su 
sentido más amplio. 
Un objetivo complementario a llevar a cabo a lo largo del estudio es el 
desarrollo de un modelo económico basado en otros modelos existentes, para 
relacionar entre sí variables como el PIB, la ocupación, la dotación pública y la 
dotación privada. 
Además, otra de las metas planteadas en este documento es la de trabajar con 
una noción de desarrollo económico más moderna que el enfoque clásico 
basado tan solo en el crecimiento económico. Se añade en esta tesina el 
concepto de la reducción de la desigualdad regional para complementar la idea 
de crecimiento económico en términos de PIB/capita. Sin embargo, no se 
incluyen conceptos más modernos como el Indice de Desarrollo Humano (IDH) 
al no disponerse de datos autonómicos suficientes para llevar a cabo un 
análisis satisfactorio con todas sus consecuencias. 
La estructuración del trabajo es la siguiente. Como una primera aproximación al 
objeto de estudio, se estudian las interacciones existentes entre economía e 
infraestructuras. En este apartado se enumeran y exponen algunos de los 
conceptos principales que constituyen el punto de partida para este trabajo y se 
expone el marco general dentro del que se lleva a cabo el análisis. 
A continuación, se analizan algunos de los modelos y fundamentos económicos 
más importantes desarrollados hasta la fecha en esta materia, prestando 
especial atención al modelo de Aschauer, que servirá de referencia para la 
elaboración del modelo aportado por esta tesina. 
Seguidamente, estableciendo una serie de hipótesis simplificativas y a partir de 
los datos segregados por comunidades autónomas en España, se desarrolla un 
modelo que relaciona entre sí las variables de PIB, ocupación, dotación pública 
y dotación privada. 
Y, por último, tomando como referencia dos comunidades autónomas con 
elevadas diferencias económicas, se elabora un modelo para determinar, 
suponiendo un territorio formado únicamente por esas dos regiones, cómo 
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 afectan diversos porcentajes de dotación pública aplicados en cada una de 
ellas al territorio global formado por las dos regiones en conjunto. 
Para finalizar la tesina, se señalan las principales conclusiones y aportaciones 
del documento, así como posibles vías de ampliación y continuación de los 
estudios en ella empezados. 
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 3. Relación entre economía e infraestructuras 
3.1. Introducción 
Existen numerosos estudios que muestran la estrecha relación entre la 
dotación de infraestructuras de un territorio y su crecimiento económico. Desde 
los inicios de la economía como ciencia moderna, el crecimiento económico ha 
sido una de las preocupaciones fundamentales. Adam Smith ya planteó en su 
obra La Riqueza de las Naciones los factores que influían sobre el crecimiento 
económico, y David Ricardo apuntó a la formación de capital como uno de los 
principios fundamentales en su teoría del crecimiento. 
Las infraestructuras, hasta la fecha, han venido representando como media 
entre un 60 y un 70 % del stock de capital público total, de modo que participan 
de manera decisiva en este parámetro y por lo tanto deben afectar 
significativamente a la actividad económica. 
El proceso de creación de una infraestructura es largo y complejo. En una 
primera aproximación, podemos distinguir tres etapas. En primer lugar, es 
necesario disponer de recursos para financiar la infraestructura, esto es, hacer 
frente a los costes de construcción y explotación. En segundo lugar, para poder 
contar con dichos recursos hace falta que hayan sido asignados a esa finalidad 
concreta, hecho que lleva implícitos numerosos procesos intermedios de 
provisión de infraestructuras. Y en tercer lugar, tanto la construcción como la 
explotación de la infraestructura conllevan determinados efectos económicos, 
cuya importancia es fundamental y que constituyen la razón de ser de la 
infraestructura. 
3.2. Financiación de infraestructuras 
En líneas generales, los recursos necesarios para hacer frente a los costes de 
construcción y operación de las infraestructuras son o bien de origen público, o 
bien de origen privado, aunque en ocasiones se obtienen recursos de ambas 
fuentes, dando lugar a la financiación mixta. 
La financiación pública hace frente a los costes de construcción y gestión de 
las infraestructuras con los costes del Estado. Esos los recursos obtenidos por 
parte del gobierno a través de impuestos y endeudamiento. Para canalizarlos 
hacia las infraestructuras, existen numerosas vías. La primera es la 
financiación presupuestaria, en la que los recursos proceden de una partida 
presupuestaria del ejercicio correspondiente1. Otra vía son las transferencias 
de capital a entidades responsables de la gestión, como empresas públicas, 
entes públicos empresariales, sociedades instrumentales, etc. Dentro de la 
financiación pública existen otras fórmulas basadas en el aplazamiento y/o 
                                            
1 El sistema tradicional de financiación presupuestaria en España es el contrato de obra con 
abono de certificaciones. 
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 fraccionamiento del pago de la obra. En este caso la Administración Pública 
moviliza capital privado – bien directamente, bien a través de una sociedad 
concesionaria, bien indirectamente – para construir y gestionar una 
infraestructura, cuyo coste y gastos irá pagando la propia administración 
pública con cargo a futuras consignaciones presupuestarias, cosa que equivale 
a trasladar la deuda a generaciones futuras. En el caso español, esta última 
opción se traduce en el modelo alemán, el peaje en sombra y algunas 
Sociedades Públicas, Agencias o Entes Estatales con capacidad de 
endeudamiento. 
La financiación privada no utiliza ayudas o garantías estatales para hacer frente 
a los costes, de modo que no afecta al déficit público. La fórmula más 
extendida es el régimen concesional, ampliamente utilizado en España, que 
permite al adjudicatario construir, explotar y conservar la infraestructura a su 
riesgo durante un plazo determinado de tiempo, obteniendo por sus servicios 
un precio o peaje establecido pagado por los usuarios. 
La tendencia seguida en los últimos años es privatizar la gestión de los 
servicios públicos y las infraestructuras, así como aumentar la participación del 
capital privado en su financiación. Ello ha tenido como consecuencia la 
elaboración de técnicas basadas en el modelo de “financiación del proyecto”, 
conocido como project finance. 
Finalmente, la financiación mixta trata de conciliar los objetivos estrictamente 
económicos de las empresas privadas con los objetivos socio-económicos de 
las Administraciones Públicas. Puede tomar formas muy variadas, desde 
préstamos participativos a empresas concesionarias, subvenciones a fondo 
perdido a empresas concesionarias o subvenciones a los usuarios. 
3.3. Provisión de infraestructuras 
En este apartado se incluyen todos los procedimientos posibles para que las 
obras de las infraestructuras se lleven a cabo, según los criterios presentados 
por López Corral (2000), utilizando un sistema eficiente económicamente, ágil 
administrativamente, seguro jurídicamente y capaz de mantener el ritmo 
necesario de inversión. 
De todos los proyectos planteados, sólo se realiza una minoría por la escasez 
de recursos, seleccionándose aquellos que se destaquen en base a criterios 
establecidos. Esta selección es uno de los objetivos de la evaluación de 
proyectos, en la que no se profundizará al quedar fuera del ámbito de estudio 
del presente documento. Dentro de los aspectos relacionados con la 
evaluación de proyectos, requieren especial atención el impacto ambiental o 
social.  
La fórmula de financiación se decide en función de criterios de evaluación de 
inversiones como los flujos de caja generados por el proyecto. En caso 
afirmativo, pueden estudiarse fórmulas de financiación que incluyan la 
participación de capital privado, e incluso la financiación exclusiva por parte de 
fuentes privadas de capital. 
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 Finalmente, decidido el método de financiación, se realizan los trámites 
administrativos necesarios para realizar el proyecto. 
Por la gran envergadura de las obras de infraestructura a las que nos estamos 
refiriendo, la etapa de construcción constituye en sí misma un periodo de gran 
trascendencia. La elevada cuantía de las inversiones lleva consigo efectos 
sobre la demanda agregada en el corto y medio plazo que es preciso tener en 
consideración. Dentro de esos efectos a corto plazo, se puede distinguir entre 
los efectos macroeconómicos y los efectos sectoriales, que se analizarán en 
apartados posteriores. 
Una vez finalizada la construcción de la infraestructura comienza la fase de 
explotación de la misma, que implica unos gastos de operación que han debido 
ser considerados a la hora de realizar la evaluación del proyecto.  
En los países en vías de desarrollo, el sistema de provisión de infraestructuras 
presenta numerosas deficiencias. Por una parte, la inexistencia de competencia 
hace que el sistema de provisión resulte menos eficaz de lo que podría ser. La 
carencia de competencia hace que se produzcan en a práctica situaciones de 
monopolio tanto en el ámbito de las instituciones públicas, responsables de la 
gestión de los proyectos, como en el ámbito de las empresas que ejecutan los 
proyectos. Por otra parte, en las administraciones públicas de la mayoría de 
países en vías de desarrollo existe poca capacidad de gestión debido a la 
escasa preparación y competencia profesional de los empleados y a la falta de 
motivación que suele producir el exceso de burocracia y la ineficacia 
administrativa. 
Además, hay que tener en cuenta los efectos de la corrupción, muy 
generalizada en la mayoría de países subdesarrollados. 
Por último, debido al mal funcionamiento de la economía, los servicios de 
infraestructura apenas se cobran. Por tanto, no existen mecanismos por los 
que pueda percibirse cual es la demanda efectiva de los diferentes servicios de 
infraestructura. La inmensa mayoría de la población simplemente se limita a 
procurar sacar el máximo partido posible de las infraestructuras existentes, por 
lo general escasas y mal conservadas. Las autoridades públicas, por su parte, 
deciden cuales son las infraestructuras que se llevan a cabo en función de 
intereses muy variados. 
3.4. Efectos de la construcción y explotación de infraestructuras 
Los efectos económicos de las infraestructuras, siguiendo la pauta establecida 
por Carpintero López (2005) son, o bien derivados de su construcción, de modo 
que inciden sobre la demanda agregada, o bien consecuencia de su 
explotación, en cuyo caso afectan a la oferta agregada.  
Los efectos derivados de la construcción son a corto plazo y pueden dividirse 
en macroeconómicos y sectoriales, mientras que los efectos derivados de la 
explotación son a largo plazo y pueden separarse en regionales y afectantes a 
la competitividad. 
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 Son los efectos económicos derivados de la explotación de la infraestructura 
los que centrarán la atención de esta tesina, quedando los efectos derivados de 
la construcción fuera del ámbito de estudio. 
3.4.1. Efectos a largo plazo 
3.4.1.1. Efectos macroeconómicos 
La política de infraestructuras puede ser utilizada como un instrumento para 
relanzar la economía en fases depresivas del ciclo económico. Incrementando 
la inversión pública, se aumenta el empleo y la producción, aunque también la 
inflación, de modo que disminuye la competitividad. Así, el efecto expansivo 
inicial puede tener contrapartidas a largo plazo. 
3.4.1.2. Efectos sectoriales 
El proceso de construcción de una infraestructura produce un incremento de 
demanda a corto plazo de muchos sectores de la economía.  
Para analizar este fenómeno, se elaboran tablas input-output que relacionan 
bilateralmente todos los sectores productivos entre sí. El resultado final es la 
asignación, para cada tipo de actividad, de un factor arrastre (como sector 
demandante de input de otros sectores), de un factor estrangulamiento (como 
sector oferente de input a otros sectores) y de una media geométrica entre los 
dos factores anteriores. 
Estudios realizados en diversos países demuestran que el sector de la 
construcción tiene factores de arrastre y estrangulamiento superiores a la 
media, de modo que es considerado clave en la economía. 
3.4.2. Efectos a largo plazo 
3.4.2.1. Efectos sobre la productividad de capital privado 
Hoy en día se considera válida la correlación existente entre infraestructuras y 
producción aunque existe aún una fuerte controversia respecto al orden de 
causalidad entre dichos factores. Es decir, no está ampliamente aceptada ni la 
hipótesis de que las infraestructuras sean las desencadenantes del incremento 
en la producción, ni tampoco la de que ese incremento en la producción sea la 
causa necesaria para construir infraestructuras. 
Es evidente que las infraestructuras inciden en la productividad del sector 
privado mejorando la accesibilidad a los recursos productivos y a los mercados, 
reduciendo costes de transporte, incrementando la movilidad de la mano de 
obra, proporcionando empleo de manera directa e indirecta, o facilitando 
intercambios entre actividades productivas. 
Aunque no haya consenso sobre el orden de los factores, sí resulta evidente 
que una buena red de infraestructuras es condición necesaria para que un 
territorio alcance un grado elevado de desarrollo económico. 
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 3.4.2.2. Efectos regionales 
Las infraestructuras pueden ayudar a disminuir las diferencias entre regiones 
en un territorio determinado. Muchos países o regiones desfavorecidas se 
caracterizan por su situación periférica y fronteriza respecto del núcleo del 
territorio, de modo que la creación de infraestructuras, especialmente de 
transporte, contribuye en alto grado a aumentar el grado de desarrollo y reducir 
su aislamiento. 
Sin embargo, la construcción de una buena red de infraestructuras es condición 
necesaria, pero no suficiente para lograr la reducción de las disparidades 
regionales. Hace falta además, para que la empresa tenga éxito, poner los 
medios necesarios para que las economías desfavorecidas puedan sacar 
partido de las oportunidades que surjan de la construcción de la infraestructura. 
3.4.3. Otros efectos 
3.4.3.1. Efecto desbordamiento 
Se trata del hecho contrastado empíricamente de que los efectos de una 
infraestructura en una región provoca sinergias y externalidades positivas en 
las regiones colindantes. 
3.4.3.2. Efecto convergencia 
Se designa así la tendencia de las áreas más atrasadas de un territorio en 
términos  tecnológicos a acercarse a aquellas con mayor potencial, como 
consecuencia de una relación política, económica y social entre ambas. Se 
trata de una consecuencia lógica de la mayor dotación pública a disposición de 
las regiones más pobres como consecuencia de su asociación con las regiones 
más ricas. 
3.4.3.3. Efecto de heterogeneidad temporal 
Corresponde al hecho de que una infraestructura tiene mayor efecto en un 
territorio cuanto menores son la dotación inicial y el grado de desarrollo. Cabe 
destacar, sin embargo, que la infraestructura es condición necesaria, pero no 
suficiente para incrementar el desarrollo, ya que no puede sustituir los factores 
clásicos de producción, trabajo, capital y empresario. 
3.4.3.4. Efecto de vertebración territorial 
La red de infraestructuras medioambientales, hidráulicas y de transporte de un 
territorio afectan decisivamente en su configuración y su ordenación. Las 
infraestructuras de transporte especialmente contribuyen así a la vertebración 
del territorio. 
Existen muchos otros efectos de las infraestructuras sobre el desarrollo 
económico que no se mencionan en las líneas anteriores, pero a título de 
introducción y como simple referencia, es suficiente con los enumerados en los 
párrafos precedentes.  
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 Para una mayor profundización en el campo de los efectos de las 
infraestructuras en el desarrollo económico puede consultarse los estudios de 
Carpintero López (2005), Eberts y Fogarty (1987), Duffy-Deno y Eberts (1989), 
Munnell (1990), García-Mila y McGuire (1992), Argimon et al. (1993), Bajo y 
Sosvilla (1993), Nadiri y Mamuneas (1994), Morrison y Schwartz (1996), 
Fritsch, B. y Prud’Homme (1997), Flores de Frutos, García-Díez y Pérez-
Amaral (1998), Fernald (1999) y Duggal, Saltzmann y Klein (1999). 
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 4. Modelos y aportaciones de algunos economistas 
Las infraestructuras constituyen un factor fundamental en el proceso productivo 
y sus repercusiones sobre el funcionamiento de la economía han sido 
analizadas por diversos economistas. 
4.1.1. Myrdall (1957) 
Este economista parte de una hipótesis de dualismo geográfico con diferencias 
entre los principales índices de desarrollo, aplicable a territorios heterogéneos 
como el que se propone para esta tesina. 
Su conclusión es que las fuerzas económicas y sociales conducen hacia el 
desequilibrio, en lugar de converger hacia el equilibrio como se ha planteado en 
la literatura clásica. Basándose en la constatación empírica de las diferencias 
en el nivel de vida en los distintos países, sustituye la afirmación de equilibrio 
estable por su hipótesis de causación acumulativa, que permite, a su juicio, 
conocer la causa de las diferencias en el desarrollo de los distintos países. 
Dentro de este contexto de una economía dual, Myrdall plantea cómo a través 
de la migración, los movimientos de capital y el comercio, se produce una 
expansión acumulativa de las regiones más favorecidas, fortaleciendo la 
situación de desequilibrio. 
Myrdall no menciona explícitamente las infraestructuras en su análisis, aunque 
sí plantea la cuestión de fondo del papel que juegan en el desarrollo 
económico, de modo que el presente trabajo se elaborará teniendo en mente 
las conclusiones aportadas por este autor. 
4.1.2. Hirschman (1958) 
Este economista ha tenido una gran influencia en el estudio de las 
infraestructuras, ya que sus aportaciones condujeron a una revisión del papel 
de estas inversiones como estímulo para el desarrollo económico y social. 
En su trabajo, Hirschman se plantea si, desde una perspectiva de eficiencia 
económica, la inversión en infraestructuras debe preceder o bien seguir a las 
actividades resultantes del crecimiento económico. 
Considerando la inversión en infraestructuras como una forma de capital social 
público, como el sistema educativo, la sanidad, etc, aparece la disyuntiva entre 
canalizar la inversión hacia este tipo de capital, o bien focalizarla hacia 
actividades directamente productivas.  
Hirschman sugiere una secuencia equilibrada, de modo que se puedan 
producir dos situaciones. Por un lado, el desarrollo por escasez, donde la 
inversión puede dirigirse a actividades directamente productivas, haciéndose 
como consecuencia de ello un uso más intensivo de las infraestructuras. Y por 
otro lado, el desarrollo por exceso, es decir,  invertir en infraestructuras 
confiando en que las ventajas logradas para los productores conduzcan a un 
incremento de las actividades productivas. 
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 La conclusión del análisis de Hirschman es que la estrategia más efectiva es el 
desarrollo por escasez, que da lugar a inversiones en capital social público 
cuando surgen cuellos de botella como consecuencia del incremento de 
actividades productivas. Entre las razones indicadas, destaca la naturaleza 
indivisible del capital social básico y la dificultad para medir su ratio 
capital/output, de modo que la estrategia del desarrollo por exceso puede tener 
consecuencias irreversibles. 
4.1.3. Rostow (1960) 
Rostow ha sido uno de los economistas que más ha contribuido a encontrar 
regularidades en la historia económica de las naciones. En su trabajo, distingue 
cinco etapas en el desarrollo económico de las civilizaciones: sociedad 
tradicional, etapa de transición, despegue, madurez y sociedad de consumo. 
Su teoría se centra en la fase del despegue, decisivo en la historia de cualquier 
sociedad y con ciertas condiciones necesarias para su materialización. 
Su mención en este documento se debe a que el autor otorga un papel 
fundamental a la inversión pública, concretamente a las infraestructuras de 
transporte, en dicho proceso de despegue económico. 
Las condiciones que deben cumplirse a su juicio, son: una inversión superior al 
10% de la renta nacional; la emergencia de uno o más sectores líderes; y un 
marco político institucional que permita sacar partido al impulso que conduce a 
la expansión. Además, Rostow plantea que en muchos casos es necesario que 
se produzca un estímulo significativo, como una innovación tecnológica o una 
revolución política, para que dicho despegue tenga lugar. 
Fue duramente criticado por numerosos economistas, aunque contribuyó a 
resaltar el papel de las infraestructuras en el desarrollo económico de las 
civilizaciones. 
4.1.4. Aschauer (1989) 
Aschauer es el primer economista en incorporar, de manera explícita, el capital 
público en la función de producción: 
γβα
ttttt GKLAY ⋅⋅⋅=  
Donde Y es la producción agregada privada de bienes y servicios, A es una 
medida del progreso tecnológico, L es el empleo agregado del sector privado, K 
es la dotación privada, y G es la dotación pública. Los coeficientes α, β, γ, son 
las elasticidades de los factores en relación a la producción. 
Para llegar al resultado final, se parte de una función de producción agregada 
para el sector privado de la economía, considerando la dotación de capital 
público independientemente respecto a la dotación de capital privado. 
Y = A · F (K, KG, N), 
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 Considerando la tecnología del tipo Cobb-Douglas, aparecen las elasticidades 
α, β, γ, y efectuando algunas hipótesis sobre su comportamiento, se llega 
finalmente a la expresión deducida por Aschauer 
La aportación principal de este economista es la noción de que ambas 
dotaciones, tanto la pública como la privada, pueden afectar significativamente 
a la producción del sector privado. El fundamento de su teoría está en el 
concepto de bienes públicos, que por un lado producen externalidades 
positivas, y por otro lado producen dificultades de exclusión limitando los 
incentivos para su provisión por el mercado. 
Los trabajos de Aschauer fueron duramente criticados, en especial cuando 
publicó un estudio argumentando que gran parte de la disminución de la 
productividad en los Estados Unidos en los años 70 se debió a las reducciones 
de inversiones públicas. 
Los políticos recibieron con entusiasmo las ideas de Aschauer, que les 
otorgaba un papel predominante en la mejora de las naciones. Sin embargo, 
los economistas se mostraron escépticos y criticaron la relación de causalidad 
entre la inversión pública y crecimiento económico alegando que a pesar de los 
resultados empíricos, dichos resultados no eran viables para aplicarse en la 
determinación de políticas. 
A raíz de los estudios realizados por Aschauer, se ha llevado a cabo 
numerosos intentos posteriores para desarrollar modelos econométricos que 
permitan establecer una relación estadísticamente significativa, o bien entre 
infraestructuras y crecimiento privado – objeto de estudio de este documento – 
o bien entre infraestructuras y productividad del sector privado. 
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 5. Influencia de la dotación de infraestructuras en un 
territorio heterogéneo 
5.1. Recogida de datos 
5.1.1. Fuentes de información 
El primer paso para la elaboración de esta tesina es la recolección de datos 
significativos a nivel de un territorio donde existan regiones con diferentes 
niveles de renta. 
Se han hecho ya otros estudios a nivel europeo y a nivel mundial en un marco 
similar al del  presente documento, de modo que se opta por elegir datos 
españoles segregados en las diecisiete comunidades autónomas del  Estado. 
Generalmente, los estudios realizados en este campo se habían llevado a cabo 
en territorios más amplios como la Unión Europea o todo el mundo 
industrializado, donde el conjunto global estaba integrado por países con 
sistemas económicos, políticos e institucionales distintos.  
En este caso se trabaja con comunidades autónomas y el conjunto global es un 
país, con verdadera potestad para asignar los recursos correspondientes a la 
dotación pública de cada comunidad. De este modo, al considerar después un 
territorio heterogéneo hipotético compuesto por dos regiones elegidas entre 
todas las comunidades autónomas, podrá asumirse sin gran margen de error, 
la simplificación efectuada. Sólo habrá que tener en cuenta que la situación real 
no es más que el modelo elaborado, pero formado por diecisiete comunidades 
autónomas en lugar de dos. 
Este es quizás uno de los objetivos pendientes de este trabajo que puede ser 
ampliado y desarrollado en estudios posteriores. 
Se necesitan datos de las siguientes variables económicas: 
• Población 
• Ocupación 
• Dotación pública 
• Dotación privada 
• Inversión pública 
• Inversión privada 
• PIB 
Para ello se utilizan las siguientes fuentes de información: 
• El stock de capital en España y su distribución territorial (1964-2004) 
elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicos 
(IVIE) para la Fundación BBVA, por lo que se refiere a datos de 
dotaciones e inversiones segregadas por comunidades autónomas. 
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 • INE (Instituto Nacional de Estadística), para las variables clásicas de 
ocupación, población y PIB. 
5.1.1.1. Características y particularidades de las fuentes consultadas 
Se mencionan a continuación algunos aspectos destacados acerca de la 
dotación o stock de capital y sus efectos macroeconómicos. 
Los stocks de capital fijo acumulados por los países y regiones han ocupado en 
los últimos años un lugar destacado en los debates de política económica y 
también en la nueva economía del crecimiento. Los nuevos enfoques 
macroeconómicos han subrayado el papel de las políticas de oferta y han 
cambiado la perspectiva con la que se contemplaban en el pasado los efectos 
de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) pública.  
Por su parte, los nuevos modelos de crecimiento y la evidencia empírica han 
atribuido mayor importancia, si cabe, a la acumulación de capital, al ampliar la 
variedad de activos en los que se contempla la posibilidad de acumular 
distintos tipos de FBCF y considerar más probable que no aparezcan 
rendimientos decrecientes en el proceso de acumulación. 
Durante la última década, el desarrollo de estudios empíricos relacionados con 
los procesos de acumulación de capital, ha sido posible en un mayor número 
de países, entre ellos España, gracias a la disponibilidad de estimaciones del 
stock de capital. Se trata de un tipo de estadísticas muy escasas en el pasado 
y que en la actualidad siguen circunscritas a un reducido grupo de países.  
La publicación de la OCDE Stocks and Flows of Fixed Capital reproduce las 
estimaciones realizadas en los países miembros que disponen de las mismas y 
evidencia la ausencia de estimaciones del stock de capital en gran número de 
ellos. Los países a los que hace referencia el último documento publicado por 
la OCDE (1998) son los catorce siguientes: Canadá, Estados Unidos, Japón, 
Australia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, 
Noruega, Suecia y Reino Unido. Estas series han sido homogeneizadas por la 
OCDE en la publicación International Sectoral Database (ISDB).  
Los datos de España están disponibles gracias a las estimaciones elaboradas 
conjuntamente por la Fundación BBVA y el Ivie, cuyos resultados agregados, 
homogéneos con la base de datos citada, aparecen en la comparación 
internacional publicada recientemente por Mas y Pérez (2000). 
La información internacional más homogénea se encuentra disponible en las 
citadas publicaciones de la OCDE, aunque no para todos los países y con 
algunas rupturas metodológicas, y se refiere al periodo 1964-1996. En la 
actualidad esta información está siendo actualizada por la OCDE en la base de 
datos STAN, que se encuentra todavía en fase de pruebas con acceso de 
consulta restringido. Aunque, la información de la publicación de la OCDE no 
es siempre homogénea entre países las variables contempladas son, en líneas 
generales, las siguientes, valoradas todas ellas a precios corrientes y 
constantes:  
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 • Stock de capital, bruto y neto. 
• Formación bruta de capital fijo. 
• Consumo de capital fijo. 
A su vez, cada una de las variables presenta la siguiente desagregación 
sectorial: 
• Agricultura 
• Industria  
• Manufacturas 
• Servicios, excluida vivienda 
• Vivienda  
• Ramas no destinadas a la venta de las Administraciones Públicas 
Los cuatro primeros constituyen el sector privado de la economía, mientras que 
el último se refiere al sector público. 
La aprobación, en 1993, del nuevo Sistema de Cuentas Nacionales, así como 
su adaptación a los países de la Unión Europea (SEC-95), supuso 
modificaciones de gran calado que afectan de forma directa a las estimaciones 
del stock de capital.  
La primera de ellas ha sido la introducción de los gastos en software dentro de 
la Formación Bruta de Capital Fijo, cuando anteriormente formaba parte de los 
consumos intermedios. La segunda ha tenido como origen importantes 
cambios metodológicos, liderados inicialmente por el Australian Bureau of 
Statistics (ABS), el Bureau of Labour Statistics (LBS) y el Bureau of Economic 
Analysis (BEA), los dos últimos de Estados Unidos.  
Las Naciones Unidas encargaron al ABS, y posteriormente a la OCDE, la 
elaboración de un Manual sobre Medición del Stock de Capital, en el que 
participaron más de cuarenta instituciones, pertenecientes a la práctica 
totalidad de países miembros de la OCDE, a lo largo de tres rondas de 
discusión (Canberra, París y Washington) del que ha llegado a ser conocido 
como el Grupo de Canberra.  
En el año 2001 se publicó la versión definitiva del Manual por la OCDE (2001a), 
y ese mismo año apareció también otro Manual de la OCDE destinado a 
clarificar aspectos relacionados con la medición de la Productividad por la 
OCDE (2001b), una materia estrechamente relacionada con la medición del 
capital, sobre todo en lo que se refiere a la medición de la productividad 
conjunta de los factores y del cambio técnico. 
Ambos Manuales introducen modificaciones metodológicas sustantivas, que 
obligan a considerar la necesidad de revisar las estimaciones disponibles hasta 
la actualidad en distintos países, incluido España. En particular, la distinción 
entre los conceptos de capital productivo y capital riqueza en la nueva 
metodología es de especial relevancia puesto que, de acuerdo con las 
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 recomendaciones de la OCDE, es el primero el que debe utilizarse en los 
estudios de productividad y no el segundo (más próximo a las estimaciones 
precedentes).  
Por consiguiente, la nueva metodología de estimación del capital puede tener 
consecuencias sobre la medición del mismo y de las fuentes del crecimiento 
económico, como ponen de manifiesto los estudios realizados en EE.UU. En la 
actualidad sólo Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido disponen 
de estimaciones de stock de capital de acuerdo con la nueva metodología, si 
bien en otros países se está trabajando en esta misma dirección. 
A partir del año 2001, la Fundación BBVA y el Ivie han acometido la tarea de 
ajustar las estimaciones de stock de capital de la economía española hasta 
ahora disponibles a la nueva metodología. Los frutos de este esfuerzo, que 
requiere como primer paso realizar una desagregación adicional de la 
Formación Bruta de Capital Fijo por tipos de activos, comenzaron a estar 
disponibles para los interesado en las mismas a finales del año 2002. 
Dos de las características más destacadas de las estimaciones realizadas por 
la Fundación BBVA y el Ivie son el énfasis puesto en la desagregación 
territorial y el detalle con el que se analiza el stock de capital público. En ambos 
casos, ello se debe a la sensibilidad existente en España durante la década de 
los noventa –cuando se inicia el proyecto- por las dotaciones de capital público 
de los diferentes territorios, sobre todo de las jóvenes Comunidades 
Autónomas. 
Cabe destacar aquí que para este documento se ha utilizado los datos 
segregados para obtener de nuevo un valor global de dotación pública 
indicativo de las inversiones en infraestructuras. 
La abundante desagregación, no sólo territorial sino también sectorial y 
funcional, de las estimaciones de stock de capital españolas las convierte, en el 
contexto europeo, en uno de los bancos de datos más ricos y atractivos para el 
estudio de los temas mencionados al principio de estas líneas. Si hace diez 
años el debate sobre el papel del capital público en Estados Unidos puso de 
relieve la importancia del nivel de desagregación geográfica en las 
estimaciones de los stocks, todo el diseño actual de la política regional europea 
está impregnado de la convicción de que las dotaciones de capital, público y 
privado, son cruciales para el fomento del crecimiento. 
Dos son, al menos, las perspectivas desde las que se puede analizar el efecto 
del capital público desde una perspectiva territorial. Por una parte, las 
desigualdades en las dotaciones regionales de capital público pueden 
condicionar el acceso a sus servicios y con ello, la capacidad de un territorio de 
generar economías de aglomeración, el bienestar presente de sus habitantes, 
las oportunidades de crecimiento y la viabilidad de los objetivos de 
convergencia, aspecto éste especialmente relevante desde la perspectiva de la 
política regional.  
En segundo lugar, el debate en otros países puso también de manifiesto el 
diferente impacto sobre el crecimiento de los distintos tipos de capital público –
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 distinguiendo entre aquellas infraestructuras más directamente ligadas al 
proceso productivo (carreteras, ferrocarriles, ciclo del agua, estructuras 
urbanas, etc.) y las que tienen un carácter social (educación y sanidad, 
fundamentalmente)-, pero también la relevancia de los efectos desbordamiento 
(efectos sobre territorios colindantes), asociados a gran parte de las 
infraestructuras públicas por la característica de red asociada a muchas de 
ellas. Estas circunstancias recomiendan también el análisis desagregado del 
impacto de la FBCF pública sobre el crecimiento. 
A estas dos perspectivas sobre la relevancia de la dimensión territorial de la 
acumulación de capital, ligadas al papel del capital público, debe añadirse otra 
muy importante: el estudio de las tendencias seguidas por la FBCF y el capital 
privado en sus pautas de localización, y su papel en los procesos de 
aglomeración de la actividad económica sobre el territorio. Sin información 
adecuada sobre este aspecto, el estudio de la localización de actividades y su 
papel en el crecimiento resulta muy limitado. 
La abundancia de información desagregada actualmente disponible en España 
sobre las dotaciones de capital contrasta con las carencias del pasado, pues 
hasta fechas recientes no ha existido una información estadística adecuada.  
Los primeros estudios de estimación del stock de capital en España se 
centraron en la medición de la riqueza nacional y, desde esta perspectiva, se 
consideraba no sólo el capital físico sino también los recursos naturales. En 
cambio, la mayoría de los países de la OCDE a los que nos referíamos 
anteriormente, y hasta fechas recientes, restringen la definición del stock de 
capital a los activos duraderos, tangibles y reproducibles5. Éste es también el 
enfoque adoptado en las estimaciones que se han realizado hasta la actualidad 
por la Fundación BBVA y el Ivie. 
El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha promovido 
durante los últimos diez años distintas iniciativas para cubrir este vacío 
estadístico. La primera iniciativa contó inicialmente con el apoyo de la Comisión 
Europea y de distintas Administraciones Públicas españolas –el Ministerio de 
Economía y Hacienda y la mayoría de las Comunidades Autónomas- y se 
centró en las dotaciones de capital público.  
Desde hace ocho años se viene desarrollando este proyecto conjunto del Ivie y 
la Fundación BBVA, gracias al cual se ha logrado ampliar sustancialmente el 
campo de análisis, el detalle de los estudios y la continuidad de los mismos. 
La investigación realizada y cuyos resultados se presentan, se ha acometido 
bajo la exigencia de cumplir los siguientes requisitos: 
• Ser homologable, en metodología y delimitación de los agentes, con las 
estimaciones realizadas en los restantes países de la OCDE hasta 
fechas recientes. 
• Adoptar como unidad geográfica de referencia las provincias. 
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 • Distinguir, hasta dónde la información estadística permitiera, entre 
distintos tipos de infraestructuras públicas y, concretamente, entre 
infraestructuras productivas y sociales. 
• Desagregar sectorialmente, tanto como resulte posible, el stock de capital 
privado. 
Obviamente, de entre los resultados segregados de los estudios consultados 
se ha tomado tan sólo los datos referentes a infraestructuras productivas, que 
son las que se consideran en el modelo elaborado al que se hace referencia en 
apartados posteriores. 
Con la provincialización de la inversión y el stock de capital se hace coincidir el 
detalle territorial con el que ofrece otra importante fuente estadística elaborada 
por la Fundación BBVA: Renta Nacional de España y su Distribución Provincial. 
De este modo se amplían las posibilidades de aprovechamiento conjunto de 
ambas fuentes. 
Facilitar el acceso por diferentes vías a la información elaborada ha sido una 
constante en el desarrollo anterior de este proyecto. Por ello, en esta IV 
edición, además de la selección de series que contiene la edición en papel, se 
ofrecen las series completas en edición electrónica, con posibilidades de 
descarga de las mismas en hojas de cálculo, así como de acceso a través de 
Internet. 
Esta ha sido la vía de obtención de datos fundamental de este documento, con 
el consecuente ahorro de tiempo de transcribir datos de fuentes bibliográficas a 
formato electrónico necesario para que sean tratados. 
En el plan de trabajo de la Fundación BBVA y el Ivie está previsto continuar 
produciendo estas estimaciones, que siguen la metodología de la OCDE previa 
a los cambios metodológicos antes comentados, con el fin de completar las 
series provinciales y regionales hasta el año 1999. Paralelamente, se trabaja 
en la puesta a punto de las estimaciones basadas en la nueva metodología, 
cuyos primeros resultados es previsible que se encuentren disponibles a finales 
del año 2002. 
A continuación se detallan las novedades incorporadas en la edición 
consultada respecto a la anterior de 1998, distinguiendo las correspondientes al 
capital público y al privado. 
Novedades en las series de capital público: 
• Una laboriosa investigación de la historia de la construcción ferroviaria 
en España ha permitido estimar la distribución territorial de la inversión y 
el capital ferroviario. 
• El estudio de nuevas fuentes estadísticas permite elaborar la 
clasificación funcional de las inversiones anuales realizadas por la 
Administración Central en Ceuta y Melilla y el cálculo del capital 
correspondiente. Dichas inversiones no habían sido estudiadas 
anteriormente porque las fuentes estadísticas examinadas no 
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 contemplaban las inversiones realizadas en Ceuta y Melilla durante 
largos períodos, o lo hacían agregándolas a Cádiz y Málaga 
respectivamente. 
• Las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995 de 13 de marzo de 1995 
aprobaron el estatuto especial de las ciudades autónomas de Ceuta y de 
Melilla. A pesar de tener de momento una estructura presupuestaria 
similar a la de los ayuntamientos, no son consideradas como tales. Por 
ello, la Dirección General de Coordinación con las Haciendas 
Territoriales incorpora, a partir de 1997, la liquidación de presupuestos 
de las dos ciudades autónomas junto a las liquidaciones de las 
comunidades autónomas. Sin embargo, en el informe consultado, y con 
el fin de no alterar la homogeneidad de las series disponibles, las 
inversiones realizadas por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
han sido clasificadas como inversiones de las corporaciones locales. 
• Separación de las principales funciones del esfuerzo inversor público 
(carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, infraestructuras 
hidráulicas, estructuras urbanas, educación y sanidad), dejando 
agregadas el resto de funciones. Hasta el momento no había sido 
posible distribuir por provincias dicho “resto de funciones”, con la 
excepción de las inversiones correspondientes a las corporaciones 
locales, cuya información se obtiene provincializada por definición. En 
esta nueva edición ya se incorpora la distribución provincial de las 
inversiones residuales de la totalidad de las administraciones públicas, 
gracias al análisis detallado de la información contenida en los anexos 
de inversiones reales que acompañan sus presupuestos durante largos 
períodos, así como a la utilización, en determinados casos, de 
indicadores físicos. 
• La información relativa a las inversiones realizadas por las comunidades 
autónomas se obtiene de las liquidaciones de los presupuestos anuales 
de cada una de ellas. En la mayoría de casos dicha información va 
acompañada de la distribución provincial del gasto, pero en algunas 
comunidades autónomas no se ofrece este grado de desagregación. Por 
ello, en ediciones anteriores quedaron sin provincializar parte de las 
inversiones realizadas por algunas comunidades autónomas en puertos 
e infraestructuras hidráulicas. Con el fin de resolver este problema han 
sido consultadas nuevas publicaciones y se ha recurrido, cuando ha sido 
imprescindible, a indicadores físicos provinciales relacionados con la 
inversión, hasta conseguir ofrecer la total provincialización de las 
inversiones realizadas por las comunidades autónomas. 
• También han sido territorializadas las inversiones realizadas por las 
confederaciones hidrográficas durante el período anterior a 1970, año a 
partir del cual ya se dispone de la distribución provincial en los anuarios 
estadísticos del Ministerio de Fomento. Dicha territorialización ha sido 
realizada basándose en la estructura provincial presentada por 
inversiones afines. Los investigadores del Ivie consideran provisional 
dicha distribución y han incorporado su revisión entre las tareas 
previstas en el plan de trabajo futuro.  
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 • La reciente publicación de la Contabilidad Nacional de España base 
1995, cuya metodología se basa en las directrices SEC-95, altera las 
series de formación bruta de capital fijo (FBCF) utilizadas en este 
informe. A falta de un análisis exhaustivo de los nuevos criterios, en la 
presente edición han sido estimados, de manera provisional, los valores 
de la FBCF correspondientes a los últimos años, manteniendo la 
metodología de la Contabilidad Nacional de España base 1986. 
Novedades en las series de capital privado: 
• La territorialización completa de las series, incluyendo las referidas al 
capital del sector transporte que antes aparecía como no territorializable.  
• En el caso de los sectores para los que ya existían series por 
comunidades autónomas, esta edición incorpora como novedad las 
estimaciones referidas a Ceuta y Melilla. Esto supone una ligera 
modificación del total nacional en algunos casos y de las series por 
comunidades autónomas en otros.  
• En relación con el capital residencial, la versión actual amplía los 
criterios utilizados para la territorialización de la inversión. Además del 
número de viviendas construidas, ahora también se consideran aspectos 
cualitativos. La nueva distribución tiene en cuenta las diferentes 
características y coste de construcción de las viviendas por territorios. 
Por otra parte, tanto el Ministerio de Fomento como el INE ofrecen 
información desde 1998 sobre la inversión material en este sector, que 
ha sido utilizada en este estudio. 
• Como principal novedad se ofrece por vez primera una estimación de las 
series de inversión y de capital neto por provincias para los sectores de 
agricultura y pesca, energía, manufacturas, construcción, servicios 
destinados a la venta y para el capital residencial. Para ello se han 
aplicado a nivel provincial los criterios de estimación ya utilizados para la 
territorialización por comunidades autónomas. Un trabajo de estas 
características requiere un gran esfuerzo de búsqueda de fuentes 
estadísticas, dispersas y de difícil acceso en muchas ocasiones. En 
España, por desgracia, todavía queda camino por recorrer para alcanzar 
niveles satisfactorios en cuanto a la disponibilidad y publicidad de 
muchos datos, problema que se agrava cuando nos remontamos en el 
tiempo, pero también con la reciente multiplicidad de gestores públicos 
que siguió al nacimiento de las comunidades autónomas. 
5.1.1.2. Estimación del capital público 
Una característica que distingue las estimaciones de la Fundación BBVA y el 
Ivie respecto a las realizadas en otros países es, como ya se ha señalado, la 
importancia que otorgan al capital público. De hecho, en su origen, las 
estimaciones españolas estuvieron motivadas por el interés que suscitaba el 
debate sobre las dotaciones de infraestructuras de las recientemente creadas 
Comunidades Autónomas y, también, por contrastar la hipótesis de Aschauer 
(1989) sobre la importancia del capital público en las ganancias de 
productividad, para el caso de la economía española. 
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 Para poder responder a esas preguntas el trabajo de estimación del capital 
público requirió un enorme esfuerzo de recopilación de la información relativa a 
las inversiones públicas realizadas durante un largo periodo de tiempo, su 
ajuste al actual sistema de Contabilidad Nacional, la distinción entre agentes 
inversores, y la clasificación de las inversiones y del capital por tipo de 
funciones y por localización geográfica. 
En las series que ahora se presentan la información nacional cubre el 
periodo1955-2000, mientras que la territorializada (provincial y regional) 
comienza en el mismo año pero finaliza en el año 1998, debido al retraso con el 
que se dispone de la desagregación espacial. La Fundación BBVA y el Ivie 
tienen previsto completar hasta el año 1999 la información regional con la 
metodología que aquí se describe.  
Con posterioridad a esta fecha las estimaciones adoptarán la nueva 
metodología de la OCDE a la que nos referíamos anteriormente. 
Los aspectos más importantes de la metodología de estimación seguida a los 
que se hará referencia en esta síntesis son los siguientes:  
• Delimitación del sector Administraciones Públicas 
• Método del Inventario Permanente (MIP) 
• Métodos de valoración 
• Las vidas medias 
• Las funciones de supervivencia y depreciación 
• Las fuentes estadísticas   
• La cobertura de las series elaboradas 
El criterio de clasificación del stock de capital público seguido en la 
investigación es doble. Por un lado la evaluación territorializada del stock de 
capital de las Administraciones Públicas y por otro la composición del stock de 
capital público en términos de su finalidad o función. 
Respecto al criterio territorial, la información ha sido clasificada por 
comunidades autónomas y provincias. En la selección de las funciones 
consideradas se ha seguido un doble criterio. 
Por una parte, la disponibilidad estadística restringe el nivel de desagregación 
factible que cumpla los necesarios requisitos de homogeneidad. Se distinguen 
las siguientes funciones: 
• Infraestructuras de carreteras 
• Estructuras urbanas 
• Infraestructuras hidráulicas 
• Puertos, Costas y Señales Marítimas 
• Sanidad 
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 • Educación 
La clasificación anterior se aplica exclusivamente al stock de capital 
perteneciente a las Administraciones Públicas. Por su interés, se han elaborado 
adicionalmente las series correspondientes a otros agentes inversores que 
ofrecen servicios públicos: 
• Autopistas de peaje 
• Puertos no pertenecientes a las Administraciones Públicas 
• Infraestructuras hidráulicas de Confederaciones Hidrográficas 
• Aeropuertos 
• Ferrocarriles 
En esta tesina, como se ha mencionado en párrafos anteriores, se ha separado 
claramente las infraestructuras productivas de las no productivas, dejando 
estas últimas de lado al quedar fuera del ámbito de estudio considerado. 
Para el cálculo del stock de capital pueden considerarse varios procedimientos 
de estimación9, pero el más utilizado es el Método del inventario permanente 
(MIP). Este procedimiento deriva las series de capital a partir de la acumulación 
de series de FBCF. 
Es el método adoptado por todos los países de la OCDE que realizan 
estimaciones del stock de capital. La dificultad, y coste, de estimar series de 
capital a partir de información censal y la rigidez del procedimiento, que hace 
complicadas las actualizaciones frecuentes, ha conducido a que el MIP sea 
generalmente adoptado por los países. En las estimaciones que aquí se 
presentan se ha utilizado la versión del MIP que hasta fechas recientes 
recomendaba la OCDE. Las estimaciones de capital privado también utilizan el 
MIP, pero en una versión modificada. 
La acumulación de series de FBCF es el punto de referencia básico del 
método, pero no impide que sus resultados puedan enriquecerse con 
informaciones adicionales procedentes de los Censos o referidas a las 
características físicas de los bienes. En las estimaciones realizadas para 
España se ha incorporado toda la información adicional disponible relativa a 
inventarios de activos físicos, como complemento de las series de FBCF en 
algunos casos, y también como criterio de territorialización. 
Las estimaciones basadas en el MIP distinguen dos medidas de stock de 
capital: el bruto y el neto. El stock de capital bruto representa el volumen total 
de los activos productivos físicos disponibles en un país, y se considera como 
el volumen de capital disponible para el proceso productivo en un momento del 
tiempo que puede ser utilizado en un sistema económico. El stock de capital 
bruto en un año determinado se obtiene acumulando los flujos pasados de 
FBCF y deduciendo de los mismos el valor acumulado de la FBCF que ha sido 
retirada, utilizando para ello un determinado esquema de retiro y estimaciones 
de vida media. 
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 Por su parte, el stock de capital neto representa el valor acumulado, 
descontada la depreciación, del stock de capital bruto existente. En esta 
magnitud se refleja el efecto de la composición por años o generaciones de los 
equipos productivos sobre su capacidad productiva. Así pues, el stock neto 
corrige el capital bruto por la reducción en su valor originada por el uso, la 
obsolescencia y el envejecimiento. 
La metodología que se aplicará en el futuro también considera estas dos 
formas de capital, bruto y neto, refiriéndose a este último como capital riqueza. 
Sin embargo, añade un concepto adicional, el capital productivo, también 
denominado índice de volumen de los servicios de capital. Este último es el 
recomendado para ser utilizado en los estudios de productividad y, para 
apreciar las diferencias con las estimaciones actuales, se debe tener en cuenta 
que las nuevas definiciones de los tres tipos de capital son las siguientes: 
• El stock de capital bruto es el resultado del flujo acumulado de la 
Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), corregido por las pautas de 
retiro (o supervivencia). Obsérvese que esta definición corresponde 
estrictamente con la de la metodología anterior al reciente Manual de la 
OCDE (2001a). 
• El stock de capital neto (riqueza) es el valor de mercado de los activos, 
bajo el supuesto de que éste es igual al valor presente descontado de 
las rentas futuras que se espera generen. 
• Los servicios del capital son el flujo de servicios productivos 
proporcionados por el stock de capital (resultado a su vez de los flujos 
pasados de FBCF). Conceptualmente, los servicios del capital 
constituyen una magnitud que refleja volumen, y por lo tanto, se asocia 
con un flujo físico que no debe confundirse con el precio, o valor, del 
capital. Puesto que los servicios de capital no son normalmente 
observables, deben aproximarse suponiendo que el flujo de servicios es 
proporcional al stock de activos, después de que cada generación de 
activos haya sido convertida a unidades estándar de eficiencia. Al stock así 
calculado se le denomina capital productivo de un activo determinado. 
Es necesario mencionar que de todos los tipos de stock de capital, se ha 
utilizado el stock de capital bruto medido en euros constantes. 
La valoración de las series de FBCF, y por tanto del stock mismo, se realiza 
habitualmente a precios corrientes y a precios constantes. A precios corrientes 
los activos son valorados a los precios vigentes en el año al que se refiere la 
estimación. El cálculo se realiza reflactando las series a precios constantes.  
Para expresar las series a precios constantes de un año base es necesaria la 
elaboración previa de deflactores de la FBCF adecuados, inexistentes en la 
mayoría de las ocasiones por la extensión del periodo temporal cubierto. 
Para deflactar la FBCF de las Administraciones Públicas es conveniente 
disponer de un deflactor específico para cada uno de los tipos de activos, al 
máximo nivel de desagregación. Razones de disponibilidad estadística limitan 
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 la desagregación a cuatro conceptos a partir de 1954, y a un único concepto en 
el periodo anterior de inversiones consideradas (que se remonta hasta 1857). 
Los cuatro deflactores elaborados para el periodo que comienza en 1954 son 
los siguientes:  
• Inmuebles residenciales 
• Otras construcciones 
• Material de transporte  
• Maquinaria, equipo y otros productos.  
Estos deflactores han sido aplicados a las series de FBCF, que se 
proporcionan a precios corrientes y a precios constantes de 1986 y 1990. Las 
series de stock aparecen expresadas a precios constantes de 1986 y 1990. 
En las estimaciones que realizan la mayoría de los países se sigue este mismo 
procedimiento, es decir, calcular las series de stock correspondiente a cada 
activo a precios constantes (de un año base), y agregarlas teniendo en cuenta 
los precios de mercado. En este caso, se está utilizando un índice tipo 
Laspeyres con ponderaciones fijas (las del año base). Una vez se ha obtenido 
la serie agregada a precios constantes, se obtiene la correspondiente a precios 
corrientes reflactando, es decir, multiplicando por los precios de cada año. 
En este punto, conviene señalar que la nueva metodología de la OCDE realiza 
tres recomendaciones relativas a la agregación de activos y al tratamiento de 
los precios. En primer lugar, recomienda la utilización de índices de precios con 
ponderaciones flexibles que cambian año a año, por ejemplo, el índice ideal de 
Fisher o el de Törnqvist. En segundo lugar considera que, para aquellos activos 
que experimentan cambios importantes en la calidad, como por ejemplo los 
ordenadores, deben utilizarse índices de precios hedónicos. Por último, pone 
un énfasis especial en recomendar que, mientras en la agregación de las series 
de capital bruto y neto (riqueza) deben utilizarse precios de mercado, en el 
caso del stock de capital productivo debe utilizarse como ponderadores en la 
agregación el coste de uso del capital del activo correspondiente. 
En cuanto a las vidas medias, se entiende por vida media el periodo de tiempo 
durante el cual se espera que el bien de capital permanezca incorporado al 
stock (y no aquel periodo de tiempo que se considera al valorarlo 
contablemente, por razones financieras o fiscales). El periodo durante el cual el 
activo permanece en el stock dependerá de sus características técnicas y 
también de las condiciones en las que es utilizado (mantenimiento, condiciones 
de funcionamiento, etc.). Las vidas medias llevan asociadas sus 
correspondientes vidas máximas. Éstas dependen de los supuestos que se 
realicen sobre las funciones de supervivencia1. 
En las fuentes de datos consultadas se han tenido en cuenta las vidas medias 
utilizadas en las siguientes estimaciones: 
• Bureau of Economic Analysis (BEA) de Estados Unidos. 
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 • INSEE de Francia, en el informe de J. Mairesse (1972). 
• Munnell (1990), en su estimación del capital público regionalizado en 
EEUU. 
• Se ha considerado también las vidas máximas permitidas a efectos 
fiscales en la liquidación del impuesto de sociedades español, ya que en 
numerosos países, por ejemplo EE.UU. y Alemania, parten de fuentes 
como ésta en la derivación de sus estimaciones de vidas medias. 
• Un resumen de vidas medias utilizadas en distintos países, reproducida 
en los trabajos de Ward (1976) y Keese et al. (1991). 
• La opinión de expertos españoles, fundamentalmente arquitectos e 
ingenieros, que prestan sus servicios en las Administraciones Públicas. 
De los anteriores referentes, únicamente el BEA y Munnell se refieren 
expresamente al capital público. Los restantes se aplican básicamente a 
estimaciones del capital privado. 
Existen notables diferencias en las vidas medias entre las fuentes 
anteriormente citadas, que pueden tener, al menos, dos orígenes distintos. En 
primer lugar, pueden deberse a diferencias en la estructura productiva y/o en la 
tecnología utilizada, y en segundo lugar, a diferencias en el periodo de tiempo 
considerado. Parece que existe acuerdo en la reducción de las expectativas de 
vida del capital en las últimas décadas, debida a la más rápida obsolescencia o 
a la tecnología utilizada en la producción. Este proceso debe haber sido 
especialmente intenso en el caso de los bienes de equipo, pero incluso en los 
edificios y otras construcciones no ha sido tampoco despreciable. 
5.1.1.3. Estimación del capital privado 
Las estimaciones de stock de capital privado para la economía española que 
han utilizado se han obtenido también utilizando el Método del Inventario 
Permanente (MIP), como en el caso del capital público. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos ha sido necesario acudir a una versión revisada del 
mismo. La ausencia de series estadísticas suficientemente largas ha obligado a 
realizar las estimaciones acumulando las series de FBCF a partir de un stock 
de capital inicial dado.  
Este es el procedimiento recomendado por la OCDE (1992 y 2001a) cuando no 
se dispone de series de FBCF con suficiente cobertura temporal. 
La mayoría de los países de la OCDE presentan sus estimaciones acudiendo a 
una desagregación sectorial ajustada a la clasificación NACE-CLIO en el caso 
de los países europeos, o a la clasificación ISIC en los países de influencia 
anglosajona (Estados Unidos, Australia y Canadá fundamentalmente). La base 
de datos de la OCDE, International Sectoral Database (ISDB) procedió a la 
homogeneización de la información, ajustándola a la clasificación ISIC.  
Los datos españoles no aparecen recogidos en esta base de datos, 
ofreciéndose para un número no despreciable de países los datos 
correspondientes al stock de capital bruto. Por esta razón, en la elaboración de 
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 la información que sirvió de base a Mas y Pérez (Dirs.) (2000), se revisaron las 
series españolas agregadas con el fin de homogeneizarlas con las de los 
restantes países de la OCDE. 
Por otra parte, la mayoría de los países de la OCDE presentan la información 
desagregada por tipos de activos. La desagregación mínima considera la 
distinción entre bienes de equipo y estructuras. En las series que aquí se 
presentan no se presenta esta distinción, aunque sí ha sido tenida en cuenta 
en la estimación de las series agregadas. 
En la nueva estimación de las series de stock de capital de la economía 
española, en las que está trabajando en la actualidad el equipo de este 
proyecto, se presentará información detalla por tipos de activos, puesto que 
resulta imprescindible para calcular las series de capital productivo de acuerdo 
con la nueva metodología de la OCDE. 
El requisito de consistencia obliga a que la FBCF total española se 
corresponda con la estimada por el Instituto Nacional de Estadística en la 
Contabilidad Nacional de España y en la Contabilidad Regional. Por lo tanto, la 
serie agregada de FBCF correspondiente al sector privado se ha obtenido por 
diferencia entre la FBCF total y la realizada por las Administraciones Públicas y 
otras infraestructuras asimiladas a las públicas. Obsérvese que la FBCF 
realizada por las Empresas Públicas aparece así englobada dentro del sector 
privado de la economía.  
Por otra parte, el capital privado del sector servicios de transporte no incluye la 
parte correspondiente a las siguientes infraestructuras: puertos, aeropuertos, 
infraestructuras ferroviarias y autopistas, puesto que este capital aparece 
recogido en las series de capital público. Del mismo modo, el capital del sector 
agrario no incluye el resultado de las inversiones públicas en el sector, ni 
siquiera cuando se trata de inversiones públicas que revierten al sector privado 
(como es el caso de las infraestructuras hidráulicas de regadío), por haber sido 
consideradas dentro del stock de capital público. 
Como en el caso del capital público, también para el capital privado se 
presentan las series correspondientes a la formación bruta de capital fijo, a 
precios corrientes y constantes, y al stock de capital neto a precios constantes 
(base 1986 y 1990). 
De la segregación sectorial presente en los estudios se toma un valor global 
correspondiente a la dotación de capital privado, ya que no se estudia los 
efectos de cada sector de la dotación privada por separado. 
Como ya se ha señalado, la aplicación del MIP exige disponer de series de 
FBCF dilatadas en el tiempo. Para las inversiones realizadas por el sector 
privado la información es más limitada y esta situación hace que no sea posible 
iniciar la serie en el año 1955. Además, si se pretende estimar el capital de los 
distintos sectores privados desde el año 1964 no puede aplicarse el MIP del 
mismo modo que se ha hecho en la estimación del capital público, excepto en 
aquellos sectores en que ha sido posible disponer de una serie de FBCF 
suficientemente larga, como en el sector de comunicaciones. 
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 Dada la dificultad mencionada se ha aplicado, en este caso, el Método del 
Inventario Permanente a partir de un stock inicial de capital. Para dicho cálculo, 
la investigación se ha apoyado en el estudio sobre la Riqueza Nacional de 
España, disponible para 1964. De acuerdo con este procedimiento, se 
acumulan a un stock de capital inicial los flujos de FBCF correspondientes a los 
años sucesivos. Para aplicar el MIP a estos sectores, es necesario disponer de 
tasas anuales de consumo de capital fijo para cada uno de ellos. 
La OCDE recopila y ofrece, para aquellos países que realizan este tipo de 
estimaciones, series de FBCF y capital (tanto en términos brutos como netos) 
con la desagregación sectorial mencionada en el texto. La elaboración de estas 
series exige adoptar supuestos acerca de la vida media de los bienes de 
equipo y de las estructuras en que invierte cada uno de esos sectores, así 
como de la composición de la FBCF de cada uno de ellos. En general, las vidas 
medias utilizadas por los diferentes países no son coincidentes.  
A partir de la información proporcionada por la OCDE se han estimado las 
tasas proporcionales implícitas de consumo de capital fijo del conjunto del 
sector manufacturero. Obsérvese que dichas tasas incluyen tanto la 
depreciación como el retiro de los bienes de capital. A continuación se han 
obtenido las tasas medias del conjunto de países, tasas que han sido 
consideradas como una buena aproximación de las que puedan haberse dado 
en el sector manufacturero español a lo largo del tiempo. 
Las tasas medias correspondientes a los 14 sectores que lo integran se han 
derivado manteniendo la relación existente entre la tasa estimada para el caso 
español por Martín y Moreno (1991) para cada rama y su estimación para el 
conjunto del sector. En el sector de "otros servicios" se han utilizado las tasas 
medias implícitas que recoge la OCDE para el sector de "servicios destinados a 
la venta", excluido el inmobiliario. 
De todas las series  presentes en las fuentes de consulta, se ha utilizado la de 
stock de capital bruto medido en euros constantes.  
5.1.2. Condicionantes en las bases de datos 
Una de las limitaciones de esta tesina es la escasez de datos en un intervalo 
de tiempo suficientemente amplio para que los resultados estadísticos tengan 
una base suficientemente sólida.  
El problema fundamental ha sido el dato de la ocupación, para el cual sólo se 
disponen datos desde 1986 hasta 2004. Para la población y el PIB el intervalo 
era algo más amplio, abarcando desde 1980 hasta 2004. El rango de datos de 
inversiones y dotaciones es el más amplio, recogiendo datos desde 1964 hasta 
2004. 
Sin embargo, al existir datos de población  tan sólo desde 1986, el estudio se 
ha realizado utilizando datos de todas las variables para el intervalo de tiempo 
desde 1986 hasta 2004. 
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 Otro de los problemas surge en el campo de las unidades de medida. Para la 
población y los ocupados, es evidente que no hay lugar para confusión y la 
medida es o bien en personas, o bien en miles de personas. Para las 
dotaciones e inversiones, los datos forman parte de un mismo estudio donde ya 
se han realizado operaciones de actualización del precio del dinero, de modo 
que las unidades serán euros o miles de euros constantes de 1990. Sin 
embargo, la base de datos de PIB presenta ciertas singularidades. 
Existen dos series de datos históricos. La primera abarca desde 1986 hasta 
1995, y las unidades son millones de pesetas constantes de 1986. La segunda 
comprende el intervalo entre 1995 y 2004, y sus unidades son miles de euros 
constantes de 1995.  
Resulta obvio que media una actualización de datos para obtener una tabla 
coherente. El primer paso es la conversión de las antiguas pesetas en euros, 
hecho que no ofrece dificultad alguna. Sin embargo, surge la duda entre las 
siguientes alternativas de actualización de datos: 
• Actualizar los datos de 1986 para obtenerlos con base de 1995 y 
simplemente unir las dos tablas. 
• Actualizar los datos de ambas tablas y obtener una tabla con base actual 
(2008), considerando la inflación entre los diferentes años abarcados. 
La primera opción tiene el inconveniente de que los valores considerados 
tienen una base antigua, de modo que sus valores no estarán actualizados y 
pueden existir ciertas incongruencias al compararlos con el resto de bases de 
datos. Pero por otra parte, tiene la ventaja de su simplicidad de 
implementación, ya que basta actualizar una sola tabla de datos para obtener 
el resultado buscado. 
La segunda opción presenta la ventaja de considerar los valores más actuales 
del precio del dinero, de modo que la comparación con el resto de datos si el 
método resulta efectivo es coherente y adecuada. Sin embargo, presenta el 
inconveniente de necesitar datos de inflación segregada por comunidades 
autónomas desde 1986 hasta 2008, para poder aplicar la fórmula de 
actualización de flujos. Como esos datos a nivel regional no están disponibles, 
la única opción es la de considerar una inflación medida en base al Índice de 
Precios al Consumo (IPC) nacional, y con ello actualizar los datos de ambas 
tablas. 
Considerando ventajas e inconvenientes de ambas metodologías, se opta por 
la primera opción. Además de la ventaja de la simplicidad de implementación,  
el hecho de disponer una base antigua de medida para los euros constantes 
(1995), es significativamente mejor que la simplificación de considerar una 
inflación constante a nivel regional, operación que podría tener como 
consecuencia una tabla de datos con poca o ninguna validez objetiva. Además, 
teniendo en cuenta que la base de precios para las dotaciones e inversiones es 
el año 1990, no habrá tanta diferencia entre las bases como en el caso de 
elegir una base actualizada. 
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 Así pues, dadas las simplificaciones efectuadas, que se tendrán en cuenta a la 
hora de evaluar los datos, las variables consideradas para el documento de 
estudio en el intervalo de tiempo entre 1986 y 2004, con sus respectivas 
unidades, son las siguientes: 
• Población (personas) 
• Ocupación (personas) 
• Dotación pública (euros constantes de 1990) 
• Dotación privada (euros constantes de 1990) 
• Inversión pública (euros constantes de 1990) 
• Inversión privada (euros constantes de 1990) 
• PIB (euros constantes de 1995) 
5.2. Análisis de datos 
5.2.1. Modelo de Aschauer modificado 
Para la elaboración de este apartado se necesita la determinación del modelo 
que se pretende utilizar para llegar después a conclusiones. 
Se plantea un modelo simplificado, parecido al de Aschauer, con tres 
diferencias básicas. Primero, en lugar de considerar la función de producción 
del sector privado, aquí se considera la producción agregada total (pública y 
privada). Segundo, se considera la constante que mide el nivel de desarrollo 
tecnológico (A, en el modelo de Aschauer) como un resultado del análisis de 
datos en lugar de un dato previo, ya que no se dispone de datos suficientes 
para obtener este parámetro en las 17 CCAA españolas. Y tercero, se 
considera la ocupación total en lugar de tener en cuenta sólo la ocupación en el 
sector privado. 
Estas modificaciones responden a una voluntad de desarrollar un modelo que 
relacione desarrollo económico a nivel general con la dotación pública, la 
dotación privada y la ocupación total, en lugar de centrarse en el efecto de las 
dotaciones en la producción del sector privado. 
Así, el modelo plantea una función de producción del tipo siguiente: 
γβα
ttttt GKLAY ⋅⋅⋅=  
Donde Y es la producción agregada total (PIB), A es una constante de 
regresión, L es el empleo agregado total, K es la dotación privada, y G es la 
dotación pública. Los coeficientes α, β, γ, son las elasticidades de los factores 
en relación a la producción. 
5.2.2. Metodología 
Para la elaboración del modelo se consideran dos situaciones posibles. La 
primera es relacionar las variables de la función en un año determinado con el 
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 PIB del año siguiente. Y la segunda es relacionar las variables en un año con el 
PIB de ese mismo año. 
Así, los dos esquemas planteados son los siguientes: 
• PIB (n+1) = F (Kn, Gn, Nn) 
• PIB (n+1) = F (Kn+1, Gn+1, Nn+1) 
Para desarrollar el modelo a partir de los datos se realizan regresiones lineales 
por el método de los mínimos cuadrados. La situación de partida es la ecuación 
original logaritmizada, como se presenta a continuación: 
ln (Y) = ln(A) + α · ln(L) + β· ln(K) + γ · ln(G) 
Se realizan las regresiones lineales con los datos logaritmizados, obteniendo 
las constantes de regresión del modelo A, α, β, γ. En los anejos a este 
documento, se incluyen las tablas para la situación finalmente elegida, en la 
que se observa un resumen de los resultados estadísticos obtenidos para las 
17 CCAA a lo largo del intervalo de tiempo considerado. 
Antes de analizar los resultados obtenidos, se plantea cual de las situaciones 
será la que se utilizará para elaborar el modelo previsional posterior. Como se 
verá en el correspondiente apartado, se elige la primera de las situaciones por  
motivos de coherencia interna del modelo. 
5.2.3. Resultados de las regresiones 
Observando los resultados, se observan ciertas deficiencias a nivel estadístico.  
En primer lugar, se observan ciertas incongruencias conceptuales, como el 
hecho de que aparezcan constantes de regresión negativas, lo que indicaría 
relaciones de proporcionalidad inversa entre la función de producción 
planteada y sus variables. 
En segundo lugar, las pruebas estadísticas t de Student muestran que los 
análisis efectuados no son significativos estadísticamente para todas las CCAA 
analizadas.  
Como se ha mencionado en el apartado introductorio de esta tesina, estos 
problemas a nivel estadístico no son tan sorprendentes si se tiene en cuenta 
las simplificaciones que se han llevado a cabo para llegar a las tablas de datos 
utilizadas y el reducido intervalo de tiempo para el cual se disponía de 
información. 
A pesar de los resultados incoherentes para muchas de las CCAA analizadas, 
el modelo previsional se puede realizar, ya que tiene la ventaja de que, por 
ahora, sólo considera dos regiones integrantes del territorio global analizado, 
de modo que bastan dos CCAA con resultados válidos y significativos para 
llevarlo a cabo. 
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 Es importante mencionar en este punto, de cara a posibles ampliaciones de 
este trabajo, que en el caso de que se pretenda realizar un modelo que 
relacione “n” regiones entre sí en lugar de dos, será necesario retomar los 
datos y fuentes originales y modificarlos mediante hipótesis o simplificaciones 
de manera que los resultados estadísticos sean satisfactorios. 
5.3. Modelo previsional 
5.3.1. Planteamiento general 
La aportación principal de esta tesina, y su verdadera razón de ser, es la 
elaboración del modelo que se presenta en este apartado. 
Se pretende, considerando un territorio hipotético integrado por dos regiones 
con significativas diferencias de renta, llegar a determinar la influencia de la 
dotación de infraestructuras como elemento preponderante de la dotación 
pública, en el desarrollo económico del territorio. 
En primer lugar, se eligen de las tablas de datos utilizadas en apartados 
anteriores, dos CCAA que satisfagan la condición de presentar importantes 
diferencias de renta, y además tengan resultados estadísticos significativos 
según los análisis previamente realizados. 
Teniendo en cuenta estas restricciones, se eligen las CCAA de Andalucía y el 
País Vasco. 
Efectuada ya la elección, se plantea un horizonte temporal de 21 años, desde 
2005 hasta 2025, para realizar las previsiones.  
Las variables que entran en juego en el modelo son las siguientes: 
• Población 
• Ocupación 
• Dotación pública 
• Dotación privada 
• Inversión pública 




Se añade a las variables obtenidas directamente de las tablas de datos la 
productividad, entendida como el cociente entre el PIB y los ocupados, y el 
PIB/capita, entendido como el cociente entre el PIB y la población. 
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 5.3.2. Situaciones y parámetros considerados 
El objetivo planteado es determinar cómo afecta la distribución de dotación 
pública del territorio, entendida como la suma de dotaciones de ambas 
regiones, en el desarrollo económico del territorio en su conjunto. 
Así pues, se recalculará el modelo previsional para diferentes distribuciones de 
dicha dotación pública entre la región rica y la pobre. Para no realizar un 
exceso de medidas y sobrecargar innecesariamente el cuerpo de esta tesina, 
se ha considerado las siguientes opciones: 
• 90% de la dotación pública total a la región rica y 10% a la pobre. 
• 80% de la dotación pública total a la región rica y 20% a la pobre. 
• 70% de la dotación pública total a la región rica y 30% a la pobre. 
• 60% de la dotación pública total a la región rica y 40% a la pobre. 
• 50% de la dotación pública total a la región rica y 50% a la pobre. 
• 40% de la dotación pública total a la región rica y 60% a la pobre. 
• 30% de la dotación pública total a la región rica y 70% a la pobre. 
• 20% de la dotación pública total a la región rica y 80% a la pobre. 
• 10% de la dotación pública total a la región rica y 90% a la pobre. 
Se considera un rango de datos suficiente para ver la evolución del desarrollo 
económico para cada situación en función de la distribución aplicada, y no 
excesivamente amplio para no incluir un exceso de información innecesaria. 
Como se observa, no se incluyen los casos extremos de dotar a la región rica o 
a la pobre con el total de los recursos, ya que los resultados de estas 
distribuciones tienen poco interés a nivel conceptual y nos bastan las 
distribuciones consideradas para ver qué ocurre cuando se tiende a dichas 
situaciones límite. 
Se plantea, entonces, una tabla con los resultados de los dos últimos años 
procedentes de las tablas  de datos reales para el País Vasco, Andalucía y la 
resultante de la suma de los parámetros de ambas, como se observa en el 
siguiente esquema: 
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 2003 2004
 Andalucía Población 7 606 848 7 687 518
Ocupados 2 615 400 2 690 500
Inv privada 19 020 084 20 249 398
Stock privado 268 538 943 282 832 510
Stock publico 177 047 217 185 929 065






 País Vasco Población 2 112 204 2 115 279
Ocupados 932 800 947 700
Inv privada 6 635 584 6 677 951
Stock privado 104 511 122 108 268 886
Stock publico 86 751 897 88 354 321






Total Población 9 719 052 9 802 797
Ocupados 3 548 200 3 638 200
Inv privada 25 655 668 26 927 348
Inv publica 8 587 835 12 134 324
Stock privado 373 050 065 391 101 396
Stock publico 263 799 114 274 283 385,738
PIB 115 819 226 119 253 370
PIB/capita 11,9167 12,1652
PIBcap1/PIBcap2  
Tabla 1: Esquema de los parámetros utilizados en el modelo previsional. 
Como se puede observar en la tabla anterior se añaden a las variables 
mencionadas al inicio del apartado los parámetros siguientes: 
• % de aumento de la productividad de un año respecto del anterior. 
• % de aumento de la suma de dotaciones pública y privada de un año 
respecto del anterior. 
• factor f, que corresponde al aumento de productividad respecto del 
aumento de la suma de dotaciones en un mismo año. 
• Cociente entre el PIB/capita de la región rica y el PIB/capita de la pobre. 
Hay que mencionar aquí que, como se verá al explicar el método de cálculo 
utilizado, dichos parámetros no son variables independientes al igual que no lo 
son el PIB/capita y la productividad de cada región.  
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 El factor f, como se ha designado en esta tesina, es uno de los parámetros más 
importantes aquí considerados, ya que da una medida de la capacidad para 
aumentar la productividad de una región dada su dotación de capital total.  
Este parámetro es fundamental para determinar el diferente efecto de las 
infraestructuras en cada región en función de su nivel de renta.  
Como se había apuntado en la introducción teórica, las regiones ricas poseen 
una estructura productiva y un espacio económico adecuados para aprovechar 
las oportunidades que surgen de la construcción de una infraestructura. Las 
regiones pobres, en cambio, poseen peores condiciones de contorno, y están 
en menor grado de aprovechar las oportunidades surgidas. 
Así, una región será más o menos capaz de aprovechar la dotación total para 
transformarla en desarrollo económico cuanto más alto sea el valor de dicho 
factor f. 
En cuanto al cociente entre los PIB/capita de la región rica y la pobre, se trata 
de una medida de la desigualdad entre regiones, a ponderar con el crecimiento 
económico total (PIB) a la hora de medir el desarrollo económico del territorio. 
5.3.3. Pautas de cálculo y crecimiento 
El método de cálculo está basado en la tabla 1, presentada en la página 
anterior, y sigue las pautas siguientes: 
• La ocupación crece en función de la suma de dotaciones pública y 
privada, de modo que a mayor dotación total, más lugares de trabajo se 
pueden crear y mayor será la ocupación.  
• La población evoluciona en función de la ocupación, ya que si ésta 
decrece como consecuencia de bajas dotaciones, los habitantes de la 
región emigrarán y la población disminuirá. 
• La productividad del primer año de referencia se mide como el cociente 
entre PIB y ocupación de ese año. A partir de este valor inicial, se 
calcula la evolución de la productividad en función del factor f, es decir, 
la capacidad para aumentar la productividad dado un incremento de 
dotación total. 
• Se considera una evolución del factor f según una tendencia igual a la 
observada a lo largo de los años de referencia del total de la base de 
datos. 
• La dotación privada de un año se calcula de manera acumulativa como 
la inversión privada del año anterior sumada a la dotación presente en el 
año considerado. La dotación pública se calcula de manera idéntica. 
• Las inversiones privada y pública aumentan en función del incremento 
del PIB. 
• Se calcula el PIB de cada año según el modelo de Aschauer modificado 
en el apartado anterior, considerando que es función de las variables del 
año anterior. 
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 Una vez efectuadas estas hipótesis conceptuales, es necesario hacer ciertas 
observaciones.  
En primer lugar, se debe mencionar que uno de los objetivos buscados a la 
hora de elaborar este modelo es obtener una correlación entre las variables 
consideradas en la base de datos. Ello tiene como consecuencia que no sea 
necesario desarrollar modelos de crecimiento de las variables de manera 
externa al modelo, con lo cual no existe el riesgo de que las variables crezcan 
independientemente unas de otras dando lugar a resultados incoherentes. 
En segundo lugar, es necesario enfatizar el hecho de que en este modelo se 
haga depender la población de la ocupación. Ello tiene como objetivo otorgar a 
los factores migratorios su papel decisivo en el desarrollo económico. 
Fundamentalmente, cuanto mejores son los resultados económicos de una 
región, más atractivo tiene para la población de otras regiones, de modo que se 
producen flujos de migración hacia dicha región. 
En tercer lugar, cabe destacar el hecho de que se haga depender la 
productividad de la suma de dotaciones pública y privada, al igual que en el 
modelo de Aschauer original. Con ello se enfatiza en la importancia de la 
dotación pública, y con ello de la construcción de infraestructuras, en un factor 
tan determinante para el desarrollo económico como lo es la productividad. 
En cuarto lugar, cabe mencionar aquí las hipótesis efectuadas para la 
determinación del factor f, de importancia capital en esta tesina. Para empezar 
es necesario aclarar, como se verá en el correspondiente apartado de 
evaluación de los resultados del modelo, que dicho factor se ha calculado a 
partir de su tendencia en años anteriores. Como se observará con más detalle 
en el correspondiente apartado, la tendencia en dicho factor es fuertemente 
dependiente del ciclo económico, de modo que sufre oscilaciones sobre la 
tendencia media a lo largo del tiempo en función de la coyuntura económica de 
cada año considerado. Como el modelo aquí presentado no considera dichas 
variaciones en el ciclo económico, las oscilaciones del factor f desaparecen en 
este modelo y se observará tan solo su tendencia a aumentar, mantenerse o 
disminuir, sin oscilaciones sobre la tendencia media a lo largo de los años 
considerados. 
Y finalmente, se aclara en este punto el motivo por el cual se ha utilizado en el 
apartado 4.2.2 las regresiones en las cuales la variación del PIB se producía en 
función de las variables del año anterior. En la elaboración de este modelo se 
observa que para hacer que las variables del modelo estén todas 
interrelacionadas, es necesario hacer variar el PIB en función de las variables 
del año anterior para no crear referencias circulares y llegar a resultados 
redundantes. 
5.3.4. Método de cálculo 
Una vez establecidas todas las pautas e hipótesis necesarias, se procede a 
enumerar los pasos de cálculo efectuados para el cálculo de las variables a lo 
largo del tiempo. 
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 El esquema seguido es el siguiente: 
1. Cálculo de parámetros para los años de referencia 2003 y 2004 para las 2 
regiones por separado: 



























2. Cálculo de todos los parámetros en el territorio global para los años 2003 y 
2004, incluyendo las inversiones públicas totales, como suma de los 
parámetros de las dos regiones por separado 
3. Cálculo de ocupación y población por regiones a partir de 2005: 









nOcupación +  
4. Cálculo del PIB por regiones a partir de 2005 según el método de Aschauer 
modificado: 
• PIB (n+1) = F (Dotación privada, Dotación pública, Ocupación) (n) 
5. Cálculo de inversiones y dotaciones privadas por regiones a partir de 2005: 




nPIB +  
• Dotación privada (n+1) = Dotación privada (n) + Inversión privada (n+1) 
6. Cálculo de la Dotación pública total a partir de 2005: 
• Dotación pública (n+1) = Dotación pública (n) + Inversión pública (n+1) 




nPIB +  
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 7. Determinación de las dotaciones públicas por regiones a partir del porcentaje 
considerado para cada región sobre la Dotación Pública total 
8. Cálculo de la productividad y el factor f a partir de 2005 por regiones: 
• Productividad (n+1) = Productividad (n) · (1+ % aum productividad (n) 
• % aum prod (n+1) = %aum stock (n+1) · factor f (n+1) 







• factor f (n+1), determinado utilizando la tendencia en los años de la base 
de datos  
9. Cálculo del PIB/capita por regiones y global a partir de 2005: 







10. Cálculo del resto de parámetros a nivel global como suma de los valores de 
ambas regiones (salvo la inversión y a dotación pública a partir de 2005, que 
sirven de referencia para el modelo). 
Como observación, se debe añadir que los valores del factor f se determinan, a 
diferencia del resto de variables, en función tan solo de la tendencia observada 
en años anteriores. Ello tiene su razón de ser en la importancia capital que 
tiene este factor, que resulta decisivo a la hora de evaluar si se podrá llegar a la 
convergencia real entre regiones o las diferencias regionales seguirán 
aumentando a pesar de la redistribución de la dotación pública. 
5.3.5. Resultados del modelo 
El resultado del modelo son 9 tablas de valores, una por cada distribución de la 
dotación pública total considerada, a partir de las cuales se elaboran las 
gráficas que se presentan en este apartado. Las tablas de valores se incluyen 
en los anejos de esta tesina de acuerdo con el criterio seguido a lo largo de 
ella. 
En primer lugar, se presentan gráficas tipo que ilustran el crecimiento 
económico y la desigualdad para tres distribuciones de dotaciones públicas 
determinadas a lo largo de todo el horizonte temporal considerado: un 90% del 
total de dotación para la región rica y un 10% para la pobre; una distribución 
equitativa al 50%; y una distribución con 10% para la rica y 90% para la pobre. 
El criterio seguido para escalar los ejes ha sido el de mantener, para gráficas 
del mismo tipo, el rango de valores en el eje de ordenadas, con el fin de que las 
gráficas sean comparables. Así, el rango de valores del eje de ordenadas para 
las gráficas de crecimiento económico y desigualdad son los mismos para 
todas las distribuciones de dotación pública consideradas. 
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 En cuanto al eje de abscisas, se ha optado por comenzar a partir del año 2005, 
primer año de la previsión efectuada hasta 2025. El objetivo buscado para 
proceder de este modo ha sido el de obviar la diferencia entre el valor 
observado para el primer año de la previsión (2005) respecto del valor para el 
último año de los datos históricos analizados (2004). Esta diferencia es tanto 
más evidente cuanto mayor es la diferencia entre las dotaciones atribuidas a 
cada región, de modo que para las distribuciones extremas (90%, 10%) existe 
una gran diferencia entre dichos valores, que va disminuyendo cuanto más se 







































Figura 1: Evolución del crecimiento económico para la distribución 90%rica y 10%pobre. 
Esta figura considera la situación en la cual se dota fuertemente la región rica, 
dejando menos porcentaje para la región pobre, de modo que es de esperar un 
elevado crecimiento en el País Vasco, así como un crecimiento sostenido en 
Andalucía. 
Efectivamente, se observa una tendencia creciente en el PIB/capita de cada 
región por separado, así como en el global del territorio formado por las dos 
regiones. 
Como era de esperar, los valores del País Vasco (entre 23 y 28) son más del 
doble que los de Andalucía (entre 10 y 11), de modo que la media de ambas 
regiones es la situación global (entre 12 y 14), con más crecimiento que la 
región pobre y menos que la región rica consideradas por separado. 
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Figura 2: Evolución del cociente de PIB/capita entre la región rica y la región pobre para 
la distribución 90%rica y 10%pobre. 
En esta gráfica se observa un claro aumento de la desigualdad medida como 
cociente de PIB/capita entre la región rica y la pobre.  
Esta desigualdad en valores absolutos coincide con lo detectado en la figura 1, 
ya que muestra una variación de la desigualdad entre 2,4 y 2,5. 
Ello indica que el crecimiento económico del País Vasco es siempre más del 
doble que el de Andalucía, con una tendencia a aumentar esta diferencia a lo 
largo del tiempo. 
En las páginas siguientes se incluyen las gráficas para mostrar la evolución de 
las curvas según la distribución considerada, así que se muestran gráficas 
individuales para las distribuciones 80% al País Vasco y 20% para Andalucía; 
70% al País Vasco y 30% para Andalucía; y 60% al País Vasco y 40% para 
Andalucía. 
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Figura 3: Evolución del crecimiento económico para la distribución 80%rica y 20%pobre. 
































Figura 4: Evolución del cociente de PIB/capita entre la región rica y la región pobre para 
la distribución 80%rica y 20%pobre. 
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Figura 5: Evolución del crecimiento económico para la distribución 70%rica y 30%pobre. 
































Figura 6: Evolución del cociente de PIB/capita entre la región rica y la región pobre para 
la distribución 70%rica y 30%pobre. 
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Figura 7: Evolución del crecimiento económico para la distribución 60%rica y 40%pobre. 
































Figura 8: Evolución del cociente de PIB/capita entre la región rica y la región pobre para 
la distribución 60%rica y 40%pobre. 
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Figura 9: Evolución del crecimiento económico para la distribución 50%rica y 50%pobre. 
En este caso intermedio, se analiza la distribución equitativa entre las dos 
regiones, cosa que a priori debería favorecer a Andalucía, ya que participa de 
la renta per capita generada por la potente región del País Vasco. 
Analizando la gráfica de crecimiento económico, se observan valores aún 
elevados para el País Vasco (entre 19 y 25) y aún pequeños para Andalucía 
(entre 10,5 y 12), de modo que la situación global alcanza valores entre 12,5 y 
14,5). 
Los valores para el País Vasco son menores que cuando se invertía más en 
dicha región, de igual modo que los valores para Andalucía son algo mayores, 
de manera que los valores para el País Vasco ya no alcanzan el doble de los 
valores de Andalucía en todos los puntos temporales. La media, sin embargo, 
es superior en este caso respecto del caso con elevada dotación para el País 
Vasco. 
A pesar de la variación de distribuciones, se mantiene la tendencia al 
crecimiento económico tanto en cada región por separado como en el territorio 
global formado por las dos regiones. 
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Figura 10: Evolución del cociente de PIB/capita entre la región rica y la región pobre para 
la distribución 50%rica y 50%pobre. 
Analizando la desigualdad económica, efectivamente se observa que es menor 
que en el caso de dotación elevada para el País Vasco, oscilando en este caso 
los valores entre 1,85 y 2,05. 
Sin embargo, a pesar de la redistribución de dotaciones, la tendencia de la 
desigualdad sigue siendo creciente a lo largo del tiempo. 
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Figura 11: Evolución del crecimiento económico para la distribución 40%rica y 
60%pobre. 
































Figura 12: Evolución del cociente de PIB/capita entre la región rica y la región pobre para 
la distribución 40%rica y 60%pobre. 
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Figura 13: Evolución del crecimiento económico para la distribución 30%rica y 
70%pobre. 

































Figura 14: Evolución del cociente de PIB/capita entre la región rica y la región pobre para 
la distribución 30%rica y 70%pobre. 
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Figura 15: Evolución del crecimiento económico para la distribución 20%rica y 
80%pobre. 


































Figura 16: Evolución del cociente de PIB/capita entre la región rica y la región pobre para 
la distribución 20%rica y 80%pobre. 
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Figura 17: Evolución del crecimiento económico para la distribución 10%rica y 
90%pobre. 
Por último, se analiza la situación extrema en que la mayor parte de la dotación 
se otorgue a la región pobre, quedando la rica menos dotada. 
En primer lugar, se observa, al igual que en los dos casos anteriores, una 
tendencia al crecimiento económico a lo largo del tiempo, tanto en cada región 
considerada por separado como en el territorio formado por las dos regiones. 
Los valores para el País Vasco oscilan aquí entre 16 y 22, de modo que se 
constata la tendencia a presentar menor crecimiento en valores absolutos 
cuanto menos se dota esta región. 
En cuanto a los valores de Andalucía, se observa, como era de esperar, la 
tendencia inversa, oscilando aquí entre 11 y 13, valores mayores que en los 
otros casos donde se invertía menos en dicha región. 
La relación entre el crecimiento de las dos regiones es aquí menor que en los 
otros dos casos, aunque sigue siendo significativamente mayor en el País 
Vasco respecto de Andalucía. 
La media de crecimiento global entre las dos regiones presenta valores entre 
12,8 y 15,2, mayores que en los otros dos casos analizados. 
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Figura 18: Evolución del cociente de PIB/capita entre la región rica y la región pobre para 
la distribución 10%rica y 90%pobre. 
Efectivamente, como se apuntaba en la gráfica anterior, la desigualdad 
económica es en este caso la menor de entre los casos analizados, oscilando 
sus valores entre 1,5 y 1,7. Sin embargo, son destacables tanto la tendencia 
creciente de dicha desigualdad a lo largo del tiempo como el hecho de que en 
ningún caso se acerque a la unidad, valor óptimo esperado para lograr la 
convergencia regional. 
En términos generales, independientemente de la distribución considerada en 
cada caso, en las tres gráficas se observa una tendencia general a aumentar el 
crecimiento económico a lo largo del tiempo y aumentar también la 
desigualdad, resultado sorprendente hasta cierto punto, como se verá 
posteriormente. 
En cuanto a los efectos de la distribución de dotaciones, se observan las 
siguientes tendencias, que se corroborarán con ayuda de los gráficos finales 
que incluyen datos de todas las distribuciones consideradas: 
• El crecimiento económico de la región rica presenta mayores valores 
cuanto más se invierte en ella. 
• El crecimiento económico de la región pobre también presenta mayores 
valores cuanto más se invierte en ella.  
• El crecimiento económico global presenta mayores valores cuanto más 
se invierte en la región pobre. 
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 • La desigualdad entre regiones es mayor cuanto más se invierte en la 
región rica. 
De las afirmaciones anteriores sorprende particularmente la tercera, a saber, 
que se produzca mayor crecimiento global cuanto más se dote a la región 
pobre. Considerando esta tendencia junto a la mayor desigualdad cuanto más 
se invierte en la región rica, parece que la conclusión lógica que se desprende 
de ello es que para lograr el desarrollo económico del territorio global, basta 
invertir cuanto más mejor en la región pobre. 
Para complementar los resultados anteriores y poder extraer conclusiones 
válidas, se presentan doce gráficas más, cuatro para variables medidas en 
valores absolutos, cuatro para variaciones en % respecto del año anterior, y 
cuatro más para variaciones en % respecto del año inicial. Las cuatro gráficas 
tipo elegidas a presentar en los tres formatos anteriores son las siguientes: 
• Crecimiento económico global medido como PIB/capita 
• Crecimiento económico en el País Vasco medido como PIB/capita 
• Crecimiento económico en Andalucía medido como PIB/capita 
• Desigualdad económica entre regiones medida como cociente de 
PIB/capita entre el País Vasco y Andalucía. 
 
Cabe mencionar aquí el criterio seguido a la hora de escalar las gráficas. 
Fundamentalmente, la pauta seguida en la medida de lo posible ha sido la de 
mantener el rango de valores en los ejes de ordenadas en gráficos 
comparables, al igual que en las gráficas presentadas con anterioridad. 
Sin embargo, en algunos casos, como en el crecimiento económico en valores 
absolutos, se ha optado por adaptar el rango de valores de cada gráfica a una 
escala en la que se aprecie claramente la evolución de todas las curvas que las 
integran.  
Se ha variado a conveniencia tanto el valor mínimo como el valor máximo en 
estos casos, ya que la presencia de un haz de curvas en lugar de curvas 
individuales como las presentadas en páginas anteriores, dificulta la percepción 
óptica de los resultados.  
Al haberse observado además en las gráficas anteriores el resultado claro y 
evidente de mayores valores de crecimiento en valores absolutos para el País 
Vasco respecto del territorio global, y de éste respecto de Andalucía, se ha 
priorizado la percepción óptica de todas las curvas del haz frente a la 
comparabilidad entre gráficas del mismo tipo. 
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Figura 19: Evolución del crecimiento económico global para todas las distribuciones 
consideradas. 
Esta figura indica que, efectivamente, el crecimiento económico es mayor 
cuanto más se invierte en la región pobre, resultado al que apuntaban las 
primeras gráficas elaboradas. 
Las curvas correspondientes a las mayores dotaciones para el País Vasco 
(colores rosa, amarillo, turquesa,…) se encuentran siempre por debajo de las 
curvas correspondientes a mayores dotaciones para Andalucía (curvas azul 
celeste, cian, azul oscuro,…). Se observa comportamientos anómalos en las 
distribuciones extremas (curvas rosa y blanca) para los valores iniciales, pero a 
lo largo del tiempo la tendencia es la que se refería en las figuras anteriores. 
Dichas anomalías respecto de la tendencia general observada pueden deberse 
a la gran diferencia entre los valores históricos hasta 2004 y el valor inicial de la 
previsión desde 2005 por motivo de la redistribución de dotación pública. 
Evidentemente, dicha diferencia se aprecia fundamentalmente en las 
distribuciones extremas, mientras que en las más equitativas esta diferencia no 
es significativa. 
Además, como se comprobará en gráficas posteriores, no sólo el crecimiento 
en valores absolutos es mayor cuanto más se dota a Andalucía, sino que la 









































Figura 20: % de variación de crecimiento económico global de cada año respecto del año 
anterior para todas las distribuciones consideradas. 
Esta figura muestra que la disminución de crecimiento económico a lo largo del 
tiempo también es menor cuanto más se invierte en la región pobre, es decir, 
se corrobora la tendencia mostrada en figuras anteriores. 
La tendencia de la gráfica es decreciente. Ello puede indicar que el territorio 
crece en valores absolutos, pero a lo largo del tiempo la tendencia es a 
estancarse en torno a un valor del 0,5% y 1%. 
Vuelve a observarse ciertas anomalías respecto de la tendencia general en 
algunas gráficas, que pueden deberse a los mismos motivos mencionados para 























Figura 21: Variación de crecimiento económico global respecto del año inicial (2005). 
En esta figura, corrobora la tendencia observada para el crecimiento en valores 
absolutos, de modo que cuanto más se dota a la región pobre, mayor es la 
variación de crecimiento económico en tanto por ciento respecto del año inicial 
(2005). Se observa una cierta irregularidad en los valores iniciales para las 
distribuciones más altas de dotación para el País Vasco. Inicialmente, se 
produce mayor crecimiento para las dotaciones más altas en la región, aunque 
tanto en el mismo año inicial como en cada distribución a lo largo del tiempo, al 
final la tendencia es la mencionada inicialmente. Los valores de crecimiento 
oscilan entre el 13% y el 24% en el año final. 
Este resultado resulta sorprendente, de modo que se analizan las situaciones 
específicas del País Vasco y Andalucía para poder analizar las causas y 
evaluar mejor la situación global. 
Cabe destacar aquí que las anomalías en los valores iniciales llegan hasta el 
punto de distorsionar el resultado mencionado en los párrafos precedentes, de 
modo que la distribución 90R_10P correspondiente a la mayor dotación posible 
para el País Vasco, presenta mayor variación de crecimiento que algunas 
distribuciones con menos dotación para la región. Sin embargo, observando la 
tendencia a lo largo del tiempo y las tablas incluidas en los anejos, se concluye 
que en un mayor horizonte temporal, dichas anomalías se equilibran con el 













































Figura 22: Evolución del crecimiento económico en el País Vasco para todas las 
distribuciones consideradas. 
En una primera instancia, tal y como se había indicado en las primeras gráficas 
de este apartado, la figura 19 indica una tendencia al crecimiento económico 
del País Vasco en valores absolutos cuanto más se invierte en esta región. 
Sin embargo, cabe esperar alguna irregularidad en las gráficas de crecimiento 









































Figura 23: % de variación de crecimiento económico de cada año respecto del año 
anterior en el País Vasco para todas las distribuciones consideradas. 
Esta figura corrobora los resultados obtenidos para la situación del territorio en 
su conjunto, ya que se la variación de crecimiento disminuye hasta estancarse 
en torno a un valor que oscila entre 0,7% y 1,3% en función de la distribución 
de dotaciones.  
Los valores de estancamiento son algo mayores que los de la situación global, 
cosa que indica que la disminución de crecimiento es menor en el País Vasco 


























Figura 24: Variación de crecimiento económico del País Vasco respecto del año inicial 
(2005). 
Esta figura muestra una tendencia sorprendente, al igual que la gráfica 
equivalente en el territorio global. Se produce mayor variación de crecimiento 
económico respecto del año inicial cuanto menos se dota al País Vasco. Dichos 
valores oscilan entre 18% y 35% en el año final. 
Parece contradecirse esta tendencia con la observada en las gráficas 22 y 23, 
pero debe tenerse en cuenta que se puede producir crecimiento económico con 
tendencia creciente en valores absolutos pero que la variación respecto del 
valor inicial sea muy reducida. Y, del mismo modo se puede justificar la 
tendencia contradictoria de las gráfica 23 y 24. 
La causa de que la variación de crecimiento económico en el País Vasco 
respecto del año inicial sea mayor cuanto menos se invierte en esa región, al 
igual que ocurre en la situación global, se analizará con detalle en el próximo 
apartado. 
A continuación se procede a un análisis idéntico para a región de Andalucía, 
con el fin de comprobar si las irregularidades proceden tan sólo del 
comportamiento del País Vasco o, por el contrario, son resultado de tendencias 










































Figura 25: Evolución del crecimiento económico en Andalucía para todas las 
distribuciones consideradas. 
Esta gráfica muestra una tendencia lógica a aumentar el crecimiento 
económico de la región pobre cuanto más se invierte en ella.  
Las curvas correspondientes a elevadas dotaciones para Andalucía (azul 
celeste, cian, azul oscuro,…) se encuentran en cualquier punto del tiempo por 
encima de las curvas correspondientes a bajas dotaciones para esta región 
(rosa, amarillo, azul turquesa,…). 
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Figura 26: % de variación de crecimiento económico de cada año respecto del año 
anterior en Andalucía para todas las distribuciones consideradas. 
Cabe destacar que aquí los valores de estancamiento que se observan, 
oscilando éstos entre 0,4% y 0,5%, valores menores al del territorio en su 
conjunto, algo lógico teniendo en cuenta los valores observados en el País 


























Figura 27: Variación de crecimiento económico de Andalucía respecto del año inicial 
(2005). 
Finalmente, esta última gráfica muestra el resultado esperado de un mayor 
crecimiento también en términos relativos cuanto más se invierte en Andalucía.  
Aquí todas las gráficas apuntan en la misma dirección, de modo que el 
crecimiento económico tanto en valores absolutos, como en porcentaje de cada 
año respecto del año anterior, y en porcentaje respecto del año inicial (2005), 
presenta mayores valores cuanto más se invierte en Andalucía. 
Los crecimientos observados en la figura 15 oscilan, para el año final, entre el 
11% y el 15%, menores que los observados en la situación general. 
El criterio para escalar esta gráfica, a diferencia del seguido en el caso del 
crecimiento en valores absolutos, ha sido la comparabilidad con la situación en 
el País Vasco y en el territorio global, ya que no existen gráficas precedentes 
de variación de crecimiento económico que permitan identificar las diferencias 
entre los valores en las tres situaciones, y se considera importante que dicha 
diferencia sea evidente a nivel óptico si se comparan las gráficas entre sí. 
Se puede concluir ya en este momento que el comportamiento sorprendente 
observado en las gráficas globales se deberá en gran medida a la situación del 
País Vasco, que será analizada en los próximos apartados. 
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 Se analiza a continuación la desigualdad regional según los tres tipos de 
indicador presentados en páginas anteriores. 








































Figura 28: Evolución de la desigualdad en el territorio para todas las distribuciones 
consideradas. 
Al igual que en los casos analizados inicialmente, la figura 16 corrobora que, en 
efecto, se produce un aumento de la desigualdad económica para cualquier 
distribución de dotaciones considerada.  
Además, se corrobora la tendencia a aumentar la desigualdad en valores 













































Figura 29: % de variación de la desigualdad de cada año respecto del año anterior para 
todas las distribuciones consideradas. 
Esta figura no aporta información importante. A diferencia del caso del 
crecimiento, la variación de desigualdad sí presenta una tendencia creciente, 
es decir, la desigualdad verdaderamente tiende a aumentar tanto en valores 
absolutos como relativos a lo largo del tiempo. La tendencia de las gráficas es 
la de estancarse en un valor determinado, que oscila entre 0.3% y 0.8% en 
función de la distribución considerada.  
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Figura 30: % de variación de la desigualdad respecto del año inicial (2005) para todas las 
distribuciones consideradas. 
Y, finalmente, la figura 18 vuelve a plantear la situación observada en las 
figuras 9 y 12 para los casos del País Vasco y el territorio en su conjunto. Se 
produce una mayor desigualdad en % respecto del valor inicial cuanto más se 
invierte en la región pobre. 
Se deberá analizar, por lo tanto, cómo inciden las tendencias observadas en 
las gráficas 24 y 30 sobre la gráfica 23, es decir, por qué aumentan la 
desigualdad y el crecimiento del País Vasco en términos relativos cuanto 
menos se invierte en esta región, y cómo estos comportamientos afectan al 
mayor crecimiento del territorio global cuanto más se invierte en la región 
pobre. 
En conclusión, la desigualdad verdaderamente aumenta con el tiempo, y no 
parece que vaya a tender a cero en el futuro. 
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 5.3.6. Evaluación de los resultados 
En general, los resultados no son del todo satisfactorios, ya que las tendencias 
observadas apuntan a que la planificación de la dotación pública es ineficaz 
para resolver el problema de las desigualdades regionales. Se puede evaluar 
los resultados en dos fases, una correspondiente a la evolución en el tiempo 
del crecimiento económico y la desigualdad, y otra correspondiente a la 
influencia de las distribuciones en los resultados. 
5.3.6.1. Crecimiento y desigualdad económica 
En primer lugar se analiza cómo varían el crecimiento económico y la 
desigualdad, cosa que se puede hacer independientemente del análisis de 
influencia de las distribuciones al observarse siempre la misma tendencia 
creciente en todas las gráficas. 
La tendencia observada muestra, en general, que se produce crecimiento 
económico, aunque sostenido, para cualquier distribución, al mismo tiempo que 
aumenta la desigualdad.  
A continuación se pretende hallar una explicación lógica a estos resultados que 
a priori no eran de esperar.  
Si la tendencia general es a aumentar el crecimiento económico, pero también 
a aumentar la desigualdad, una explicación lógica puede ser que la estructura 
productiva y el espacio económico de la región pobre no sean adecuados para 
su desarrollo y sean insuficientes para llegar a la convergencia. 
Una medida de estos parámetros, como se ha mencionado en otros apartados, 
es el factor f, relación entre la variación de productividad y la variación de la 
suma de dotaciones. Puede entenderse, a grandes rasgos, como la capacidad 
para crear desarrollo económico de una región en función de los recursos 
disponibles. 
Se analiza en este apartado la tendencia que sigue este parámetro en los años 
de base (1986-2004), para luego determinar la tendencia en sus valores y 
llegar a conclusiones. Ello se ilustra mediante dos gráficas, la primera de las 
cuales se presenta a continuación. 
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Figura 31: Evolución del factor f desde 1986 hasta 2004. 
Se observa, en líneas generales, una tendencia a oscilar paralelamente ambas 
regiones. Parece lógico también que la mayor parte del tiempo el valor de f sea 
mayor en el País Vasco que en Andalucía. 
Se observa en esta gráfica con más claridad los resultados mencionados tan 
sólo en el apartado 4.3.3. El factor f presenta fuertes oscilaciones a lo largo del 
tiempo, característica intrínseca de su propia definición, que se ha establecido 
a grandes rasgos como la capacidad para crear desarrollo económico a partir 
de unos determinados recursos disponibles. 
La capacidad para crear desarrollo económico es fuertemente dependiente del 
ciclo económico, es decir presentará diferentes resultados en función de la 
coyuntura económica de cada región en cada año determinado. No se pretende 
aquí realizar un análisis histórico de dicha evolución, con lo cual no se 
profundizará en las posibles razones para las oscilaciones en cada año. 
Sin embargo, lo que sí resulta importante recalcar es que en el presente 
modelo no se consideran las fluctuaciones del ciclo económico, ya que 
dependen de variables externas difíciles de considerar en un análisis histórico y 
más aún en un análisis previsional. Pero la razón fundamental por la cual no se 
han considerado es que se apartan del objetivo principal buscado a lo largo de 
esta tesina, a saber, la influencia de las infraestructuras en el desarrollo 
económico. Se pretende llegar a determinar qué ocurre cuanto más se dota  
una región u otra a lo largo del tiempo, y basta para ello la tendencia media 
observada en los años considerados. 
Así, como se observará a continuación, la variación del factor f utilizada hasta 
el año 2025 en el modelo no presentará oscilaciones, pero sí mantendrá la 
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 tendencia a crecer, decrecer o mantenerse en el tiempo observada en los años 
precedentes. 
Se pueden plantear tres situaciones posibles: 
• Convergencia de las curvas a lo largo del tiempo. 
• Divergencia de las curvas alo largo del tiempo. 
• Paralelismo de las curvas a lo largo del tiempo. 
Si se produce la primera situación, la tendencia de ambas regiones es hacia la 
convergencia, de modo que a pesar del mayor valor inicial del factor f en la 
región rica, a lo largo del tiempo se espera que dichos valores se acaben 
igualando. Se trata de la situación óptima para la planificación de la distribución 
de dotación pública, aunque parece lógico que no sea éste el caso con el que 
se está tratando en esta tesina. 
En caso de divergencia de las curvas a lo largo del tiempo, se produce una 
situación no deseable, en la cual a pesar de las actuaciones en materia de 
redistribución de la dotación pública, la estructura productiva de la región pobre 
no permite su desarrollo económico y la tendencia hacia la convergencia. 
Y, por último, el caso de paralelismo entra en el rango de valores de la segunda 
situación, más que de la primera, ya que la situación ni mejora ni empeora, de 
modo que si existe una diferencia inicial – que en este caso existe – se 
mantendrá esta diferencia a lo largo del tiempo. 
Veamos los resultados obtenidos en la siguiente gráfica, dejando las tablas de 
valores para los anejos de acuerdo con el criterio seguido en toda la tesina.  



































Figura 32: Previsión del factor f según la tendencia de años anteriores. 
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 Se ha optado por cambiar la escala del eje de ordenadas respecto de la 
primera gráfica para poder apreciar mejor visualmente la tendencia de ambas 
curvas. 
Como se podía imaginar dados los resultados del modelo, la tendencia 
observada de las gráficas es el paralelismo, de modo que la estructura 
productiva de Andalucía nunca alcanza el nivel de la existente en el País Vasco 
y resulta imposible lograr la convergencia regional. 
No es exactamente el objetivo de esta tesina encontrar soluciones para esta 
situación, ya que desde el inicio se planteó exclusivamente ver la influencia de 
las infraestructuras como elemento preponderante del capital público sobre el 
desarrollo económico de un territorio heterogéneo. 
Con este resultado se observa que, efectivamente, sí existe una influencia de 
las infraestructuras en el desarrollo económico, ya que cuanto mayor es la 
dotación en una región, mayor es su crecimiento económico. Sin embargo, la 
construcción de infraestructuras, como se ha observado en esta tesina, no es 
una condición suficiente para alcanzar el desarrollo económico.  
Al igual que planteaban economistas destacados como Hirschman, se 
necesitan dos condiciones para alcanzar un grado elevado de desarrollo 
económico: una buena dotación de infraestructuras y una elevada actividad 
económica del sector privado. 
El modelo aquí analizado incide tan sólo en la dotación de infraestructuras, de 
modo que falta la segunda condición para alcanzar el grado de desarrollo 
esperado. Quizás es cierto, como el mismo Hirschman planteaba, que el mejor 
método para alcanzar el desarrollo económico es estimular primero la 
productividad del sector privado de una región para luego dotarla de 
infraestructuras que vayan a ser necesarias y verdaderamente aprovechadas. 
Y, además, esta segunda condición para el desarrollo económico es 
fuertemente dependiente del ciclo económico y por tanto de las oscilaciones 
que pueda sufrir el factor f a lo largo de los años, no consideradas en este 
modelo como se ha indicado con anterioridad. 
5.3.6.2. Influencia de la distribución de dotación pública 
En segundo lugar, se analiza la influencia de la distribución de la dotación 
pública en el crecimiento económico y la desigualdad del territorio, verdadero 
objeto de estudio de esta tesina. 
Por un lado, los resultados apuntan claramente a un mayor crecimiento 
económico global tanto en valores absolutos como en términos de variación 
respecto del año inicial cuanto más se invierte en la región pobre, hecho 
aparentemente ilógico. Podría pensarse en errores del modelo, que llevan a 
conclusiones incoherentes como la anterior y por lo tanto tienen como 
consecuencia la ineficacia del mismo. 
Sin embargo, por otro lado, analizando cada región por separado, se observa la 
misma tendencia en el País Vasco, donde a más dotación en la región, se 
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 produce mayor crecimiento en valores absolutos pero menor variación respecto 
del valor de 2005. Ello apunta claramente a dicha región como origen de la 
aparente incoherencia. 
Y, además, analizando la desigualdad económica, se observa el mismo 
resultado, de modo que cuanto más se invierte en la región rica, mayor es la 
desigualdad económica en valores absolutos, pero menor lo es en % respecto 
del año inicial. 
Obviamente, para hallar las causas de este resultado es necesario analizar qué 
ocurre exactamente en el País Vasco. 
De las gráficas presentadas hasta el momento se desprende que el PIB/capita 
del País Vasco, a mayor dotación para la región, más crece en valores 
absolutos y menos en términos relativos respecto del año inicial. 
El PIB/capita se calcula simplemente a partir del PIB y la población. Si se 
observa esta tendencia en el PIB/capita se deberá o bien al PIB, o bien a la 
población, o bien a la relación entre ambos. 
Como lo único que se busca es hallar el origen de esta tendencia, se incluirá 
una gráfica donde se muestre la evolución del PIB y la población tan sólo para 
las distribuciones más extremas: la primera, un 90% de la dotación total para el 
País Vasco y un 10% para Andalucía;  y la segunda, con un 10% de dotación 
para el País Vasco y un 90% para Andalucía. 
Siguiendo el criterio adoptado hasta el momento para la inclusión de tablas de 
datos en esta tesina, se opta por incluirlas en los anejos al documento principal. 
Se incluyen, en cambio, las gráficas por separado que muestran la evolución 
del PIB para cada una de las distribuciones y la evolución de la población para 
las mismas distribuciones. 
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Figura 33: Variación del PIB respecto del año inicial en el País Vasco para dos 
distribuciones determinadas. 
Se observa cómo el PIB aumenta con el tiempo respecto del valor inicial para la 
distribución con menor dotación a la región rica. Mientras que para el caso con 
mayor dotación para la región rica, inicialmente se produce una disminución del 
PIB, que luego tiene tendencia a aumentar ,aunque llegando a menor 
crecimiento que para bajas dotaciones.  
Parece lógico pensar que esta disminución inicial del PIB sea la causa de las 
irregularidades iniciales observadas en la figura 9, de variación del PIB/capita 
en % respecto del valor inicial. Los valores alcanzados en el año final son un 
1,6% para la distribución con menor dotación para el País Vasco, y un 0% para 
la otra distribución. 
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Figura 34: Variación de la población respecto del año inicial en el País Vasco para dos 
distribuciones determinadas. 
Se observa cómo la población sigue una tendencia similar al PIB, aunque el 
crecimiento alcanza valores menores, siendo para la distribución con menor 
dotación al País Vasco de un 1%, y para la otra distribución un -0,2%. 
Finalmente, se incluye una gráfica que contiene los dos resultados analizados 
por separado de manera conjunta, de manera que se pueda apreciar 
correctamente las tendencias de manera conjunta. 
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Figura 35: PIB, población y PIB/capita para las dos distribuciones. 
Se observa en esta gráfica cómo afectan el PIB y la población a los resultados 
de PIB/capita obtenidos en las figuras presentadas anteriormente.  
Como se había constatado en las figuras anteriores, el PIB/capita es mayor 
cuanto más se invierte en la región pobre, cosa que resulta evidente teniendo 
en cuenta que dichas relaciones se producen igualmente para el PIB y la 
población por separado. 
La explicación de todo ello se basa en la capacidad de crecimiento de cada 
región por separado. En realidad, una región como el País Vasco, con niveles 
de crecimiento en valores absolutos tan elevados, siempre tiene menos 
capacidad de crecer que otra región como Andalucía, que parte de valores 
mucho más bajos. 
En este caso, nos encontramos ante dos regiones de características muy 
diferentes, como lo son el País Vasco y Andalucía.  
El País Vasco es una región rica, de pequeña superficie y elevada densidad de 
población, mientras que Andalucía es una región más pobre, mucho más 
extensa y con menos densidad de población. A pesar de la riqueza y la 
densidad de población del País Vasco, Andalucía tiene más del doble de 
población. Ello tiene como consecuencia un mayor PIB para Andalucía, que sin 
embargo debido a su elevada población tiene un PIB/capita menor que el País 
Vasco, con menos PIB en valores absolutos, pero también con mucha menos 
población. 
Esta reflexión apunta a la población como un factor determinante en los 
resultados planteados en los párrafos precedentes. Hay que tener en cuenta 
que el modelo presentado en este estudio está basado en datos reales de las 
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 dos comunidades autónomas analizadas, de modo que se debe aceptar las 
diferentes características de dichas comunidades para evaluar los resultados. 
Sin embargo, si se efectúa un análisis con dos regiones hipotéticas con la 
misma población, los resultados son diferentes. Para mantener las diferencias 
regionales, se puede considerar una región equivalente al País Vasco, con la 
misma población que Andalucía, pero con el mismo PIB/capita que el País 
Vasco presenta en la realidad.  
La consecuencia evidente es un PIB mucho más elevado para esta región 
hipotética que para Andalucía, a diferencia de lo que ocurre en el modelo 
presentado en esta tesina, basado en datos reales. 
Si se efectúa el mismo modelo para esta situación teórica, obviamente los 
resultados son muy diferentes, y la tendencia del territorio global a presentar 
mayor crecimiento cuanto más se dota la región pobre se invierte, apareciendo 
la tendencia lógica de un mayor crecimiento cuanto más se invierte en la región 
rica, compensado con una mayor desigualdad.   
Como el objetivo de esta tesina era el de presentar resultados en función de 
datos reales, no se incluye los resultados de la situación teórica, sino que se 
menciona sólo para aclarar los resultados obtenidos.  
Así, resulta importante recalcar que un factor capital del modelo es la elevada 
diferencia de población entre las regiones consideradas, que juega un papel 
decisivo en la tendencia observada a un mayor crecimiento cuanto más se dota 
la región pobre. 
Volviendo de nuevo al caso real objeto de estudio, se observa que si se dota en 
exceso al País Vasco con capital público, la variación de crecimiento del mismo 
no sufre grandes incrementos porque su capacidad de crecimiento es limitada. 
Ello se observa no sólo en la gráfica de crecimiento global en % respecto del 
año inicial, sino también en la gráfica individual de la región.  
Parece que en el País Vasco existe una saturación desde la situación inicial, de 
modo que, dada una distribución elevada de dotación pública para la región, el 
PIB decrece inicialmente con un ritmo algo mayor que la población, de manera 
que el PIB/capita se mantiene positivo. Y a lo largo del tiempo, la tendencia 
cambia y el PIB pasa a ser creciente.  
Comprobando esta suposición con las tablas de datos, se constata que este 
decrecimiento inicial de PIB se produce para todas las distribuciones en que la 
dotación para el País Vasco es mayor que la dotación para Andalucía y el 
punto de inflexión para el cual empieza el crecimiento tras el decrecimiento 
inicial se produce antes en el tiempo cuanto menor es dicha dotación para el 
País Vasco. 
En cambio, para dotaciones iniciales bajas en el País Vasco, dicha variación de 
PIB respecto del año inicial tiende a crecer, y con un ritmo cada vez mayor 
respecto de la población, que sigue también una tendencia creciente. 
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 Ello demuestra que existe una saturación de la región, de modo que cuanto 
más se invierte, efectivamente la región crece más en valores absolutos, pero 
con un porcentaje de variación menor respecto del año inicial porque la 
capacidad de producir es limitada. 
En el modelo de esta tesina, la medida del desarrollo tecnológico planteado a 
priori por Aschauer según las características del territorio analizado, 
representado por la constante A, es una constante de regresión que se 
mantiene para el horizonte temporal considerado en la previsión. 
Obviamente, el desarrollo tecnológico en la realidad no sólo puede variar con el 
tiempo, sino que es otro factor determinante para solucionar la saturación que 
presenta el País Vasco según los datos. 
Cuanto más se invierte en tecnología, la productividad aumenta, teniendo como 
consecuencia un incremento de la producción y mayores posibilidades de 
inversión en la región. Se produce así, a través del incremento de 
productividad, un proceso cíclico que afecta a todas las variables consideradas 
y que en última instancia conlleva una mejora del crecimiento económico de la 
región. 
Volviendo al modelo estudiado, se pretende explicar ahora la tendencia en las 
variaciones de crecimiento global y desigualdad respecto del año inicial a 
presentar mayores valores cuanto más se dota a la región pobre. Una vez 
constatada la saturación del País Vasco, resulta obvio que cuanto más se 
invierte en esta región, menor es su crecimiento en tanto por ciento respecto 
del valor inicial, y menor es el crecimiento de Andalucía, a la que se dota con 
menos recursos de los que podría generar por sí sola.  
Así, disminuyendo la dotación en el País Vasco, aumenta también la de 
Andalucía, que sí tiene potencial para crecer en términos de variación de 
crecimiento respecto del año inicial. Se crea una tendencia clara del territorio 
global a presentar mayor variación de crecimiento cuanto menos se invierte en 
el País Vasco.  
Y, observando las figuras 12 y 15, de variación de crecimiento en % respecto 
del año inicial, se constata, tal y como se ha indicado arriba, que la tendencia 
de ambas a variar con el porcentaje de dotación es la misma. Es decir, cuanto 
más se invierte en el País Vasco, menor es su crecimiento en valores relativos 
y mayor lo es el de Andalucía. Con lo cual, la desigualdad, evidentemente, 
seguirá la misma tendencia. 
Por último, hace falta añadir aquí la importancia de los factores migratorios 
sobre los resultados económicos de cada región por separado y del territorio en 
su conjunto. En el modelo considerado, ya se ha tenido en cuenta este factor 
hasta cierto punto haciendo variar la población de cada región en función de la 
ocupación. 
Con ello se ha pretendido incluir en el modelo los efectos de la inmigración en 
su vertiente más evidente, a saber, el incremento de población de las regiones. 
Sin embargo, la inmigración en una región tiene muchas otras consecuencias, 
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 tanto negativas como positivas que no se incluyen en el modelo y que sí 
pueden afectar a los resultados. 
No es el objetivo de esta tesina analizar y explicar todos esos factores, pero sí 
resulta importante mencionar su existencia y destacar los posibles efectos 
sociales, económicos y políticos, además de los efectos meramente 
demográficos ya ampliamente conocidos. 
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 6. Principales aportaciones  
El objetivo principal de esta tesina era analizar cómo afecta la dotación pública 
de infraestructuras al desarrollo económico de un territorio heterogéneo, es 
decir, con significativas diferencias económicas entre sus regiones. A 
continuación se detallan las principales aportaciones de esta tesina y las 
conclusiones más relevantes. 
En primer lugar, a partir de un análisis de datos por comunidades autónomas a 
nivel español, se ha elaborado un modelo para determinar el crecimiento 
económico a partir de las variables de dotación pública, dotación privada y 
ocupación. Este modelo es una de las aportaciones de la tesina, ya que no se 
ha tomado directamente las hipótesis de Aschauer, sino que se han modificado 
justificadamente algunas de ellas y se ha introducido suposiciones nuevas.  
Los resultados obtenidos con el modelo han presentado ciertos problemas 
estadísticos que, sin embargo, no han afectado negativamente al objetivo 
principal, ya que de las diecisiete regiones analizadas, se ha encontrado dos 
con resultados aceptables y con significativas diferencias de renta, el País 
Vasco y Andalucía.  
Con ello se ha podido elaborar el modelo previsional para determinar la 
influencia del capital público, y con él la de las infraestructuras, en el desarrollo 
económico de un territorio hipotético compuesto tan sólo por las dos regiones 
consideradas. Este otro modelo es la principal aportación de esta tesina, ya 
que ha permitido obtener resultados y llegar a conclusiones importantes en 
relación al objetivo principal planteado en el inicio. 
Antes de enumerar y explicar los resultados obtenidos, cosa que se realizará 
en el próximo apartado, es necesario apuntar otra de las aportaciones de esta 
tesina, que reside en el hecho de haber considerado el desarrollo económico 
desglosado en dos indicadores, uno de crecimiento económico (PIB/capita) y 
otro de desigualdad (cociente de PIB/capita entre regiones). Con ello se ha 
intentado plantear la verdadera cuestión de fondo del papel de las 
infraestructuras en un territorio heterogéneo, a saber, la posibilidad de 
crecimiento paralelo a la convergencia regional. 
Finalmente, cabe mencionar aquí otra aportación de esta tesina, que ha 
consistido en elaborar un indicador de esta estructura productiva, medida como 
el aumento de la productividad respecto del aumento de la dotación total. Sin 
ser un indicador óptimo, ha permitido analizar la tendencia a partir de los datos 







 7. Conclusiones 
Tras evaluar los resultados obtenidos, se ha llegado a dos conclusiones 
fundamentales. La primera de ellas es la constatación de que para cualquier 
distribución de dotación pública entre la región rica y la pobre, se produce 
crecimiento económico y aumento de la desigualdad. Ello se debe a las 
diferencias en la estructura productiva de cada región, en el País Vasco ya 
óptima y en Andalucía aún bastante deficitaria. Como la tendencia de variación 
de la estructura productiva de las regiones, según los datos, es la de 
mantenerse en el tiempo, resulta imposible lograr la convergencia regional.  
Con ello se corrobora la hipótesis de Hirschman de que las infraestructuras son 
una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo económico. Y, 
más aún, es posible que, como bien apuntaba dicho economista, la alternativa 
de desarrollo óptima para un territorio heterogéneo sea estimular la producción 
privada de las regiones pobres para que aparezca una demanda de 
infraestructuras que verdaderamente se vayan a utilizar.  
Y, el segundo resultado importante, quizás la conclusión más controvertida de 
esta tesina, es la constatación de que el crecimiento económico es mayor 
cuanto mayor es la dotación de la región pobre. La desigualdad en términos 
absolutos, como era de esperar, ha presentado la tendencia a aumentar cuanto 
más se invierte en la región rica. Sin embargo, en términos relativos, 
sorprendentemente, se ha observado una mayor desigualdad cuanto mayor es 
la inversión en la región pobre. 
Para evaluar estos resultados, se ha analizado las situaciones de las regiones 
por separado, llegándose a la conclusión de que las tendencias aparentemente 
ilógicas proceden del comportamiento de la región rica, en este caso el País 
Vasco. 
Se ha analizado más intensivamente la situación en esta región, evaluando por 
separado los crecimientos de PIB y población, integrantes del indicador de 
crecimiento utilizado, el PIB/capita. El resultado obtenido es la afirmación de 
que el País Vasco tiene un potencial de crecimiento limitado, mucho menor que 
el de Andalucía, precisamente debido a los elevados índices de crecimiento en 
valores absolutos. Así, una mayor inversión en esta región provoca mayor 
crecimiento económico en ella en valores absolutos, pero menor en términos 
relativos, precisamente debido a la poca capacidad de crecimiento.  
Se trata de un efecto de saturación de la región, que a partir de una cierta 
dotación pública no es capaz de generar más producción y el crecimiento se 
estanca en valores relativos, aunque en términos absolutos siga aumentando. 
A partir de ello se explica fácilmente el comportamiento observado en el 
territorio en su conjunto. A mayor dotación para el País Vasco, esta región 
crece menos en términos relativos respecto del año inicial, al igual que 
Andalucía, al ser la dotación asignada a esta segunda región, obviamente más 
escasa. Cuanto más se invierte en Andalucía, aparece la tendencia inversa, de 
modo que el País Vasco crece y Andalucía obviamente también.  
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 De lo cual se deduce fácilmente la mayor desigualdad observada en términos 
relativos cuanto mayor es la dotación de la región pobre. 
Cabe destacar aquí el carácter fundamentalmente empírico de esta tesina, 
basada en datos reales, causa fundamental de esta tendencia a priori ilógica a 
presentar mayores valores de crecimiento cuanto más se dota a la región 
pobre. El elemento decisivo en este caso es la diferencia de población entre las 
dos regiones consideradas, siendo en todo momento más del triple en 
Andalucía que en el País Vasco, de modo que el potencial de crecimiento es 
menor para el País Vasco. 
En una situación teórica, aumentando la población del País Vasco hasta 
igualarla a la de Andalucía, y manteniendo su PIB/capita, los resultados se 
invierten y la tendencia es la esperada a priori de aumentar el crecimiento y la 
desigualdad cuanto más se dota la región rica. 
En la situación real, estableciendo un vínculo lógico entre las dos conclusiones 
principales, se puede determinar la pauta de actuación óptima para alcanzar el 
mayor grado de desarrollo. Se trata de invertir en la región pobre para lograr 
más crecimiento económico y menor desigualdad, pero teniendo en cuenta que 
es condición previa y necesaria estimular la producción del sector privado para 
que la desigualdad verdaderamente disminuya con el tiempo y la región pobre 
pueda converger con la región rica a largo plazo. 
También resulta necesaria la inversión en tecnología en las dos regiones, pero 
especialmente en el País Vasco, ya que presenta una mayor saturación en el 
crecimiento que Andalucía. Ello conlleva un proceso cíclico que afecta 
positivamente a todas las variables y tiene como consecuencia última el 
aumento de crecimiento económico de la región considerada. 
Para finalizar esta tesina, se pretende hacer algunas propuestas para ampliar 
los conocimientos adquiridos a través de ella en el campo de la inversión en 
infraestructuras.  
Una posible vía de ampliación es la de elaborar uno o más indicadores de 
producción del sector privado y establecer un modelo previsional donde, 
además de decidir entre dotar a la región rica o a la pobre de infraestructuras, 
se pueda elegir también el porcentaje asignado a dotación de infraestructuras y 
el porcentaje destinado a estimular dicha producción del sector privado. Con 
ello se observaría realmente si la conclusión de esta tesina tiene un 
fundamento verdaderamente empírico, o tan sólo una base lógica. 
Otra posible vía de ampliación es la de elaborar un modelo que permita 
determinar una relación entre dotaciones, ocupación y crecimiento económico 
para un elevado número de regiones, de modo que, siguiendo las pautas 
establecidas en de esta tesina, se pueda crear un modelo con “n” regiones con 
rentas desiguales, que permita establecer los porcentajes de dotación óptimos 
para alcanzar el mayor grado de desarrollo regional posible. 
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 9. Anejos 
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Anejo 1. Tablas de valores por comunidades 
autónomas (1986-2004) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
 Andalucía Población 6.726.619 6.774.808 6.817.534 6.857.710 6.896.678 6.937.884 6.982.531 7.023.489 7.064.993 7.099.540 7.125.599 7.149.272
Ocupados 1.575.700 1.660.200 1.737.100 1.811.900 1.887.600 1.901.800 1.855.300 1.788.700 1.782.300 1.952.800 1.988.600 2.098.200
Inv privada 6.589.873 7.203.743 8.293.276 9.156.878 10.212.224 9.799.862 8.827.185 7.396.843 7.652.721 8.377.461 9.870.004 10.107.563
Inv pública 3.766.586 4.153.266 5.086.449 6.440.189 8.013.148 7.811.060 6.957.801 6.092.252 6.069.777 6.665.237 6.299.790 5.945.229
Stock privado 139.871.123 144.182.876 149.494.421 155.580.613 162.634.416 169.176.761 174.626.431 178.509.818 182.499.370 187.053.611 192.948.748 198.919.274
Stock publico 73.994.338 77.777.973 82.478.166 88.513.401 96.100.344 103.461.850 109.943.258 115.529.693 121.061.609 127.153.253 132.841.186 138.132.273
PIB 44.930.797 47.903.732 50.592.061 52.144.989 55.274.571 56.700.334 57.038.429 55.895.608 57.110.368 58.703.745 60.351.336 63.479.459
PIB/capita 6,6796 7,0709 7,4209 7,6038 8,0147 8,1726 8,1687 7,9584 8,0836 8,2687 8,4697 8,8792
 Aragón Población 1.201.098 1.199.748 1.197.184 1.195.023 1.192.383 1.189.497 1.191.288 1.193.251 1.194.609 1.195.870 1.196.298 1.195.793
Ocupados 384.700 406.200 414.600 427.400 442.700 452.800 441.000 426.800 420.800 452.800 462.300 473.700
Inv privada 1.544.700 1.701.833 1.885.793 1.991.731 1.967.417 1.961.370 1.856.990 1.735.547 1.815.981 1.883.677 2.182.128 2.492.776
Inv pública 1.008.483 1.144.948 1.206.328 1.488.654 1.644.065 1.800.378 1.637.136 1.504.325 1.633.487 1.619.742 1.582.439 1.650.463
Stock privado 33.819.252 34.693.157 35.729.003 36.851.520 37.929.259 38.977.383 39.896.548 40.668.159 41.487.778 42.337.627 43.454.575 44.851.124
Stock publico 23.846.496 24.842.313 25.894.138 27.221.967 28.697.715 30.322.005 31.773.962 33.082.918 34.509.889 35.910.834 37.262.308 38.667.595
PIB 11.069.893 11.520.682 12.316.629 13.079.591 13.518.979 13.719.676 13.843.520 13.629.367 13.797.208 14.302.189 14.719.360 15.256.038
PIB/capita 9,2165 9,6026 10,2880 10,9451 11,3378 11,5340 11,6206 11,4220 11,5496 11,9597 12,3041 12,7581
 Asturias (Principado de) Población 1.121.785 1.118.079 1.113.267 1.107.132 1.101.087 1.094.958 1.093.460 1.091.396 1.088.687 1.084.286 1.079.808 1.075.969
Ocupados 359.200 368.500 363.800 368.600 378.900 382.800 378.800 365.600 353.400 346.900 345.600 356.200
Inv privada 1.306.347 1.551.081 1.547.111 1.401.943 1.428.831 1.532.079 1.168.705 984.732 1.003.881 1.106.615 1.325.295 1.334.176
Inv pública 1.021.218 1.158.912 1.066.539 1.070.100 1.271.785 1.479.064 1.174.490 1.177.076 1.170.553 1.208.290 1.095.922 1.234.555
Stock privado 29.460.811 30.162.624 30.837.384 31.349.591 31.876.560 32.496.483 32.746.765 32.808.255 32.879.458 33.042.416 33.408.325 33.757.097
Stock publico 20.244.141 21.299.012 22.257.252 23.213.876 24.366.295 25.719.602 26.760.789 27.796.607 28.816.807 29.864.978 30.790.331 31.842.706
PIB 9.120.164 9.307.537 9.699.634 10.060.591 10.010.586 10.213.162 10.562.370 10.258.812 10.403.059 10.583.097 10.750.878 11.010.654
PIB/capita 8,1300 8,3246 8,7128 9,0871 9,0915 9,3274 9,6596 9,3997 9,5556 9,7604 9,9563 10,2332
 Balears (Illes) Población 667.187 672.179 680.597 694.374 705.700 709.200 718.686 727.724 733.919 742.436 753.620 764.629
Ocupados 226.800 224.800 246.200 255.000 264.700 265.700 258.700 253.200 257.300 278.900 290.400 303.200
Inv privada 1.669.822 2.627.324 3.379.938 3.313.736 3.126.632 2.670.139 2.053.701 1.676.438 1.797.824 2.000.397 2.027.560 2.262.087
Inv pública 664.627 881.706 1.094.789 1.271.990 1.253.416 1.209.371 1.061.889 861.109 1.067.791 1.228.036 1.087.386 1.055.398
Stock privado 26.390.018 28.570.382 31.473.809 34.282.133 36.876.458 38.988.495 40.457.461 41.520.860 42.679.171 44.016.186 45.351.028 46.886.608
Stock publico 10.417.108 11.256.161 12.306.184 13.531.110 14.734.788 15.891.529 16.897.478 17.698.904 18.702.963 19.862.714 20.876.871 21.853.550
PIB 7.267.626 7.776.684 8.103.514 8.278.792 8.952.425 9.238.270 9.451.472 9.477.586 9.721.820 10.062.087 10.375.061 10.989.750
PIB/capita 10,8929 11,5694 11,9065 11,9227 12,6859 13,0263 13,1510 13,0236 13,2464 13,5528 13,7670 14,3727
 Canarias Población 1.427.009 1.438.230 1.454.764 1.472.980 1.487.057 1.492.943 1.506.378 1.520.401 1.534.403 1.550.385 1.567.447 1.587.486
Ocupados 373.800 395.100 414.000 424.500 444.500 441.700 441.800 440.700 451.500 525.400 545.200 571.900
Inv privada 2.257.631 2.535.308 3.249.708 3.437.222 3.394.156 2.946.683 2.226.603 2.248.939 2.289.102 2.253.030 2.347.592 2.329.854
Inv pública 1.005.562 1.093.785 1.440.234 1.783.026 1.808.801 1.774.087 1.554.980 1.436.837 1.711.800 1.748.396 1.675.063 1.468.427
Stock privado 35.156.012 36.989.531 39.499.808 42.166.037 44.762.021 46.878.090 48.233.795 49.561.488 50.870.823 52.088.733 53.339.870 54.510.449
Stock publico 17.496.848 18.522.472 19.890.923 21.598.075 23.326.264 25.014.557 26.477.714 27.816.162 29.422.237 31.056.653 32.608.780 33.944.286
PIB 12.480.546 13.378.130 14.209.737 14.850.356 14.840.824 14.994.616 15.551.893 15.723.992 16.204.928 16.626.276 17.061.390 17.747.617
PIB/capita 8,7459 9,3018 9,7677 10,0818 9,9800 10,0437 10,3240 10,3420 10,5611 10,7240 10,8848 11,1797
 Cantabria Población 525.170 526.212 526.854 527.246 527.538 527.558 527.828 528.055 528.357 528.851 528.893 528.549
Ocupados 161.800 164.100 164.700 173.900 176.800 174.100 172.100 169.300 165.800 168.500 172.700 176.300
Inv privada 632.735 660.156 655.567 709.936 607.126 622.904 967.361 825.343 715.520 913.582 912.907 976.327
Inv pública 371.737 441.297 531.536 662.742 674.498 659.504 639.836 750.492 704.947 773.595 600.797 664.311
Stock privado 15.314.013 15.532.818 15.740.371 15.998.056 16.151.168 16.318.656 16.828.482 17.194.692 17.449.819 17.901.486 18.350.076 18.856.405
Stock publico 10.026.601 10.414.266 10.889.864 11.493.985 12.106.858 12.701.510 13.272.588 13.950.304 14.577.899 15.269.184 15.782.414 16.353.068
PIB 4.232.835 4.442.144 4.932.123 5.273.950 5.275.917 5.240.521 5.332.105 5.236.878 5.370.475 5.465.372 5.552.735 5.750.818
PIB/capita 8,0599 8,4417 9,3615 10,0028 10,0010 9,9335 10,1020 9,9173 10,1645 10,3344 10,4988 10,8804
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
 Castilla y León Población 2.597.404 2.594.105 2.586.327 2.575.762 2.561.818 2.547.139 2.539.982 2.531.131 2.523.329 2.516.144 2.506.764 2.496.989
Ocupados 793.000 840.300 856.600 868.900 881.700 881.900 862.600 835.300 821.100 885.000 875.100 871.800
Inv privada 2.757.574 2.728.316 3.154.896 3.304.088 3.431.851 3.382.685 3.735.206 3.278.926 3.477.757 3.797.200 4.246.877 4.697.693
Inv pública 1.868.513 2.061.392 2.274.333 2.783.970 2.942.277 3.085.701 3.242.906 3.100.353 3.007.628 3.110.862 3.003.500 3.223.699
Stock privado 67.865.589 68.952.701 70.408.938 71.961.003 73.590.650 75.121.876 76.955.501 78.287.729 79.766.686 81.496.335 83.611.200 86.120.735
Stock publico 45.209.807 46.993.120 48.978.462 51.461.540 54.088.907 56.844.663 59.741.015 62.476.345 65.099.300 67.803.877 70.378.471 73.148.654
PIB 21.686.669 22.892.489 23.658.442 24.610.844 25.134.641 25.090.322 25.284.286 25.704.911 26.280.447 26.714.076 27.193.934 27.663.851
PIB/capita 8,3494 8,8248 9,1475 9,5548 9,8113 9,8504 9,9545 10,1555 10,4150 10,6171 10,8482 11,0789
 Castilla -La Mancha Población 1.669.415 1.669.516 1.666.913 1.663.129 1.659.033 1.658.573 1.665.607 1.674.229 1.682.857 1.692.678 1.701.751 1.706.562
Ocupados 473.200 482.700 494.200 498.100 516.300 518.000 519.300 502.200 490.900 539.700 558.500 563.700
Inv privada 2.184.320 2.268.034 2.561.734 2.568.266 2.609.653 2.927.992 2.528.444 2.717.335 2.590.213 2.783.415 2.957.735 3.034.522
Inv pública 1.409.623 1.599.361 1.816.965 2.159.194 2.272.875 2.677.495 2.297.334 2.306.790 2.043.004 2.093.730 2.055.136 1.918.292
Stock privado 38.607.998 39.888.929 41.426.735 42.936.603 44.455.839 46.258.324 47.623.415 49.138.260 50.481.670 51.963.562 53.563.939 55.196.615
Stock publico 26.156.406 27.610.404 29.276.342 31.278.252 33.386.539 35.891.441 38.007.095 40.122.238 41.962.733 43.841.858 45.669.389 47.345.602
PIB 11.658.944 12.723.018 13.800.859 14.749.784 15.199.076 15.468.039 15.622.420 14.942.932 15.159.927 15.435.841 16.060.342 16.616.792
PIB/capita 6,9838 7,6208 8,2793 8,8687 9,1614 9,3261 9,3794 8,9253 9,0084 9,1192 9,4375 9,7370
 Cataluña Población 6.014.714 6.021.910 6.031.283 6.043.033 6.054.382 6.060.217 6.074.028 6.088.795 6.099.271 6.106.376 6.117.984 6.135.406
Ocupados 1.835.700 1.941.600 2.025.300 2.123.400 2.214.300 2.246.900 2.227.500 2.161.900 2.178.800 2.401.700 2.462.700 2.520.300
Inv privada 7.869.343 9.702.787 10.217.446 10.645.643 10.761.261 10.904.779 10.741.949 9.691.200 9.249.846 10.836.113 12.522.600 13.257.102
Inv pública 4.416.812 5.419.546 5.585.130 6.580.447 7.433.717 8.268.791 8.576.773 7.871.713 7.992.588 8.299.932 7.627.175 7.696.878
Stock privado 249.447.583 255.307.932 261.541.433 268.059.195 274.539.164 281.000.904 287.126.134 292.021.904 296.274.518 301.882.209 308.946.984 316.481.373
Stock publico 95.541.205 100.566.232 105.737.968 111.882.511 118.854.699 126.632.998 134.685.890 141.996.736 149.386.539 157.037.914 163.965.920 170.906.730
PIB 60.394.535 63.797.043 67.722.795 71.425.338 75.517.237 77.819.196 78.887.056 78.061.822 80.186.594 82.752.572 84.907.595 87.379.101
PIB/capita 10,0411 10,5942 11,2286 11,8195 12,4732 12,8410 12,9876 12,8206 13,1469 13,5518 13,8784 14,2418
 Comunidad Valenciana Población 3.766.803 3.783.137 3.799.331 3.818.278 3.839.122 3.857.243 3.869.562 3.881.803 3.893.638 3.905.099 3.916.778 3.927.802
Ocupados 1.120.900 1.202.600 1.239.100 1.284.600 1.340.700 1.354.600 1.334.100 1.273.800 1.280.500 1.418.300 1.441.700 1.494.800
Inv privada 6.047.461 6.694.008 7.697.670 8.519.997 9.517.301 8.658.786 5.898.780 5.594.540 5.870.412 6.727.886 7.336.064 7.776.830
Inv pública 2.719.130 3.109.454 3.771.230 4.493.221 5.129.831 5.200.400 4.652.186 4.679.153 4.727.769 5.189.491 4.617.477 4.600.551
Stock privado 140.832.056 145.526.398 151.140.861 157.492.470 164.751.689 171.046.133 174.467.446 177.471.206 180.637.848 184.552.445 188.951.600 193.647.928
Stock publico 51.600.239 54.517.799 58.087.465 62.367.747 67.271.690 72.231.704 76.626.493 81.029.717 85.460.531 90.329.443 94.600.957 98.827.188
PIB 32.321.528 34.465.436 36.015.281 37.470.781 39.054.326 40.364.914 40.160.854 39.279.720 39.994.649 41.374.468 42.203.874 44.486.744
PIB/capita 8,5806 9,1103 9,4794 9,8135 10,1727 10,4647 10,3787 10,1189 10,2718 10,5950 10,7752 11,3261
 Extremadura Población 1.077.591 1.078.019 1.077.433 1.072.761 1.066.274 1.061.970 1.061.732 1.061.945 1.063.081 1.063.977 1.063.101 1.062.166
Ocupados 268.100 290.700 293.100 301.200 309.400 302.600 298.000 289.200 284.100 307.500 309.600 303.000
Inv privada 983.159 890.210 953.356 1.082.834 1.132.827 1.190.640 1.075.649 947.407 963.558 1.130.723 1.099.744 1.176.405
Inv pública 761.520 758.009 773.762 876.833 1.076.300 1.326.274 1.213.055 1.142.815 1.063.755 1.127.966 856.835 894.293
Stock privado 19.420.959 19.782.231 20.183.856 20.691.244 21.223.834 21.786.894 22.205.249 22.466.004 22.714.104 23.101.275 23.428.941 23.803.948
Stock publico 14.923.580 15.591.652 16.271.781 17.050.887 18.024.859 19.243.798 20.343.952 21.367.791 22.305.777 23.300.879 24.017.365 24.763.400
PIB 5.705.412 6.237.668 6.658.856 6.865.544 7.011.974 7.292.462 7.390.708 7.308.648 7.413.775 7.530.804 7.794.687 8.124.286
PIB/capita 5,2946 5,7862 6,1803 6,3999 6,5761 6,8669 6,9610 6,8823 6,9739 7,0780 7,3320 7,6488
 Galicia Población 2.795.890 2.784.054 2.771.271 2.757.522 2.744.800 2.733.854 2.730.372 2.727.995 2.725.377 2.719.536 2.711.516 2.702.667
Ocupados 995.100 1.020.600 1.053.800 1.067.000 1.073.600 1.063.700 1.021.700 990.700 975.400 1.000.400 1.003.900 1.000.300
Inv privada 2.271.481 2.389.608 2.689.594 2.941.752 3.173.239 3.100.917 2.951.013 2.793.416 2.719.076 3.084.671 3.645.626 3.862.262
Inv pública 1.546.263 1.631.271 1.807.738 2.297.024 2.605.336 2.820.109 2.785.654 2.714.468 2.970.355 3.239.811 2.656.538 2.960.768
Stock privado 56.791.024 57.814.079 59.098.514 60.600.496 62.302.574 63.898.561 65.303.324 66.507.997 67.595.014 68.996.959 70.899.418 72.951.937
Stock publico 34.020.516 35.471.680 37.091.901 39.193.041 41.593.380 44.198.514 46.757.735 49.233.782 51.952.395 54.925.949 57.300.811 59.962.364
PIB 19.949.738 20.724.523 21.827.375 22.877.519 22.804.343 23.418.031 23.723.254 23.581.835 24.105.024 24.565.897 25.097.176 25.914.976
PIB/capita 7,1354 7,4440 7,8763 8,2964 8,3082 8,5659 8,6887 8,6444 8,8447 9,0331 9,2558 9,5887
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
 Madrid (Com. De) Población 4.835.649 4.861.214 4.886.777 4.909.542 4.931.541 4.946.904 4.973.115 5.002.151 5.024.251 5.039.452 5.055.266 5.075.186
Ocupados 1.474.000 1.527.600 1.575.900 1.639.300 1.728.600 1.773.800 1.778.400 1.751.100 1.724.400 1.983.200 1.986.300 2.066.900
Inv privada 5.618.016 6.176.307 6.918.993 7.706.907 7.619.509 7.885.668 11.503.981 10.146.925 10.892.635 10.527.897 12.054.238 14.153.183
Inv pública 3.104.691 3.381.901 3.883.362 4.789.234 5.047.801 6.053.168 6.543.469 5.842.704 6.286.788 6.480.994 5.723.841 6.568.180
Stock privado 209.148.764 213.074.347 217.630.619 222.856.967 227.871.879 233.016.213 241.625.245 248.714.951 256.401.359 263.587.101 272.109.338 282.472.821
Stock publico 62.065.652 65.203.647 68.831.502 73.351.408 78.113.909 83.863.572 90.082.302 95.576.461 101.488.223 107.564.149 112.850.012 118.943.199
PIB 57.773.481 60.974.588 63.638.274 66.641.966 68.532.920 70.757.063 70.705.474 69.903.023 71.408.423 73.522.117 75.216.914 78.481.292
PIB/capita 11,9474 12,5431 13,0225 13,5740 13,8969 14,3033 14,2175 13,9746 14,2127 14,5893 14,8789 15,4637
 Murcia (Región de) Población 1.007.214 1.014.921 1.022.734 1.029.903 1.038.380 1.045.048 1.056.416 1.067.842 1.079.007 1.089.176 1.098.386 1.109.020
Ocupados 278.200 294.300 313.100 326.700 339.100 337.600 333.500 321.700 325.300 354.800 361.000 384.400
Inv privada 1.181.750 1.449.700 1.823.469 2.036.408 2.181.152 1.925.677 1.409.130 1.191.087 1.350.609 1.602.399 1.874.134 2.230.114
Inv pública 721.930 798.180 885.277 1.138.452 1.286.699 1.289.871 1.153.496 1.079.575 1.131.466 1.279.796 1.135.792 1.367.302
Stock privado 26.880.668 27.819.764 29.118.901 30.618.440 32.252.278 33.619.107 34.451.588 35.045.667 35.777.111 36.736.226 37.940.792 39.472.242
Stock publico 11.997.025 12.741.481 13.570.809 14.650.642 15.875.707 17.100.612 18.185.178 19.191.476 20.244.791 21.441.072 22.487.642 23.759.024
PIB 8.000.255 8.419.799 8.678.820 9.195.371 9.830.272 9.558.122 9.640.129 9.615.959 9.857.038 10.029.536 10.354.440 10.983.340
PIB/capita 7,9430 8,2960 8,4859 8,9284 9,4669 9,1461 9,1253 9,0050 9,1353 9,2084 9,4270 9,9036
 Navarra (C. Foral de) Población 518.350 518.578 518.314 518.579 519.106 519.394 522.183 524.949 527.710 530.913 533.961 536.594
Ocupados 175.500 182.000 186.900 196.600 201.200 205.500 198.800 193.200 192.300 212.300 214.400 217.800
Inv privada 695.663 811.693 942.233 1.054.390 1.099.964 1.090.864 1.092.309 1.079.833 1.039.449 1.279.747 1.214.664 1.424.621
Inv pública 488.578 490.634 547.856 714.564 841.903 918.184 915.195 912.754 886.634 928.757 802.710 763.577
Stock privado 15.357.305 15.774.316 16.310.862 16.949.097 17.623.371 18.279.064 18.926.014 19.548.759 20.117.945 20.909.779 21.616.329 22.512.556
Stock publico 9.875.462 10.314.333 10.808.923 11.468.364 12.253.051 13.111.730 13.964.577 14.811.958 15.629.722 16.485.748 17.211.672 17.893.583
PIB 5.845.951 6.417.190 6.582.513 7.149.424 7.341.830 7.297.237 7.173.475 7.071.473 7.253.806 7.454.734 7.668.480 8.003.754
PIB/capita 11,2780 12,3746 12,6999 13,7866 14,1432 14,0495 13,7375 13,4708 13,7458 14,0413 14,3615 14,9158
 País Vasco Población 2.150.012 2.147.799 2.139.082 2.127.013 2.114.894 2.104.629 2.101.091 2.096.229 2.091.482 2.084.996 2.078.931 2.075.028
Ocupados 673.900 675.400 687.000 711.600 734.400 753.900 733.900 712.600 706.800 751.300 759.800 781.800
Inv privada 2.257.475 2.235.877 2.635.067 3.005.741 2.967.281 3.014.362 3.638.901 3.191.582 3.202.354 3.506.788 4.015.318 4.390.536
Inv pública 1.922.725 1.804.477 1.940.932 2.416.888 2.603.730 3.122.212 3.076.293 2.888.905 2.823.337 3.020.333 2.756.978 2.700.735
Stock privado 68.882.065 69.344.757 70.161.593 71.308.791 72.384.485 73.473.635 75.152.544 76.355.005 77.536.801 78.988.827 80.911.369 83.143.756
Stock publico 43.502.112 45.107.117 46.839.870 49.038.652 51.412.268 54.291.370 57.108.604 59.721.769 62.250.322 64.954.569 67.373.072 69.709.166
PIB 23.851.144 24.305.558 25.122.737 26.617.494 27.021.115 27.475.711 26.985.248 26.548.986 26.768.741 27.646.756 27.999.186 29.272.615
PIB/capita 11,0935 11,3165 11,7446 12,5140 12,7766 13,0549 12,8434 12,6651 12,7989 13,2599 13,4681 14,1071
 Rioja (La) Población 261.373 261.877 262.467 263.064 262.941 263.475 263.698 263.382 263.056 263.237 263.331 263.620
Ocupados 93.800 94.400 97.800 102.800 100.900 103.600 100.600 97.300 97.300 105.600 105.200 104.500
Inv privada 343.269 395.970 482.068 490.407 495.551 497.509 502.087 386.770 367.856 499.023 624.968 632.217
Inv pública 196.805 244.027 310.333 352.571 350.353 353.003 360.454 322.330 327.087 412.133 349.391 371.770
Stock privado 7.270.614 7.511.168 7.831.523 8.154.298 8.476.675 8.795.463 9.113.687 9.311.517 9.483.009 9.776.090 10.184.995 10.591.612
Stock publico 5.316.609 5.539.116 5.827.268 6.156.597 6.482.497 6.809.699 7.142.785 7.436.052 7.732.152 8.111.154 8.425.071 8.758.758
PIB 2.342.610 2.400.913 2.524.339 2.623.207 3.083.392 3.160.584 3.225.341 3.207.775 3.262.451 3.343.425 3.446.311 3.576.109
PIB/capita 8,9627 9,1681 9,6177 9,9717 11,7266 11,9958 12,2312 12,1792 12,4021 12,7012 13,0874 13,5654
 Ceuta y Melilla Población 121.359 122.205 122.917 123.597 123.563 124.087 125.567 127.199 128.806 130.148 131.499 132.700
Ocupados 28.100 30.200 34.800 35.800 35.700 34.500 34.900 35.200 35.700 39.700 38.900 39.500
Inv privada 72.935 95.201 63.621 102.337 74.516 77.176 85.339 226.156 229.547 218.407 146.169 53.513
Inv pública 54.641 52.221 59.051 86.439 67.062 69.558 85.520 120.085 123.329 118.315 110.754 79.306
Stock privado 1.882.350 1.929.806 1.942.836 1.991.467 2.009.318 2.027.025 2.049.831 2.210.417 2.371.229 2.516.865 2.584.798 2.554.046
Stock publico 1.167.309 1.209.528 1.258.216 1.333.914 1.389.798 1.447.725 1.521.111 1.628.530 1.738.635 1.843.108 1.939.385 2.003.543
PIB 855.023 939.664 988.878 1.035.532 1.134.419 1.116.377 1.121.248 1.191.752 1.195.956 1.225.973 1.254.824 1.325.992
PIB/capita 7,0454 7,6892 8,0451 8,3783 9,1809 8,9967 8,9295 9,3692 9,2849 9,4198 9,5425 9,9924
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
 Total Nacional Población 38.484.642 38.586.591 38.675.049 38.756.648 38.826.297 38.874.573 39.003.524 39.131.966 39.246.833 39.343.100 39.430.933 39.525.438
Ocupados 11.298.100 11.807.700 12.205.000 12.624.300 13.078.000 13.202.500 12.998.000 12.615.800 12.551.200 13.733.700 13.930.900 14.337.300
Inv privada 46.283.554 52.117.156 59.151.540 63.470.217 65.800.490 64.190.096 62.263.334 56.113.019 57.228.341 62.529.033 70.403.623 76.191.779
Inv pública 27.365.725 30.466.198 34.333.277 41.723.495 46.744.273 50.312.487 48.253.169 45.109.212 46.027.755 48.802.104 44.266.771 45.290.937
Stock privado 1.182.398.204 1.212.857.816 1.249.571.468 1.289.848.021 1.331.711.639 1.371.159.067 1.407.789.458 1.437.342.687 1.467.023.714 1.500.947.731 1.541.602.325 1.586.730.524
Stock publico 563.235.779 591.047.759 622.609.182 661.424.834 705.104.854 752.180.654 796.997.161 838.451.008 880.579.907 925.213.566 965.022.792 1.005.531.528
PIB 339.644.304 358.804.969 377.324.562 395.201.831 409.984.705 419.282.559 422.164.430 417.104.712 425.949.199 437.787.000 448.457.000 466.513.000
PIB/capita 8,8255 9,2987 9,7563 10,1970 10,5595 10,7855 10,8238 10,6589 10,8531 11,1274 11,3732 11,8029
 Andalucía
 Aragón




1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
7.236.459 7.305.117 7.340.052 7.403.968 7.478.432 7.606.848 7.687.518
2.164.700 2.267.500 2.402.300 2.485.700 2.549.200 2.615.400 2.690.500
12.574.440 14.481.521 15.835.408 18.560.842 18.493.195 19.020.084 20.249.398
6.646.914 6.693.686 6.951.828 6.974.167 8.058.476 8.587.835 9.929.120
207.170.973 217.146.237 228.273.717 241.867.538 255.101.735 268.538.943 282.832.510
144.080.860 150.027.024 156.178.881 162.297.324 169.439.520 177.047.217 185.929.065
65.912.323 68.653.512 72.722.170 74.943.775 77.138.176 79.443.742 81.795.188
9,1084 9,3980 9,9076 10,1221 10,3148 10,4437 10,6400
1.183.234 1.186.849 1.189.909 1.199.753 1.217.514 1.230.090 1.249.584
478.200 479.000 496.500 502.000 513.500 517.400 530.100
2.489.750 2.663.767 3.318.784 3.108.416 3.114.030 3.210.254 3.319.340
1.809.819 1.954.183 2.479.845 2.694.104 2.786.395 2.565.724 2.324.090
46.203.137 47.682.385 49.767.501 51.578.904 53.312.687 55.053.074 56.814.210
40.217.779 41.896.145 44.083.525 46.467.805 48.925.672 51.143.596 53.099.784
15.557.159 15.919.242 16.650.777 16.908.555 17.399.360 17.832.074 18.300.861
13,1480 13,4130 13,9933 14,0934 14,2909 14,4966 14,6456
1.081.834 1.084.314 1.076.567 1.075.329 1.073.971 1.075.381 1.073.761
361.500 362.300 373.100 373.800 376.800 382.400 387.700
1.139.370 1.317.568 2.180.113 2.583.673 2.677.227 2.919.962 2.831.308
1.150.222 1.316.395 1.451.722 1.830.888 1.338.356 1.516.894 1.413.132
33.876.621 34.136.235 35.233.578 36.703.597 38.211.532 39.907.211 41.474.759
32.798.575 33.907.167 35.136.669 36.730.243 37.814.770 39.060.824 40.185.275
11.463.906 11.516.281 11.966.898 12.172.052 12.369.389 12.590.521 12.847.623
10,5967 10,6208 11,1158 11,3194 11,5174 11,7080 11,9651
796.483 821.820 845.630 878.627 916.968 947.361 955.045
318.100 327.000 345.900 356.300 367.100 367.800 371.700
2.945.826 3.373.087 3.935.663 3.945.545 3.683.765 3.607.015 3.482.028
1.120.877 1.341.210 1.418.662 1.175.116 1.066.731 1.321.540 1.779.110
49.075.007 51.661.925 54.778.773 57.853.776 60.592.327 63.173.215 65.550.125
22.889.617 24.139.546 25.459.769 26.528.775 27.481.138 28.679.134 30.325.278
11.290.509 11.833.344 12.155.199 12.358.863 12.481.456 12.608.787 12.824.383
14,1755 14,3989 14,3741 14,0661 13,6117 13,3094 13,4280
1.630.015 1.672.689 1.716.276 1.781.366 1.843.755 1.894.868 1.915.540
608.700 650.100 660.700 681.800 700.800 732.500 743.200
2.923.852 3.631.481 4.306.713 4.402.124 4.606.304 5.437.954 5.871.132
1.779.343 1.969.139 2.221.809 2.583.424 1.563.087 2.155.117 1.772.589
56.214.624 58.565.431 61.519.721 64.463.332 67.479.031 71.179.047 75.146.123
35.580.027 37.393.936 39.447.621 41.849.287 43.215.817 45.158.634 46.702.516
18.726.696 19.934.933 20.481.330 21.176.722 21.722.510 22.356.817 22.990.221
11,4887 11,9179 11,9336 11,8879 11,7817 11,7986 12,0020
527.137 528.478 531.159 537.606 542.275 549.690 554.784
184.200 190.900 200.500 208.500 210.200 213.100 216.800
1.121.879 1.386.566 1.140.894 1.656.634 2.116.688 2.221.290 2.047.897
691.490 804.885 779.121 602.235 606.096 712.513 626.336
19.499.834 20.399.199 21.042.417 22.184.658 23.763.131 25.418.467 26.870.913
16.944.780 17.643.008 18.308.266 18.789.088 19.265.345 19.839.558 20.318.495
6.042.038 6.311.934 6.623.637 6.861.500 7.025.396 7.152.485 7.362.267
11,4620 11,9436 12,4702 12,7631 12,9554 13,0119 13,2705
 Castilla y León





1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2.484.603 2.488.062 2.479.118 2.479.425 2.480.369 2.487.646 2.493.918
893.000 910.300 923.700 938.100 957.600 962.800 981.900
4.904.550 5.255.380 5.655.679 5.694.418 5.514.961 5.939.483 6.528.295
3.329.738 3.606.002 3.354.176 2.161.919 2.387.648 2.797.536 2.553.922
88.783.264 91.735.004 95.014.403 98.245.403 101.192.896 104.441.410 108.149.440
76.000.224 79.100.706 81.920.537 83.517.855 85.308.744 87.475.759 89.364.889
28.376.054 29.441.934 30.539.269 31.108.213 31.762.750 32.527.395 33.392.813
11,4208 11,8333 12,3186 12,5465 12,8057 13,0756 13,3897
1.716.152 1.726.199 1.734.261 1.755.053 1.782.038 1.815.781 1.848.881
591.300 595.900 608.500 626.900 641.700 642.900 651.100
3.728.299 3.479.906 4.112.206 4.675.496 5.632.629 5.459.223 6.199.012
2.214.238 2.095.822 2.139.092 3.180.180 3.297.508 3.187.874 3.880.264
57.470.887 59.440.491 61.986.760 65.030.451 68.961.421 72.643.928 76.974.438
49.303.318 51.126.115 52.974.667 55.845.569 58.813.271 61.650.415 65.157.894
17.352.854 17.763.836 18.528.519 19.021.128 19.609.834 19.974.718 20.402.192
10,1115 10,2907 10,6838 10,8379 11,0042 11,0006 11,0349
6.147.610 6.207.533 6.261.999 6.361.365 6.506.440 6.704.146 6.813.319
2.621.800 2.729.300 2.780.500 2.827.600 2.811.900 2.891.100 2.942.800
16.251.895 19.994.541 19.958.739 19.306.853 17.826.529 21.684.995 21.591.289
7.958.980 9.078.481 8.748.470 9.615.467 10.612.173 9.206.326 15.158.104
326.713.935 340.382.557 353.697.575 365.963.031 376.268.908 389.915.350 402.905.813
178.049.882 186.245.933 194.041.750 202.628.156 212.129.711 220.140.158 234.011.604
90.176.348 94.059.278 97.339.855 99.832.808 101.584.694 103.968.177 106.527.599
14,6685 15,1524 15,5445 15,6936 15,6129 15,5080 15,6352
4.023.441 4.066.474 4.120.729 4.202.608 4.326.708 4.470.885 4.543.304
1.579.300 1.638.300 1.704.500 1.741.200 1.789.500 1.812.300 1.853.900
9.583.966 10.987.651 11.767.364 11.777.061 12.622.158 13.278.954 14.796.228
5.007.022 5.471.441 5.474.765 5.615.877 6.002.921 6.130.846 6.037.448
200.010.302 207.630.316 215.870.567 223.897.315 232.486.536 241.429.220 251.558.248
103.429.960 108.463.285 113.463.805 118.566.208 124.013.337 129.543.310 134.931.885
46.904.356 48.951.729 51.514.198 53.044.047 54.330.400 55.424.967 56.732.298
11,6578 12,0379 12,5012 12,6217 12,5570 12,3969 12,4870
1.069.419 1.073.574 1.069.420 1.073.381 1.073.050 1.073.904 1.075.286
319.100 338.100 353.600 358.000 364.000 367.700 375.600
1.276.173 1.417.871 1.399.001 1.472.701 1.398.747 1.580.139 1.750.804
998.241 1.006.207 1.007.996 863.880 921.972 1.597.924 1.037.340
24.250.718 24.814.782 25.338.411 25.910.185 26.377.781 26.995.406 27.746.964
25.605.346 26.445.993 27.278.717 27.957.021 28.682.639 30.072.682 30.890.275
8.449.704 8.908.712 9.399.751 9.562.137 9.885.101 10.140.621 10.425.487
7,9012 8,2982 8,7896 8,9084 9,2122 9,4428 9,6955
2.724.544 2.730.337 2.731.900 2.732.926 2.737.370 2.751.094 2.750.985
1.015.600 1.028.000 1.059.200 1.053.700 1.053.000 1.066.400 1.088.000
4.367.564 4.827.319 5.057.172 5.383.338 5.469.491 5.837.925 6.180.482
2.848.850 3.093.471 2.916.268 2.039.889 2.653.399 2.762.792 2.832.354
75.435.035 78.297.600 81.310.411 84.542.789 87.727.709 91.150.305 94.780.731
62.494.979 65.252.502 67.811.907 69.472.899 71.722.840 74.057.357 76.434.665
26.712.012 27.881.013 28.706.557 29.274.290 29.941.125 30.631.650 31.552.196
9,8042 10,2116 10,5079 10,7117 10,9379 11,1344 11,4694
 Madrid (Com. De)
 Murcia (Región de)
 Navarra (C. Foral de)
 País Vasco
 Rioja (La)
 Ceuta y Melilla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
5.091.336 5.145.325 5.205.408 5.372.433 5.527.152 5.718.942 5.804.829
2.152.200 2.243.200 2.337.300 2.421.800 2.455.900 2.502.300 2.569.200
14.935.810 15.853.147 17.936.820 18.221.264 18.742.452 19.721.162 21.013.641
6.929.137 7.195.077 7.798.461 10.698.116 11.684.953 12.723.391 9.734.497
293.401.436 305.017.812 318.386.425 331.661.601 345.033.995 358.869.532 373.460.911
125.357.291 131.993.992 139.186.762 149.228.534 160.202.345 172.156.102 181.060.096
83.394.875 87.140.728 91.156.736 94.676.701 96.416.151 99.140.977 101.970.964
16,3798 16,9359 17,5119 17,6227 17,4441 17,3355 17,5666
1.115.068 1.131.128 1.149.328 1.190.378 1.226.993 1.269.230 1.294.694
408.800 427.000 441.000 452.200 454.300 463.800 474.100
2.477.408 2.731.313 2.933.455 3.288.729 3.496.820 3.900.624 4.218.513
1.287.415 1.342.377 1.291.442 1.239.531 2.014.147 1.774.083 1.956.216
41.220.026 43.184.803 45.305.515 47.723.695 50.287.326 53.183.899 56.312.129
24.943.520 26.175.017 27.347.082 28.458.133 30.333.743 31.958.782 33.754.544
11.587.324 12.070.569 12.746.656 13.113.326 13.545.074 13.972.026 14.377.323
10,3916 10,6713 11,0905 11,0161 11,0392 11,0083 11,1048
530.819 538.009 543.757 556.263 569.628 578.210 584.734
230.200 234.100 244.400 251.900 253.600 255.700 260.500
1.852.741 2.015.002 2.696.908 2.357.687 2.715.736 3.018.521 2.937.264
870.679 873.480 948.965 663.173 776.914 1.081.452 540.655
23.810.134 25.240.884 27.321.293 29.019.562 31.026.207 33.287.361 35.412.480
18.677.606 19.458.596 20.309.019 20.867.210 21.531.660 22.493.137 22.905.630
8.340.774 8.650.264 9.133.974 9.356.870 9.621.980 9.906.637 10.241.099
15,7130 16,0783 16,7979 16,8209 16,8917 17,1333 17,5141
2.098.628 2.100.441 2.098.596 2.101.478 2.108.281 2.112.204 2.115.279
816.500 856.700 877.200 902.700 919.500 932.800 947.700
4.554.925 4.959.690 6.223.057 6.319.986 7.498.347 6.635.584 6.677.951
2.594.242 3.000.431 3.134.890 4.490.954 3.306.972 3.355.551 2.205.204
85.470.500 88.130.462 91.973.754 95.800.451 100.657.565 104.511.122 108.268.886
71.911.884 74.491.028 77.172.236 81.176.159 83.958.762 86.751.897 88.354.321
30.950.897 32.555.824 33.958.711 34.907.636 35.486.461 36.375.484 37.458.182
14,7482 15,4995 16,1816 16,6110 16,8319 17,2216 17,7084
263.644 265.178 264.178 270.400 281.614 287.390 293.553
104.700 110.300 113.400 117.900 117.500 117.900 121.200
707.200 816.934 869.998 973.427 1.180.775 1.324.368 1.179.226
340.143 410.084 421.411 326.750 772.354 337.413 844.825
11.064.093 11.635.280 12.246.927 12.945.765 13.830.532 14.836.041 15.674.838
9.058.103 9.424.265 9.798.375 10.074.162 10.791.465 11.069.782 11.851.030
3.685.406 3.801.040 4.013.355 4.065.839 4.135.824 4.269.123 4.393.252
13,9787 14,3339 15,1919 15,0364 14,6861 14,8548 14,9658
132.225 130.633 141.504 144.483 145.336 143.394 142.670
39.900 39.900 43.300 44.700 48.200 49.700 50.600
266.977 220.126 239.101 265.337 276.733 199.584 225.307
116.645 146.114 139.007 126.085 129.808 144.378 139.880
2.731.927 2.860.698 3.006.185 3.172.906 3.344.905 3.433.229 3.539.957
2.104.351 2.233.882 2.355.516 2.463.421 2.574.193 2.698.658 2.817.738
1.406.432 1.477.985 1.541.554 1.578.942 1.624.197 1.668.514 1.705.943
10,6367 11,3140 10,8941 10,9282 11,1755 11,6359 11,9573
 Total Nacional
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
39.852.651 40.202.160 40.499.791 41.116.842 41.837.894 42.717.064 43.197.684
14.896.500 15.436.400 15.974.700 16.354.000 16.594.100 16.904.500 17.267.100
88.102.627 99.412.869 109.567.075 113.993.531 117.066.587 124.997.121 131.099.113
47.911.188 51.916.409 53.238.925 57.178.860 60.264.735 62.239.517 65.025.390
1.642.402.452 1.707.962.101 1.782.073.934 1.858.564.959 1.935.656.222 2.017.966.758 2.103.473.474
1.048.322.889 1.094.743.394 1.142.085.018 1.192.939.450 1.246.416.432 1.301.383.986 1.358.627.563
486.785.000 507.346.000 529.691.000 544.496.000 556.651.000 570.556.000 585.877.000
12,2146 12,6199 13,0789 13,2427 13,3049 13,3566 13,5627
Anejo 2. Tablas de datos logaritmizados y regresiones 
lineales 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
 Andalucía Ocupados 14,2702 14,3224 14,3677 14,4099 14,4508 14,4583 14,4336 14,3970 14,3934 14,4848 14,5029
Stock privado 18,7562 18,7866 18,8228 18,8627 18,9070 18,9465 18,9782 19,0002 19,0223 19,0469 19,0779
Stock publico 18,1195 18,1694 18,2280 18,2987 18,3809 18,4547 18,5155 18,5650 18,6118 18,6609 18,7047
PIB 17,6847 17,7393 17,7695 17,8278 17,8533 17,8592 17,8390 17,8605 17,8880 17,9157 17,9662
 Aragón Ocupados 12,8602 12,9146 12,9351 12,9655 13,0006 13,0232 12,9968 12,9641 12,9499 13,0232 13,0440
Stock privado 17,3365 17,3621 17,3915 17,4224 17,4512 17,4785 17,5018 17,5210 17,5409 17,5612 17,5872
Stock publico 16,9871 17,0281 17,0695 17,1195 17,1723 17,2274 17,2742 17,3145 17,3568 17,3965 17,4335
PIB 16,2597 16,3265 16,3866 16,4196 16,4343 16,4433 16,4277 16,4400 16,4759 16,5047 16,5405
 Asturias (Principado de) Ocupados 12,7916 12,8172 12,8044 12,8175 12,8450 12,8553 12,8448 12,8093 12,7754 12,7568 12,7530
Stock privado 17,1986 17,2221 17,2442 17,2607 17,2774 17,2966 17,3043 17,3062 17,3084 17,3133 17,3243
Stock publico 16,8234 16,8742 16,9182 16,9603 17,0087 17,0628 17,1024 17,1404 17,1765 17,2122 17,2427
PIB 16,0463 16,0876 16,1241 16,1192 16,1392 16,1728 16,1436 16,1576 16,1748 16,1905 16,2144
 Balears (Illes) Ocupados 12,3318 12,3230 12,4139 12,4490 12,4864 12,4901 12,4634 12,4419 12,4580 12,5386 12,5790
Stock privado 17,0885 17,1679 17,2647 17,3501 17,4231 17,4788 17,5158 17,5417 17,5692 17,6001 17,6299
Stock publico 16,1590 16,2364 16,3256 16,4205 16,5057 16,5813 16,6427 16,6890 16,7442 16,8044 16,8542
PIB 15,8666 15,9078 15,9292 16,0074 16,0389 16,0617 16,0644 16,0899 16,1243 16,1549 16,2125
 Canarias Ocupados 12,8315 12,8869 12,9336 12,9587 13,0047 12,9984 12,9986 12,9961 13,0203 13,1719 13,2089
Stock privado 17,3753 17,4261 17,4918 17,5571 17,6169 17,6631 17,6916 17,7187 17,7448 17,7685 17,7922
Stock publico 16,6775 16,7345 16,8058 16,8881 16,9651 17,0350 17,0918 17,1411 17,1973 17,2513 17,3001
PIB 16,4091 16,4694 16,5135 16,5129 16,5232 16,5597 16,5707 16,6008 16,6265 16,6523 16,6918
 Cantabria Ocupados 11,9941 12,0082 12,0119 12,0662 12,0828 12,0674 12,0558 12,0394 12,0185 12,0347 12,0593
Stock privado 16,5443 16,5585 16,5717 16,5880 16,5975 16,6078 16,6386 16,6601 16,6748 16,7004 16,7251
Stock publico 16,1208 16,1587 16,2033 16,2573 16,3093 16,3572 16,4012 16,4510 16,4950 16,5413 16,5744
PIB 15,3066 15,4113 15,4783 15,4787 15,4719 15,4893 15,4712 15,4964 15,5139 15,5298 15,5649
 Castilla y León Ocupados 13,5836 13,6415 13,6607 13,6750 13,6896 13,6898 13,6677 13,6355 13,6184 13,6933 13,6821
Stock privado 18,0330 18,0489 18,0698 18,0916 18,1140 18,1346 18,1587 18,1759 18,1946 18,2161 18,2417
Stock publico 17,6268 17,6655 17,7069 17,7563 17,8061 17,8558 17,9055 17,9503 17,9914 18,0321 18,0694
PIB 16,9463 16,9792 17,0187 17,0398 17,0380 17,0457 17,0622 17,0843 17,1007 17,1185 17,1356
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
 Castilla -La Mancha Ocupados 13,0673 13,0872 13,1107 13,1186 13,1544 13,1577 13,1602 13,1268 13,1040 13,1988 13,2330
Stock privado 17,4690 17,5016 17,5394 17,5752 17,6100 17,6498 17,6788 17,7101 17,7371 17,7661 17,7964
Stock publico 17,0796 17,1337 17,1923 17,2584 17,3237 17,3960 17,4533 17,5074 17,5523 17,5961 17,6369
PIB 16,3589 16,4402 16,5067 16,5367 16,5543 16,5642 16,5197 16,5342 16,5522 16,5919 16,6259
 Cataluña Ocupados 14,4229 14,4790 14,5212 14,5685 14,6104 14,6251 14,6164 14,5865 14,5943 14,6917 14,7168
Stock privado 19,3348 19,3580 19,3821 19,4067 19,4306 19,4539 19,4754 19,4923 19,5068 19,5255 19,5487
Stock publico 18,3751 18,4263 18,4765 18,5330 18,5934 18,6568 18,7185 18,7713 18,8220 18,8720 18,9152
PIB 17,9712 18,0309 18,0842 18,1399 18,1699 18,1835 18,1730 18,1999 18,2314 18,2571 18,2858
 Comunidad Valenciana Ocupados 13,9296 14,0000 14,0299 14,0660 14,1087 14,1190 14,1038 14,0575 14,0628 14,1650 14,1813
Stock privado 18,7631 18,7959 18,8337 18,8749 18,9199 18,9574 18,9772 18,9943 19,0120 19,0334 19,0570
Stock publico 17,7590 17,8140 17,8775 17,9486 18,0243 18,0954 18,1545 18,2103 18,2636 18,3190 18,3652
PIB 17,3555 17,3995 17,4391 17,4805 17,5135 17,5084 17,4862 17,5043 17,5382 17,5580 17,6107
 Extremadura Ocupados 12,4991 12,5800 12,5883 12,6155 12,6424 12,6202 12,6048 12,5749 12,5571 12,6362 12,6430
Stock privado 16,7819 16,8003 16,8204 16,8452 16,8706 16,8968 16,9158 16,9275 16,9385 16,9554 16,9695
Stock publico 16,5185 16,5622 16,6049 16,6517 16,7073 16,7727 16,8283 16,8774 16,9204 16,9640 16,9943
PIB 15,6461 15,7115 15,7420 15,7631 15,8024 15,8157 15,8046 15,8189 15,8345 15,8690 15,9104
 Galicia Ocupados 13,8106 13,8359 13,8679 13,8804 13,8865 13,8773 13,8370 13,8062 13,7906 13,8159 13,8194
Stock privado 17,8549 17,8727 17,8947 17,9198 17,9475 17,9728 17,9946 18,0128 18,0290 18,0496 18,0768
Stock publico 17,3425 17,3842 17,4289 17,4840 17,5435 17,6042 17,6605 17,7121 17,7658 17,8215 17,8638
PIB 16,8468 16,8987 16,9457 16,9425 16,9690 16,9820 16,9760 16,9979 17,0169 17,0383 17,0703
 Madrid (Com. De) Ocupados 14,2035 14,2392 14,2703 14,3098 14,3628 14,3886 14,3912 14,3758 14,3604 14,5002 14,5018
Stock privado 19,1586 19,1772 19,1983 19,2220 19,2443 19,2666 19,3029 19,3318 19,3623 19,3899 19,4217
Stock publico 17,9437 17,9930 18,0472 18,1108 18,1737 18,2447 18,3162 18,3754 18,4355 18,4936 18,5416
PIB 17,9260 17,9687 18,0148 18,0428 18,0748 18,0740 18,0626 18,0839 18,1131 18,1359 18,1784
 Murcia (Región de) Ocupados 12,5361 12,5924 12,6543 12,6968 12,7341 12,7296 12,7174 12,6814 12,6925 12,7793 12,7966
Stock privado 17,1069 17,1413 17,1869 17,2371 17,2891 17,3306 17,3551 17,3722 17,3928 17,4193 17,4515
Stock publico 16,3002 16,3604 16,4234 16,5000 16,5803 16,6546 16,7161 16,7700 16,8234 16,8808 16,9285
PIB 15,9461 15,9764 16,0342 16,1010 16,0729 16,0814 16,0789 16,1037 16,1210 16,1529 16,2119
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
 Navarra (C. Foral de) Ocupados 12,0754 12,1118 12,1383 12,1889 12,2121 12,2332 12,2001 12,1715 12,1668 12,2658 12,2756
Stock privado 16,5471 16,5739 16,6073 16,6457 16,6847 16,7213 16,7560 16,7884 16,8171 16,8557 16,8890
Stock publico 16,1056 16,1490 16,1959 16,2551 16,3213 16,3890 16,4520 16,5109 16,5647 16,6180 16,6611
PIB 15,6745 15,6999 15,7825 15,8091 15,8030 15,7859 15,7716 15,7970 15,8244 15,8526 15,8954
 País Vasco Ocupados 13,4208 13,4231 13,4401 13,4753 13,5068 13,5330 13,5061 13,4767 13,4685 13,5296 13,5408
Stock privado 18,0479 18,0546 18,0663 18,0825 18,0975 18,1124 18,1350 18,1509 18,1663 18,1848 18,2089
Stock publico 17,5883 17,6246 17,6622 17,7081 17,7554 17,8099 17,8605 17,9052 17,9467 17,9892 18,0258
PIB 17,0062 17,0393 17,0971 17,1121 17,1288 17,1108 17,0945 17,1027 17,1350 17,1477 17,1922
 Rioja (La) Ocupados 11,4489 11,4553 11,4907 11,5405 11,5219 11,5483 11,5189 11,4856 11,4856 11,5674 11,5636
Stock privado 15,7994 15,8319 15,8737 15,9141 15,9528 15,9897 16,0253 16,0468 16,0650 16,0955 16,1364
Stock publico 15,4863 15,5273 15,5781 15,6330 15,6846 15,7339 15,7816 15,8219 15,8609 15,9088 15,9467
PIB 14,6914 14,7415 14,7799 14,9415 14,9663 14,9865 14,9811 14,9980 15,0225 15,0528 15,0898
 Ceuta y Melilla Ocupados 10,2435 10,3156 10,4574 10,4857 10,4829 10,4487 10,4602 10,4688 10,4829 10,5891 10,5687
Stock privado 14,4480 14,4729 14,4797 14,5044 14,5133 14,5221 14,5333 14,6087 14,6789 14,7385 14,7652
Stock publico 13,9702 14,0057 14,0452 14,1036 14,1447 14,1855 14,2350 14,3032 14,3686 14,4270 14,4779
PIB 13,7533 13,8043 13,8504 13,9416 13,9256 13,9300 13,9909 13,9945 14,0192 14,0425 14,0977
 Total Nacional Ocupados 16,2401 16,2843 16,3174 16,3511 16,3864 16,3959 16,3803 16,3505 16,3453 16,4354 16,4496
Stock privado 20,8908 20,9162 20,9461 20,9778 21,0097 21,0389 21,0653 21,0861 21,1065 21,1294 21,1561
Stock publico 20,1492 20,1974 20,2494 20,3099 20,3739 20,4385 20,4964 20,5471 20,5961 20,6455 20,6877
PIB 19,6983 19,7486 19,7949 19,8316 19,8541 19,8609 19,8488 19,8698 19,8972 19,9213 19,9608
 Andalucía Ocupados 14,2702 14,3224 14,3677 14,4099 14,4508 14,4583 14,4336 14,3970 14,3934 14,4848 14,5029





























1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
14,5566 14,5878 14,6342 14,6919 14,7261 14,7513 14,7769
19,1084 19,1491 19,1961 19,2461 19,3039 19,3572 19,4085
18,7437 18,7859 18,8263 18,8665 18,9049 18,9480 18,9919
18,0038 18,0446 18,1022 18,1322 18,1611 18,1906 18,2197
13,0683 13,0778 13,0795 13,1153 13,1264 13,1490 13,1566
17,6189 17,6486 17,6801 17,7229 17,7586 17,7917 17,8238
17,4705 17,5098 17,5507 17,6016 17,6543 17,7058 17,7501
16,5600 16,5830 16,6280 16,6433 16,6719 16,6965 16,7225
12,7832 12,7980 12,8002 12,8296 12,8315 12,8395 12,8542
17,3347 17,3382 17,3459 17,3775 17,4184 17,4586 17,5021
17,2763 17,3059 17,3391 17,3748 17,4191 17,4482 17,4806
16,2547 16,2593 16,2977 16,3147 16,3307 16,3485 16,3687
12,6221 12,6701 12,6977 12,7539 12,7835 12,8134 12,8153
17,6632 17,7089 17,7602 17,8188 17,8734 17,9197 17,9614
16,8999 16,9462 16,9994 17,0526 17,0937 17,1290 17,1717
16,2395 16,2864 16,3133 16,3299 16,3398 16,3499 16,3669
13,2567 13,3191 13,3849 13,4011 13,4325 13,4600 13,5042
17,8139 17,8447 17,8857 17,9349 17,9816 18,0273 18,0807
17,3402 17,3873 17,4370 17,4905 17,5496 17,5817 17,6257
16,7455 16,8080 16,8350 16,8684 16,8939 16,9226 16,9506
12,0799 12,1238 12,1595 12,2086 12,2477 12,2558 12,2695
16,7524 16,7859 16,8310 16,8621 16,9149 16,9836 17,0510
16,6099 16,6455 16,6859 16,7229 16,7488 16,7738 16,8032
15,6143 15,6580 15,7062 15,7414 15,7650 15,7830 15,8119
13,6783 13,7023 13,7215 13,7361 13,7516 13,7722 13,7776
18,2713 18,3017 18,3344 18,3695 18,4030 18,4325 18,4641
18,1080 18,1462 18,1862 18,2213 18,2406 18,2618 18,2869
17,1611 17,1979 17,2345 17,2530 17,2738 17,2976 17,3239




























1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
13,2423 13,2901 13,2978 13,3188 13,3485 13,3719 13,3737
17,8264 17,8668 17,9005 17,9424 17,9904 18,0491 18,1011
17,6730 17,7135 17,7498 17,7853 17,8381 17,8899 17,9370
16,6693 16,6927 16,7348 16,7611 16,7915 16,8100 16,8312
14,7399 14,7794 14,8196 14,8381 14,8549 14,8494 14,8771
19,5728 19,6046 19,6456 19,6840 19,7180 19,7458 19,7814
18,9566 18,9976 19,0426 19,0836 19,1269 19,1727 19,2098
18,3173 18,3594 18,3937 18,4190 18,4364 18,4596 18,4839
14,2175 14,2725 14,3092 14,3488 14,3701 14,3974 14,4101
19,0816 19,1139 19,1513 19,1902 19,2267 19,2643 19,3021
18,4089 18,4544 18,5019 18,5470 18,5910 18,6359 18,6795
17,6636 17,7063 17,7574 17,7866 17,8106 17,8305 17,8539
12,6215 12,6733 12,7311 12,7759 12,7883 12,8049 12,8150
16,9854 17,0040 17,0270 17,0478 17,0701 17,0880 17,1112
17,0249 17,0583 17,0906 17,1216 17,1462 17,1718 17,2191
15,9496 16,0025 16,0562 16,0733 16,1065 16,1321 16,1598
13,8158 13,8310 13,8431 13,8730 13,8678 13,8672 13,8798
18,1053 18,1388 18,1760 18,2138 18,2528 18,2897 18,3280
17,9092 17,9506 17,9938 18,0322 18,0564 18,0883 18,1204
17,1006 17,1435 17,1726 17,1922 17,2147 17,2375 17,2672
14,5416 14,5820 14,6234 14,6645 14,7000 14,7140 14,7327
19,4591 19,4971 19,5359 19,5788 19,6196 19,6592 19,6985
18,5942 18,6467 18,6983 18,7513 18,8210 18,8919 18,9639
18,2391 18,2830 18,3281 18,3660 18,3842 18,4121 18,4402
12,8594 12,9210 12,9645 12,9968 13,0219 13,0265 13,0472
17,4911 17,5344 17,5810 17,6289 17,6809 17,7333 17,7893
16,9835 17,0321 17,0803 17,1241 17,1639 17,2278 17,2800
16,2654 16,3063 16,3608 16,3891 16,4215 16,4526 16,4812





















 País Vasco Ocupados
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
12,2913 12,3467 12,3635 12,4066 12,4368 12,4435 12,4518
16,9296 16,9856 17,0440 17,1232 17,1835 17,2503 17,3207
16,7000 16,7428 16,7838 16,8266 16,8537 16,8850 16,9287
15,9367 15,9731 16,0275 16,0516 16,0796 16,1087 16,1419
13,5694 13,6128 13,6608 13,6845 13,7131 13,7316 13,7459
18,2361 18,2637 18,2943 18,3370 18,3778 18,4272 18,4648
18,0598 18,0910 18,1262 18,1616 18,2121 18,2458 18,2786
17,2479 17,2985 17,3407 17,3682 17,3847 17,4094 17,4387
11,5569 11,5589 11,6110 11,6387 11,6776 11,6742 11,6776
16,1756 16,2192 16,2696 16,3208 16,3763 16,4424 16,5126
15,9856 16,0192 16,0588 16,0977 16,1255 16,1943 16,2197
15,1199 15,1508 15,2051 15,2181 15,2352 15,2669 15,2956
10,5841 10,5941 10,5941 10,6759 10,7077 10,7831 10,8138
14,7532 14,8205 14,8666 14,9162 14,9702 15,0229 15,0490
14,5104 14,5595 14,6193 14,6723 14,7171 14,7610 14,8083
14,1566 14,2062 14,2483 14,2723 14,3005 14,3274 14,3496
16,4784 16,5166 16,5522 16,5865 16,6100 16,6246 16,6431
21,1849 21,2194 21,2586 21,3010 21,3431 21,3837 21,4254
20,7288 20,7705 20,8138 20,8561 20,8997 20,9435 20,9867
20,0033 20,0447 20,0878 20,1154 20,1374 20,1621 20,1886
14,5566 14,5878 14,6342 14,6919 14,7261 14,7513 14,7769






























m1 m2 m3 b t1 t2 t3 tb t critico




0,12834915 0,17123022 0,62721561 3,19570508 1,65150875 1,03001416 5,52315897 4,49753523
0,0777163 0,16624064 0,11356103 0,71054587 1 1 1 1 4
0,99201932 0,01599447 #N/A #N/A
580,078653 14 #N/A #N/A
0,44519223 0,00358152 #N/A #N/A
0,04728231 0,49836393 0,54217245 -0,12843724 0,21708722 1,31649875 3,06942865 -0,05629966
0,21780329 0,37855253 0,17663628 2,28131481 1 1 1 1 4
0,98397057 0,01820285 #N/A #N/A
286,464426 14 #N/A #N/A
0,28475448 0,00463881 #N/A #N/A
0,4068799 0,12702265 0,29889336 3,18969577 4,19344763 0,4769712 1,34089611 1,41388886
0,09702754 0,26631094 0,22290568 2,25597348 1 1 1 1 4
0,9622837 0,02040123 #N/A #N/A
119,064098 14 #N/A #N/A
0,14866711 0,00582694 #N/A #N/A
0,67917 -0,42033975 0,35268802 7,73856363 7,45028462 -3,40284593 5,48686296 14,8828815
0,09116028 0,12352594 0,06427863 0,51996407 1 1 1 1 4
0,99496353 0,01275611 #N/A #N/A
921,907746 14 #N/A #N/A
0,45003372 0,00227806 #N/A #N/A
0,05217375 0,17844651 0,54172726 5,48577973 0,29843869 0,77037087 6,31518363 3,73059757
0,17482233 0,23163715 0,08578171 1,47048285 1 1 1 1 4
0,98744733 0,02100312 #N/A #N/A
367,100145 14 #N/A #N/A
0,48581769 0,00617583 #N/A #N/A
0,32201611 0,08978395 0,67853472 0,54976227 3,11692597 0,38859102 2,83795488 0,499741
0,10331208 0,23104998 0,23909285 1,10009438 1 1 1 1 4
0,96369352 0,02999187 #N/A #N/A
123,868714 14 #N/A #N/A
0,33426421 0,01259317 #N/A #N/A
0,05066245 0,68641475 0,20876621 0,84933136 0,80532759 5,85014214 2,01768078 0,95665638
0,06290912 0,117333 0,10346841 0,88781236 1 1 1 1 4
0,99299352 0,01045011 #N/A #N/A
661,382978 14 #N/A #N/A
0,21667854 0,00152887 #N/A #N/A





























m1 m2 m3 b t1 t2 t3 tb t critico




0,02985657 0,26985724 0,71431841 1,86309307 0,1616199 0,80762469 2,84537086 1,29765007
0,18473326 0,33413693 0,2510458 1,43574382 1 1 1 1 4
0,96315398 0,02814601 #N/A #N/A
121,986529 14 #N/A #N/A
0,28991248 0,01109077 #N/A #N/A
0,19416251 0,19932942 0,52139343 3,05435384 2,58520467 1,33287262 4,59030661 2,18600457
0,07510528 0,14954874 0,11358575 1,39723122 1 1 1 1 4
0,99224595 0,01460058 #N/A #N/A
597,169686 14 #N/A #N/A
0,38190858 0,00298448 #N/A #N/A
0,07795668 0,14622056 0,76298068 2,57892449 0,56155579 0,45292313 5,32380658 1,03198112
0,13882268 0,32283748 0,14331488 2,49900357 1 1 1 1 4
0,98555291 0,02083801 #N/A #N/A
318,351161 14 #N/A #N/A
0,41470579 0,00607912 #N/A #N/A
0,18029989 0,59277606 0,6651308 -5,61014979 0,71170803 0,87394303 3,83983281 -1,03109368
0,25333406 0,67827769 0,17321869 5,44097 1 1 1 1 4
0,98706227 0,01953112 #N/A #N/A
356,035504 14 #N/A #N/A
0,40744481 0,0053405 #N/A #N/A
0,20645383 0,47277447 0,44198442 -1,27008973 2,63732692 3,35729857 3,01611834 -0,82676293
0,07828147 0,14081991 0,14654081 1,53621998 1 1 1 1 4
0,98974353 0,01388031 #N/A #N/A
450,330561 14 #N/A #N/A
0,26028604 0,00269728 #N/A #N/A
-0,243707 0,87914892 0,49873132 -1,59907345 -2,09728907 3,69371696 3,21135262 -0,79067386
0,11620096 0,23801199 0,15530257 2,02241852 1 1 1 1 4
0,98822255 0,01924294 #N/A #N/A
391,570937 14 #N/A #N/A
0,43498544 0,00518407 #N/A #N/A
-0,05373765 0,39960397 0,65481693 1,75362261 -0,45772387 1,73359583 4,53964049 1,44168631
0,1174019 0,23050584 0,14424423 1,21636905 1 1 1 1 4
0,98489009 0,02284382 #N/A #N/A
304,181344 14 #N/A #N/A
0,47620189 0,00730576 #N/A #N/A





















 País Vasco Ocupados
Estimaciones lineales
m1 m2 m3 b t1 t2 t3 tb t critico




-0,07641386 0,38951518 0,59017872 3,34321658 -0,85811682 2,75876556 2,97967084 3,61517931
0,08904832 0,14119184 0,19806843 0,92477199 1 1 1 1 4
0,97451796 0,0251971 #N/A #N/A
178,468885 14 #N/A #N/A
0,33992637 0,00888851 #N/A #N/A
0,03905081 0,34253372 0,76457462 -0,09988516 0,36092532 1,2175376 3,17159719 -0,06252027
0,10819636 0,28133318 0,24106927 1,59764434 1 1 1 1 4
0,96955823 0,02626183 #N/A #N/A
148,631485 14 #N/A #N/A
0,3075261 0,00965557 #N/A #N/A
1,01551986 -0,5136509 0,72870256 -1,21985044 4,66180166 -1,78659504 2,35615696 -0,62013956
0,2178385 0,2875027 0,3092759 1,96705792 1 1 1 1 4
0,97163652 0,03298462 #N/A #N/A
159,86413 14 #N/A #N/A
0,5217895 0,0152318 #N/A #N/A
0,68153347 -0,17723423 0,2455767 4,28109963 4,26354339 -0,84876143 1,887049 4,42577634
0,15985142 0,20881513 0,13013796 0,96731043 1 1 1 1 4
0,98227766 0,02729021 #N/A #N/A
258,65447 14 #N/A #N/A
0,57790306 0,01042658 #N/A #N/A
0,08794039 0,30815023 0,61842939 1,45400451 1,03297584 1,61437077 4,71129647 1,19248262
0,08513306 0,19087947 0,13126522 1,21930876 1 1 1 1 4
0,99191615 0,01470365 #N/A #N/A
572,615927 14 #N/A #N/A
0,37139417 0,00302676 #N/A #N/A
0,12834915 0,17123022 0,62721561 3,19570508 1,65150875 1,03001416 5,52315897 4,49753523
0,03905081 0,34253372 0,76457462 -0,09988516 0,36092532 1,2175376 3,17159719 -0,06252027
Anejo 3. Valores históricos (1986 - 2004) y previsionales 
(2005-2025) del factor f 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
 Andalucía Población 6.726.619 6.774.808 6.817.534 6.857.710 6.896.678 6.937.884 6.982.531 7.023.489 7.064.993 7.099.540
Ocupados 1.575.700 1.660.200 1.737.100 1.811.900 1.887.600 1.901.800 1.855.300 1.788.700 1.782.300 1.952.800
Inv privada 6.589.873 7.203.743 8.293.276 9.156.878 10.212.224 9.799.862 8.827.185 7.396.843 7.652.721 8.377.461
Inv pública 3.766.586 4.153.266 5.086.449 6.440.189 8.013.148 7.811.060 6.957.801 6.092.252 6.069.777 6.665.237
Stock privado 139.871.123 144.182.876 149.494.421 155.580.613 162.634.416 169.176.761 174.626.431 178.509.818 182.499.370 187.053.611
Stock publico 73.994.338 77.777.973 82.478.166 88.513.401 96.100.344 103.461.850 109.943.258 115.529.693 121.061.609 127.153.253
PIB 44.930.797 47.903.732 50.592.061 52.144.989 55.274.571 56.700.334 57.038.429 55.895.608 57.110.368 58.703.745
PIB/capita 6,6796 7,0709 7,4209 7,6038 8,0147 8,1726 8,1687 7,9584 8,0836 8,2687
Productividad 28,5148 28,8542 29,1244 28,7792 29,2830 29,8140 30,7435 31,2493 32,0431 30,0613
%aum prod 1,19% 0,94% -1,19% 1,75% 1,81% 3,12% 1,65% 2,54% -6,18%
%aum st 3,79% 4,51% 5,23% 6,00% 5,37% 4,38% 3,33% 3,24% 3,51%
factor f 0,3144 0,2076 -0,2269 0,2919 0,3375 0,7124 0,4944 0,7844 -1,7635
 País Vasco Población 2.150.012 2.147.799 2.139.082 2.127.013 2.114.894 2.104.629 2.101.091 2.096.229 2.091.482 2.084.996
Ocupados 673.900 675.400 687.000 711.600 734.400 753.900 733.900 712.600 706.800 751.300
Inv privada 2.257.475 2.235.877 2.635.067 3.005.741 2.967.281 3.014.362 3.638.901 3.191.582 3.202.354 3.506.788
Inv pública 1.922.725 1.804.477 1.940.932 2.416.888 2.603.730 3.122.212 3.076.293 2.888.905 2.823.337 3.020.333
Stock privado 68.882.065 69.344.757 70.161.593 71.308.791 72.384.485 73.473.635 75.152.544 76.355.005 77.536.801 78.988.827
Stock publico 43.502.112 45.107.117 46.839.870 49.038.652 51.412.268 54.291.370 57.108.604 59.721.769 62.250.322 64.954.569
PIB 23.851.144 24.305.558 25.122.737 26.617.494 27.021.115 27.475.711 26.985.248 26.548.986 26.768.741 27.646.756
PIB/capita 11,0935 11,3165 11,7446 12,5140 12,7766 13,0549 12,8434 12,6651 12,7989 13,2599
Productividad 35,3927 35,9869 36,5688 37,4051 36,7935 36,4448 36,7697 37,2565 37,8731 36,7986
%aum prod 1,68% 1,62% 2,29% -1,64% -0,95% 0,89% 1,32% 1,66% -2,84%
%aum st 1,84% 2,23% 2,86% 2,87% 3,21% 3,52% 2,88% 2,73% 2,97%

























1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
7.125.599 7.149.272 7.236.459 7.305.117 7.340.052 7.403.968 7.478.432 7.606.848 7.687.518
1.988.600 2.098.200 2.164.700 2.267.500 2.402.300 2.485.700 2.549.200 2.615.400 2.690.500
9.870.004 10.107.563 12.574.440 14.481.521 15.835.408 18.560.842 18.493.195 19.020.084 20.249.398
6.299.790 5.945.229 6.646.914 6.693.686 6.951.828 6.974.167 8.058.476 8.587.835 9.929.120
192.948.748 198.919.274 207.170.973 217.146.237 228.273.717 241.867.538 255.101.735 268.538.943 282.832.510
132.841.186 138.132.273 144.080.860 150.027.024 156.178.881 162.297.324 169.439.520 177.047.217 185.929.065
60.351.336 63.479.459 65.912.323 68.653.512 72.722.170 74.943.775 77.138.176 79.443.742 81.795.188
8,4697 8,8792 9,1084 9,3980 9,9076 10,1221 10,3148 10,4437 10,6400
30,3487 30,2542 30,4487 30,2772 30,2719 30,1500 30,2598 30,3754 30,4015
0,96% -0,31% 0,64% -0,56% -0,02% -0,40% 0,36% 0,38% 0,09%
3,69% 3,46% 4,21% 4,53% 4,71% 5,13% 5,04% 4,96% 5,20%
0,2593 -0,0900 0,1526 -0,1243 -0,0037 -0,0786 0,0722 0,0771 0,0165
2.078.931 2.075.028 2.098.628 2.100.441 2.098.596 2.101.478 2.108.281 2.112.204 2.115.279
759.800 781.800 816.500 856.700 877.200 902.700 919.500 932.800 947.700
4.015.318 4.390.536 4.554.925 4.959.690 6.223.057 6.319.986 7.498.347 6.635.584 6.677.951
2.756.978 2.700.735 2.594.242 3.000.431 3.134.890 4.490.954 3.306.972 3.355.551 2.205.204
80.911.369 83.143.756 85.470.500 88.130.462 91.973.754 95.800.451 100.657.565 104.511.122 108.268.886
67.373.072 69.709.166 71.911.884 74.491.028 77.172.236 81.176.159 83.958.762 86.751.897 88.354.321
27.999.186 29.272.615 30.950.897 32.555.824 33.958.711 34.907.636 35.486.461 36.375.484 37.458.182
13,4681 14,1071 14,7482 15,4995 16,1816 16,6110 16,8319 17,2216 17,7084
36,8507 37,4426 37,9068 38,0014 38,7126 38,6703 38,5932 38,9960 39,5254
0,14% 1,61% 1,24% 0,25% 1,87% -0,11% -0,20% 1,04% 1,36%
3,02% 3,08% 2,96% 3,33% 4,01% 4,63% 4,32% 3,60% 2,80%

























2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0,2414 0,2108 0,1886 0,1723 0,1601 0,1508 0,1437 0,1382 0,1339 0,1305




















































2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0,1256 0,1239 0,1224 0,1212 0,1202 0,1194 0,1187 0,1182 0,1177 0,1173
0,2632 0,2620 0,2610 0,2602 0,2595 0,2589 0,2585 0,2581 0,2577 0,2574
Anejo 4. Tablas de valores para cada una de las 
distribuciones de dotación pública consideradas 
Andalucía VS País Vasco
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Andalucía Población 7.606.848 7.687.518 7.621.207 7.903.837 8.138.415 8.350.238 8.553.552 8.755.964 8.961.270 9.171.162 9.386.214
Ocupados 2.615.400 2.690.500 2.667.292 2.766.208 2.848.306 2.922.441 2.993.597 3.064.438 3.136.291 3.209.750 3.285.015
Inv privada 19.020.084 20.249.398 20.848.757 21.659.179 22.743.293 23.678.837 24.538.619 25.365.981 26.185.639 27.011.107 27.849.399
Stock privado 268.538.943 282.832.510 303.681.267 325.340.446 348.083.739 371.762.575 396.301.194 421.667.175 447.852.814 474.863.921 502.713.320
Stock publico 177.047.217 185.929.065 258.099.753 269.769.055 282.134.013 295.119.998 308.686.545 322.815.084 337.500.723 352.746.999 368.562.594
PIB 79.443.742 81.795.188 84.974.687 89.227.952 92.898.339 96.271.491 99.517.453 102.733.186 105.971.717 109.260.558 112.612.824
PIB/capita 10,4437 10,6400 11,1498 11,2892 11,4148 11,5292 11,6346 11,7329 11,8255 11,9135 11,9977
Productividad 30,3754 30,4015 31,8580 32,2564 32,6153 32,9422 33,2434 33,5243 33,7889 34,0402 34,2808
%aum prod 0,09% 4,7910% 1,2505% 1,1126% 1,0022% 0,9146% 0,8449% 0,7891% 0,7439% 0,7067%
%aum st 5,20% 19,84% 5,93% 5,90% 5,82% 5,71% 5,60% 5,49% 5,38% 5,28%
factor f 0,0165 0,2414 0,2108 0,1886 0,1723 0,1601 0,1508 0,1437 0,1382 0,1339
 País Vasco Población 2.112.204 2.115.279 2.411.889 2.558.064 2.687.026 2.804.294 2.914.089 3.019.513 3.122.782 3.225.451 3.328.588
Ocupados 932.800 947.700 1.080.589 1.146.079 1.203.858 1.256.397 1.305.588 1.352.820 1.399.088 1.445.086 1.491.294
Inv privada 6.635.584 6.677.951 6.876.717 7.119.686 7.693.267 8.228.558 8.739.635 9.237.903 9.732.199 10.229.194 10.733.856
Stock privado 104.511.122 108.268.886 115.145.603 122.265.288 129.958.556 138.187.114 146.926.749 156.164.652 165.896.850 176.126.044 186.859.901
Stock publico 86.751.897 88.354.321 28.677.750 29.974.339 31.348.224 32.791.111 34.298.505 35.868.343 37.500.080 39.194.111 40.951.399
PIB 36.375.484 37.458.182 38.781.658 41.906.017 44.821.799 47.605.688 50.319.805 53.012.285 55.719.470 58.468.418 61.279.161
PIB/capita 17,2216 17,7084 16,0794 16,3819 16,6808 16,9760 17,2678 17,5566 17,8429 18,1272 18,4100
Productividad 38,9960 39,5254 35,8894 36,5647 37,2318 37,8907 38,5419 39,1865 39,8256 40,4602 41,0913
%aum prod 1,36% -9,1991% 1,8817% 1,8245% 1,7696% 1,7187% 1,6725% 1,6309% 1,5934% 1,5598%
%aum st 2,80% -26,85% 5,85% 5,96% 6,00% 5,99% 5,96% 5,92% 5,86% 5,80%
factor f 0,4844 0,3426 0,3216 0,3063 0,2951 0,2868 0,2804 0,2756 0,2718 0,2689
Total Población 9.719.052 9.802.797 10.033.097 10.461.901 10.825.441 11.154.532 11.467.641 11.775.477 12.084.052 12.396.613 12.714.802
Ocupados 3.548.200 3.638.200 3.747.881 3.912.287 4.052.164 4.178.837 4.299.185 4.417.258 4.535.379 4.654.836 4.776.309
Inv privada 25.655.668 26.927.348 27.725.474 28.778.864 30.436.560 31.907.395 33.278.254 34.603.884 35.917.837 37.240.301 38.583.255
Inv publica 8.587.835 12.134.324 12.494.117 12.965.892 13.738.842 14.428.872 15.073.942 15.698.376 16.317.377 16.940.307 17.572.883
Stock privado 373.050.065 391.101.396 418.826.870 447.605.734 478.042.294 509.949.689 543.227.943 577.831.827 613.749.664 650.989.966 689.573.221
Stock publico 263.799.114 274.283.385,738 286.777.503,102 299.743.394,934 313.482.236,926 327.911.108,634 342.985.050,411 358.683.426,863 375.000.803,825 391.941.110,515 409.513.993,361
PIB 115.819.226 119.253.370 123.756.345 131.133.970 137.720.139 143.877.179 149.837.259 155.745.471 161.691.187 167.728.975 173.891.985
PIB/capita 11,9167 12,1652 12,3348 12,5344 12,7219 12,8985 13,0661 13,2263 13,3805 13,5302 13,6763
PIBcap1/PIBcap2 1,4421 1,4511 1,4613 1,4724 1,4842 1,4963 1,5088 1,5216 1,5345
32,7781238
alfa beta gamma k
País Vasco 0,993471907 0,142581548 0,032248183 1,7064
Andalucía 0,583303143 0,146497173 0,17907836 27,86084685
krica 0,1
kpobre 0,9
alfa beta gamma k 
País Vasco 0,76457462 0,342533725 0,039050807 0,904941334
Andalucia 0,627215607 0,171230218 0,128349148 24,42739091
































2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.606.434 9.831.572 10.061.281 10.295.202 10.533.000 10.774.381 11.019.096 11.266.937 11.517.731 11.771.339 12.027.646 12.286.559
3.362.088 3.440.882 3.521.277 3.603.145 3.686.370 3.770.849 3.856.495 3.943.235 4.031.009 4.119.768 4.209.471 4.300.086
28.703.857 29.575.821 30.465.582 31.372.922 32.297.412 33.238.563 34.195.904 35.169.019 36.157.554 37.161.220 38.179.784 39.213.063
531.417.177 560.992.998 591.458.580 622.831.503 655.128.915 688.367.478 722.563.382 757.732.401 793.889.955 831.051.175 869.230.958 908.444.021
384.959.315 401.950.864 419.552.098 437.778.583 456.646.338 476.171.685 496.371.167 517.261.508 538.859.595 561.182.477 584.247.364 608.071.636
116.033.768 119.524.534 123.084.272 126.711.291 130.403.673 134.159.576 137.977.362 141.855.647 145.793.293 149.789.389 153.843.217 157.954.222
12,0788 12,1572 12,2335 12,3078 12,3805 12,4517 12,5217 12,5904 12,6582 12,7249 12,7908 12,8559
34,5124 34,7366 34,9544 35,1669 35,3745 35,5781 35,7779 35,9744 36,1679 36,3587 36,5469 36,7328
0,6757% 0,6496% 0,6272% 0,6077% 0,5906% 0,5754% 0,5617% 0,5493% 0,5379% 0,5274% 0,5177% 0,5086%
5,18% 5,08% 4,99% 4,91% 4,82% 4,75% 4,67% 4,60% 4,53% 4,46% 4,40% 4,34%
0,1305 0,1278 0,1256 0,1239 0,1224 0,1212 0,1202 0,1194 0,1187 0,1182 0,1177 0,1173
3.432.923 3.538.944 3.646.973 3.757.219 3.869.814 3.984.836 4.102.332 4.222.326 4.344.829 4.469.842 4.597.363 4.727.388
1.538.039 1.585.539 1.633.939 1.683.332 1.733.777 1.785.310 1.837.951 1.891.712 1.946.596 2.002.605 2.059.738 2.117.993
11.249.864 11.779.941 12.326.124 12.889.954 13.472.619 14.075.061 14.698.052 15.342.243 16.008.208 16.696.465 17.407.499 18.141.774
198.109.764 209.889.705 222.215.830 235.105.784 248.578.402 262.653.463 277.351.515 292.693.758 308.701.966 325.398.430 342.805.929 360.947.703
42.773.257 44.661.207 46.616.900 48.642.065 50.738.482 52.907.965 55.152.352 57.473.501 59.873.288 62.353.609 64.916.374 67.563.515
64.166.548 67.141.664 70.212.901 73.386.735 76.668.301 80.061.796 83.570.773 87.198.350 90.947.355 94.820.432 98.820.107 102.948.845
18,6915 18,9722 19,2524 19,5322 19,8119 20,0916 20,3715 20,6517 20,9323 21,2134 21,4950 21,7771
41,7197 42,3463 42,9716 43,5961 44,2204 44,8448 45,4695 46,0949 46,7212 47,3485 47,9770 48,6068
1,5294% 1,5018% 1,4766% 1,4534% 1,4320% 1,4119% 1,3932% 1,3755% 1,3587% 1,3427% 1,3274% 1,3127%
5,74% 5,67% 5,61% 5,55% 5,49% 5,43% 5,37% 5,31% 5,26% 5,20% 5,15% 5,10%
0,2665 0,2647 0,2632 0,2620 0,2610 0,2602 0,2595 0,2589 0,2585 0,2581 0,2577 0,2574
13.039.357 13.370.516 13.708.254 14.052.421 14.402.813 14.759.217 15.121.428 15.489.263 15.862.560 16.241.181 16.625.009 17.013.947
4.900.127 5.026.421 5.155.215 5.286.477 5.420.147 5.556.159 5.694.447 5.834.947 5.977.605 6.122.373 6.269.209 6.418.079
39.953.721 41.355.762 42.791.706 44.262.876 45.770.031 47.313.624 48.893.956 50.511.262 52.165.762 53.857.684 55.587.282 57.354.837
18.218.578 18.879.499 19.556.927 20.251.650 20.964.173 21.694.830 22.443.868 23.211.490 23.997.875 24.803.202 25.627.652 26.471.413
729.526.942 770.882.704 813.674.410 857.937.286 903.707.317 951.020.941 999.914.897 1.050.426.159 1.102.591.920 1.156.449.605 1.212.036.887 1.269.391.725
427.732.571,701 446.612.070,797 466.168.997,310 486.420.647,765 507.384.820,319 529.079.650,006 551.523.518,502 574.735.008,416 598.732.883,848 623.536.086,065 649.163.737,594 675.635.150,674
180.200.316 186.666.199 193.297.173 200.098.026 207.071.974 214.221.371 221.548.135 229.053.997 236.740.649 244.609.821 252.663.324 260.903.068
13,8197 13,9610 14,1008 14,2394 14,3772 14,5144 14,6513 14,7879 14,9245 15,0611 15,1978 15,3347
1,5475 1,5606 1,5737 1,5870 1,6003 1,6136 1,6269 1,6403 1,6537 1,6671 1,6805 1,6939

































Andalucía VS País Vasco
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Andalucía Población 7.606.848 7.687.518 7.730.167 7.965.920 8.169.197 8.359.611 8.547.613 8.738.395 8.934.259 9.135.985 9.343.594
Ocupados 2.615.400 2.690.500 2.705.427 2.787.936 2.859.080 2.925.721 2.991.519 3.058.289 3.126.838 3.197.439 3.270.098
Inv privada 19.020.084 20.249.398 20.848.757 21.659.179 22.602.413 23.438.306 24.224.896 24.995.377 25.767.875 26.551.765 27.351.498
Stock privado 268.538.943 282.832.510 303.681.267 325.340.446 347.942.859 371.381.165 395.606.062 420.601.438 446.369.314 472.921.078 500.272.576
Stock publico 177.047.217 185.929.065 229.422.002 239.794.716 250.691.025 262.066.048 273.899.117 286.184.327 298.924.542 312.127.745 325.804.845
PIB 79.443.742 81.795.188 84.974.687 88.675.245 91.954.674 95.040.674 98.063.474 101.094.190 104.169.595 107.307.161 110.513.886
PIB/capita 10,4437 10,6400 10,9926 11,1318 11,2563 11,3690 11,4726 11,5690 11,6596 11,7455 11,8278
Productividad 30,3754 30,4015 31,4090 31,8068 32,1623 32,4845 32,7805 33,0558 33,3147 33,5603 33,7953
%aum prod 0,09% 3,3140% 1,2665% 1,1179% 1,0018% 0,9111% 0,8398% 0,7831% 0,7374% 0,7000%
%aum st 5,20% 13,73% 6,01% 5,93% 5,82% 5,69% 5,57% 5,45% 5,33% 5,23%
factor f 0,0165 0,2414 0,2108 0,1886 0,1723 0,1601 0,1508 0,1437 0,1382 0,1339
 País Vasco Población 2.112.204 2.115.279 2.286.094 2.392.877 2.490.520 2.582.843 2.672.543 2.761.474 2.850.880 2.941.583 3.034.116
Ocupados 932.800 947.700 1.024.230 1.072.071 1.115.818 1.157.181 1.197.369 1.237.212 1.277.268 1.317.906 1.359.363
Inv privada 6.635.584 6.677.951 6.876.717 7.119.686 7.587.170 8.033.660 8.470.395 8.905.793 9.346.016 9.795.516 10.257.502
Stock privado 104.511.122 108.268.886 115.145.603 122.265.288 129.852.458 137.886.119 146.356.514 155.262.307 164.608.322 174.403.838 184.661.340
Stock publico 86.751.897 88.354.321 57.355.501 59.948.679 62.672.756 65.516.512 68.474.779 71.546.082 74.731.136 78.031.936 81.451.211
PIB 36.375.484 37.458.182 38.781.658 41.328.094 43.760.172 46.139.110 48.510.769 50.908.706 53.357.178 55.873.667 58.470.819
PIB/capita 17,2216 17,7084 16,9642 17,2713 17,5707 17,8637 18,1515 18,4353 18,7160 18,9944 19,2711
Productividad 38,9960 39,5254 37,8642 38,5498 39,2180 39,8720 40,5145 41,1479 41,7745 42,3958 43,0134
%aum prod 1,36% -4,2027% 1,8105% 1,7335% 1,6675% 1,6113% 1,5635% 1,5226% 1,4874% 1,4567%
%aum st 2,80% -12,27% 5,63% 5,66% 5,65% 5,62% 5,58% 5,52% 5,47% 5,42%
factor f 0,4844 0,3426 0,3216 0,3063 0,2951 0,2868 0,2804 0,2756 0,2718 0,2689
Total Población 9.719.052 9.802.797 10.016.261 10.358.797 10.659.717 10.942.454 11.220.156 11.499.868 11.785.139 12.077.569 12.377.710
Ocupados 3.548.200 3.638.200 3.729.656 3.860.007 3.974.897 4.082.902 4.188.887 4.295.501 4.404.106 4.515.345 4.629.461
Inv privada 25.655.668 26.927.348 27.725.474 28.778.864 30.189.583 31.471.967 32.695.291 33.901.170 35.113.891 36.347.280 37.609.000
Inv publica 8.587.835 12.134.324 12.494.117 12.965.892 13.620.386 14.218.778 14.791.337 15.356.512 15.925.269 16.504.003 17.096.376
Stock privado 373.050.065 391.101.396 418.826.870 447.605.734 477.795.318 509.267.284 541.962.575 575.863.745 610.977.636 647.324.916 684.933.916
Stock publico 263.799.114 274.283.385,738 286.777.503,102 299.743.394,934 313.363.781,334 327.582.559,554 342.373.896,567 357.730.408,436 373.655.677,644 390.159.680,763 407.256.056,415
PIB 115.819.226 119.253.370 123.756.345 130.003.339 135.714.846 141.179.784 146.574.243 152.002.896 157.526.773 163.180.828 168.984.705
PIB/capita 11,9167 12,1652 12,3555 12,5500 12,7316 12,9020 13,0635 13,2178 13,3666 13,5111 13,6523
PIBcap1/PIBcap2 1,5432 1,5515 1,5610 1,5713 1,5822 1,5935 1,6052 1,6172 1,6293
32,7781238
alfa beta gamma k
País Vasco 0,993471907 0,142581548 0,032248183 1,7064
Andalucía 0,583303143 0,146497173 0,17907836 27,86084685
krica 0,2
kpobre 0,8
alfa beta gamma k 
País Vasco 0,76457462 0,342533725 0,039050807 0,904941334
Andalucia 0,627215607 0,171230218 0,128349148 24,42739091
































2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.556.761 9.775.038 9.997.962 10.225.105 10.456.095 10.690.617 10.928.410 11.169.263 11.413.002 11.659.489 11.908.611 12.160.279
3.344.703 3.421.096 3.499.116 3.578.612 3.659.455 3.741.533 3.824.757 3.909.051 3.994.356 4.080.622 4.167.810 4.255.890
28.168.860 29.004.248 29.857.395 30.727.753 31.614.705 32.517.655 33.436.080 34.369.536 35.317.664 36.280.174 37.256.841 38.247.494
528.441.436 557.445.684 587.303.079 618.030.832 649.645.537 682.163.192 715.599.272 749.968.809 785.286.472 821.566.646 858.823.487 897.070.981
339.968.401 354.631.878 369.809.231 385.514.682 401.762.605 418.567.471 435.943.836 453.906.343 472.469.730 491.648.852 511.458.696 531.914.398
113.791.336 117.138.455 120.553.104 124.032.849 127.575.362 131.178.584 134.840.781 138.560.535 142.336.716 146.168.442 150.055.034 153.995.985
11,9069 11,9834 12,0578 12,1302 12,2011 12,2704 12,3386 12,4055 12,4715 12,5364 12,6005 12,6639
34,0214 34,2400 34,4524 34,6595 34,8618 35,0601 35,2547 35,4461 35,6345 35,8201 36,0033 36,1842
0,6690% 0,6428% 0,6204% 0,6009% 0,5839% 0,5687% 0,5551% 0,5428% 0,5315% 0,5211% 0,5114% 0,5024%
5,12% 5,03% 4,94% 4,85% 4,77% 4,69% 4,62% 4,54% 4,48% 4,41% 4,35% 4,28%
0,1305 0,1278 0,1256 0,1239 0,1224 0,1212 0,1202 0,1194 0,1187 0,1182 0,1177 0,1173
3.128.815 3.225.886 3.325.451 3.427.574 3.532.288 3.639.605 3.749.522 3.862.033 3.977.129 4.094.800 4.215.037 4.337.834
1.401.791 1.445.281 1.489.888 1.535.642 1.582.557 1.630.638 1.679.883 1.730.291 1.781.857 1.834.577 1.888.446 1.943.462
10.734.297 11.227.601 11.738.683 12.268.519 12.817.885 13.387.427 13.977.705 14.589.227 15.222.467 15.877.884 16.555.931 17.257.057
195.395.637 206.623.239 218.361.922 230.630.440 243.448.325 256.835.752 270.813.458 285.402.685 300.625.152 316.503.036 333.058.967 350.316.024
84.992.100 88.657.969 92.452.308 96.378.670 100.440.651 104.641.868 108.985.959 113.476.586 118.117.432 122.912.213 127.864.674 132.978.599
61.157.896 63.941.812 66.827.881 69.820.334 72.922.689 76.137.996 79.469.016 82.918.340 86.488.465 90.181.853 94.000.961 97.948.267
19,5467 19,8215 20,0959 20,3702 20,6446 20,9193 21,1944 21,4701 21,7465 22,0235 22,3013 22,5800
43,6284 44,2418 44,8543 45,4665 46,0790 46,6922 47,3063 47,9216 48,5384 49,1568 49,7769 50,3989
1,4298% 1,4059% 1,3844% 1,3650% 1,3471% 1,3306% 1,3152% 1,3008% 1,2871% 1,2740% 1,2615% 1,2495%
5,36% 5,31% 5,26% 5,21% 5,16% 5,11% 5,07% 5,02% 4,98% 4,94% 4,89% 4,85%
0,2665 0,2647 0,2632 0,2620 0,2610 0,2602 0,2595 0,2589 0,2585 0,2581 0,2577 0,2574
12.685.576 13.000.924 13.323.412 13.652.679 13.988.384 14.330.222 14.677.932 15.031.296 15.390.131 15.754.288 16.123.647 16.498.112
4.746.494 4.866.377 4.989.004 5.114.255 5.242.012 5.372.171 5.504.640 5.639.342 5.776.213 5.915.199 6.056.256 6.199.352
38.903.157 40.231.849 41.596.078 42.996.272 44.432.590 45.905.082 47.413.785 48.958.763 50.540.131 52.158.058 53.812.772 55.504.551
17.704.445 18.329.346 18.971.691 19.631.814 20.309.903 21.006.083 21.720.457 22.453.133 23.204.234 23.973.903 24.762.305 25.569.627
723.837.073 764.068.923 805.665.000 848.661.273 893.093.862 938.998.945 986.412.730 1.035.371.493 1.085.911.624 1.138.069.682 1.191.882.454 1.247.387.005
424.960.501,515 443.289.847,070 462.261.538,257 481.893.352,492 502.203.255,870 523.209.338,768 544.929.795,623 567.382.928,413 590.587.161,998 614.561.064,585 639.323.369,605 664.892.997,046
174.949.231 181.080.267 187.380.984 193.853.183 200.498.051 207.316.580 214.309.797 221.478.875 228.825.182 236.350.295 244.055.995 251.944.251
13,7912 13,9283 14,0640 14,1989 14,3332 14,4671 14,6008 14,7345 14,8683 15,0023 15,1365 15,2711
1,6416 1,6541 1,6666 1,6793 1,6920 1,7049 1,7177 1,7307 1,7437 1,7568 1,7699 1,7830

































Andalucía VS País Vasco
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Andalucía Población 7.606.848 7.687.518 7.842.288 8.014.800 8.176.421 8.338.510 8.506.231 8.681.497 8.864.610 9.055.139 9.252.378
Ocupados 2.615.400 2.690.500 2.744.667 2.805.043 2.861.608 2.918.336 2.977.036 3.038.376 3.102.462 3.169.144 3.238.174
Inv privada 19.020.084 20.249.398 20.848.757 21.659.179 22.419.924 23.128.602 23.822.622 24.521.518 25.234.731 25.966.241 26.717.192
Stock privado 268.538.943 282.832.510 303.681.267 325.340.446 347.760.370 370.888.972 394.711.594 419.233.111 444.467.843 470.434.083 497.151.276
Stock publico 177.047.217 185.929.065 200.744.252 209.820.376 219.233.110 228.970.469 239.032.970 249.427.791 260.165.438 271.257.909 282.717.722
PIB 79.443.742 81.795.188 84.974.687 87.959.291 90.739.622 93.462.448 96.204.398 99.002.525 101.872.430 104.818.612 107.840.189
PIB/capita 10,4437 10,6400 10,8354 10,9746 11,0977 11,2085 11,3099 11,4039 11,4920 11,5756 11,6554
Productividad 30,3754 30,4015 30,9599 31,3576 31,7093 32,0259 32,3155 32,5840 32,8360 33,0747 33,3028
%aum prod 0,09% 1,8369% 1,2843% 1,1218% 0,9985% 0,9042% 0,8310% 0,7733% 0,7271% 0,6895%
%aum st 5,20% 7,61% 6,09% 5,95% 5,80% 5,65% 5,51% 5,38% 5,26% 5,15%
factor f 0,0165 0,2414 0,2108 0,1886 0,1723 0,1601 0,1508 0,1437 0,1382 0,1339
 País Vasco Población 2.112.204 2.115.279 2.172.771 2.223.575 2.276.575 2.332.621 2.392.088 2.455.074 2.521.530 2.591.336 2.664.340
Ocupados 932.800 947.700 973.458 996.219 1.019.965 1.045.075 1.071.718 1.099.937 1.129.711 1.160.986 1.193.694
Inv privada 6.635.584 6.677.951 6.876.717 7.119.686 7.414.372 7.716.564 8.030.602 8.359.098 8.703.582 9.064.921 9.443.592
Stock privado 104.511.122 108.268.886 115.145.603 122.265.288 129.679.660 137.396.224 145.426.825 153.785.924 162.489.506 171.554.427 180.998.019
Stock publico 86.751.897 88.354.321 86.033.251 89.923.018 93.957.047 98.130.201 102.442.702 106.897.625 111.499.474 116.253.390 121.164.738
PIB 36.375.484 37.458.182 38.781.658 40.386.843 42.032.915 43.743.511 45.532.866 47.409.307 49.377.556 51.440.213 53.598.690
PIB/capita 17,2216 17,7084 17,8489 18,1630 18,4632 18,7529 19,0348 19,3107 19,5824 19,8508 20,1171
Productividad 38,9960 39,5254 39,8391 40,5401 41,2102 41,8568 42,4859 43,1018 43,7081 44,3073 44,9015
%aum prod 1,36% 0,7937% 1,7597% 1,6528% 1,5691% 1,5029% 1,4498% 1,4066% 1,3710% 1,3411%
%aum st 2,80% 2,32% 5,47% 5,40% 5,32% 5,24% 5,17% 5,10% 5,04% 4,99%
factor f 0,4844 0,3426 0,3216 0,3063 0,2951 0,2868 0,2804 0,2756 0,2718 0,2689
Total Población 9.719.052 9.802.797 10.015.059 10.238.375 10.452.996 10.671.132 10.898.319 11.136.571 11.386.140 11.646.475 11.916.719
Ocupados 3.548.200 3.638.200 3.718.125 3.801.262 3.881.572 3.963.411 4.048.753 4.138.313 4.232.173 4.330.130 4.431.868
Inv privada 25.655.668 26.927.348 27.725.474 28.778.864 29.834.295 30.845.166 31.853.224 32.880.616 33.938.314 35.031.162 36.160.784
Inv publica 8.587.835 12.134.324 12.494.117 12.965.892 13.446.762 13.910.514 14.375.001 14.849.744 15.339.496 15.846.387 16.371.161
Stock privado 373.050.065 391.101.396 418.826.870 447.605.734 477.440.030 508.285.196 540.138.419 573.019.035 606.957.349 641.988.511 678.149.295
Stock publico 263.799.114 274.283.385,738 286.777.503,102 299.743.394,934 313.190.156,728 327.100.670,658 341.475.671,963 356.325.415,950 371.664.912,032 387.511.299,195 403.882.460,036
PIB 115.819.226 119.253.370 123.756.345 128.346.134 132.772.537 137.205.959 141.737.264 146.411.831 151.249.986 156.258.825 161.438.879
PIB/capita 11,9167 12,1652 12,3570 12,5358 12,7019 12,8577 13,0054 13,1469 13,2837 13,4168 13,5473
PIBcap1/PIBcap2 1,6473 1,6550 1,6637 1,6731 1,6830 1,6934 1,7040 1,7149 1,7260
32,7781238
alfa beta gamma k
País Vasco 0,993471907 0,142581548 0,032248183 1,7064
Andalucía 0,583303143 0,146497173 0,17907836 27,86084685
krica 0,3
kpobre 0,7
alfa beta gamma k 
País Vasco 0,76457462 0,342533725 0,039050807 0,904941334
Andalucia 0,627215607 0,171230218 0,128349148 24,42739091
































2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.455.571 9.664.012 9.877.086 10.094.278 10.315.165 10.539.404 10.766.720 10.996.893 11.229.748 11.465.144 11.702.972 11.943.141
3.309.288 3.382.239 3.456.811 3.532.825 3.610.132 3.688.611 3.768.168 3.848.725 3.930.220 4.012.605 4.095.840 4.179.895
27.487.362 28.275.936 29.081.923 29.904.345 30.742.332 31.595.141 32.462.164 33.342.912 34.236.997 35.144.116 36.064.037 36.996.583
524.638.638 552.914.574 581.996.496 611.900.842 642.643.174 674.238.315 706.700.479 740.043.391 774.280.388 809.424.504 845.488.541 882.485.124
294.557.433 306.789.424 319.425.833 332.478.555 345.959.276 359.879.526 374.250.727 389.084.240 404.391.407 420.183.590 436.472.202 453.268.731
110.933.975 114.096.074 117.322.656 120.610.298 123.956.095 127.357.657 130.813.063 134.320.793 137.879.662 141.488.755 145.147.380 148.855.017
11,7321 11,8063 11,8783 11,9484 12,0169 12,0840 12,1498 12,2144 12,2781 12,3408 12,4026 12,4636
33,5220 33,7339 33,9396 34,1399 34,3356 34,5273 34,7153 34,9001 35,0819 35,2611 35,4378 35,6121
0,6583% 0,6321% 0,6097% 0,5903% 0,5733% 0,5582% 0,5446% 0,5323% 0,5210% 0,5107% 0,5011% 0,4921%
5,04% 4,94% 4,85% 4,77% 4,68% 4,60% 4,53% 4,46% 4,39% 4,32% 4,26% 4,20%
0,1305 0,1278 0,1256 0,1239 0,1224 0,1212 0,1202 0,1194 0,1187 0,1182 0,1177 0,1173
2.740.387 2.819.330 2.901.036 2.985.391 3.072.298 3.161.676 3.253.459 3.347.597 3.444.047 3.542.779 3.643.771 3.747.006
1.227.765 1.263.133 1.299.740 1.337.533 1.376.469 1.416.513 1.457.634 1.499.810 1.543.023 1.587.257 1.632.504 1.678.756
9.839.853 10.253.854 10.685.696 11.135.475 11.603.301 12.089.312 12.593.674 13.116.591 13.658.297 14.219.057 14.799.162 15.398.931
190.837.872 201.091.726 211.777.422 222.912.897 234.516.199 246.605.510 259.199.185 272.315.776 285.974.073 300.193.130 314.992.292 330.391.223
126.238.900 131.481.182 136.896.786 142.490.809 148.268.261 154.234.083 160.393.169 166.750.388 173.310.603 180.078.682 187.059.515 194.258.027
55.853.794 58.206.083 60.656.076 63.204.373 65.851.721 68.599.036 71.447.420 74.398.147 77.452.660 80.612.553 83.879.558 87.255.531
20,3817 20,6454 20,9084 21,1712 21,4340 21,6971 21,9604 22,2243 22,4888 22,7540 23,0200 23,2867
45,4923 46,0807 46,6679 47,2544 47,8410 48,4281 49,0160 49,6050 50,1954 50,7873 51,3809 51,9763
1,3156% 1,2935% 1,2742% 1,2569% 1,2414% 1,2271% 1,2140% 1,2017% 1,1902% 1,1792% 1,1688% 1,1588%
4,94% 4,89% 4,84% 4,80% 4,76% 4,72% 4,68% 4,64% 4,60% 4,57% 4,53% 4,50%
0,2665 0,2647 0,2632 0,2620 0,2610 0,2602 0,2595 0,2589 0,2585 0,2581 0,2577 0,2574
12.195.958 12.483.342 12.778.122 13.079.669 13.387.463 13.701.080 14.020.179 14.344.490 14.673.795 15.007.924 15.346.743 15.690.147
4.537.053 4.645.372 4.756.551 4.870.358 4.986.601 5.105.124 5.225.803 5.348.535 5.473.243 5.599.862 5.728.344 5.858.651
37.327.215 38.529.790 39.767.619 41.039.821 42.345.633 43.684.453 45.055.839 46.459.504 47.895.294 49.363.173 50.863.199 52.395.514
16.913.873 17.474.273 18.052.013 18.646.745 19.258.173 19.886.072 20.530.287 21.190.732 21.867.381 22.560.262 23.269.446 23.995.041
715.476.510 754.006.300 793.773.918 834.813.739 877.159.372 920.843.825 965.899.664 1.012.359.167 1.060.254.461 1.109.617.634 1.160.480.833 1.212.876.347
420.796.332,628 438.270.605,822 456.322.618,705 474.969.363,579 494.227.537,003 514.113.609,162 534.643.896,205 555.834.628,193 577.702.009,648 600.262.271,898 623.531.717,576 647.526.758,077
166.787.769 172.302.157 177.978.732 183.814.672 189.807.815 195.956.693 202.260.482 208.718.940 215.332.322 222.101.309 229.026.938 236.110.548
13,6757 13,8026 13,9284 14,0535 14,1780 14,3023 14,4264 14,5505 14,6746 14,7989 14,9235 15,0483
1,7373 1,7487 1,7602 1,7719 1,7837 1,7955 1,8075 1,8195 1,8316 1,8438 1,8561 1,8684

































Andalucía VS País Vasco
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Andalucía Población 7.606.848 7.687.518 7.957.709 8.045.252 8.151.747 8.276.676 8.417.923 8.573.002 8.739.570 8.915.612 9.099.476
Ocupados 2.615.400 2.690.500 2.785.062 2.815.701 2.852.972 2.896.695 2.946.129 3.000.404 3.058.700 3.120.312 3.184.661
Inv privada 19.020.084 20.249.398 20.848.757 21.659.179 22.183.058 22.729.495 23.307.012 23.916.827 24.557.025 25.224.618 25.916.514
Stock privado 268.538.943 282.832.510 303.681.267 325.340.446 347.523.504 370.252.999 393.560.012 417.476.839 442.033.864 467.258.481 493.174.995
Stock publico 177.047.217 185.929.065 172.066.502 179.846.037 187.791.121 195.922.322 204.260.006 212.823.018 221.628.303 230.690.968 240.024.497
PIB 79.443.742 81.795.188 84.974.687 87.030.004 89.173.821 91.439.573 93.832.039 96.343.702 98.962.846 101.677.339 104.476.222
PIB/capita 10,4437 10,6400 10,6783 10,8176 10,9392 11,0479 11,1467 11,2380 11,3235 11,4044 11,4816
Productividad 30,3754 30,4015 30,5109 30,9088 31,2565 31,5669 31,8493 32,1102 32,3545 32,5856 32,8061
%aum prod 0,09% 0,3598% 1,3043% 1,1247% 0,9931% 0,8946% 0,8194% 0,7608% 0,7142% 0,6765%
%aum st 5,20% 1,49% 6,19% 5,96% 5,76% 5,59% 5,43% 5,29% 5,17% 5,05%
factor f 0,0165 0,2414 0,2108 0,1886 0,1723 0,1601 0,1508 0,1437 0,1382 0,1339
 País Vasco Población 2.112.204 2.115.279 2.070.152 2.065.460 2.075.451 2.096.992 2.127.737 2.165.920 2.210.200 2.259.556 2.313.205
Ocupados 932.800 947.700 927.482 925.380 929.856 939.507 953.281 970.388 990.227 1.012.340 1.036.376
Inv privada 6.635.584 6.677.951 6.876.717 7.119.686 7.225.839 7.375.812 7.562.877 7.781.714 8.028.161 8.298.987 8.591.696
Stock privado 104.511.122 108.268.886 115.145.603 122.265.288 129.491.127 136.866.939 144.429.816 152.211.530 160.239.692 168.538.679 177.130.375
Stock publico 86.751.897 88.354.321 114.711.001 119.897.358 125.194.081 130.614.882 136.173.338 141.882.012 147.752.202 153.793.978 160.016.331
PIB 36.375.484 37.458.182 38.781.658 39.359.886 40.176.804 41.195.767 42.387.796 43.730.219 45.205.432 46.799.851 48.503.071
PIB/capita 17,2216 17,7084 18,7337 19,0562 19,3581 19,6452 19,9215 20,1901 20,4531 20,7120 20,9679
Productividad 38,9960 39,5254 41,8139 42,5338 43,2075 43,8483 44,4651 45,0647 45,6516 46,2294 46,8006
%aum prod 1,36% 5,7901% 1,7215% 1,5841% 1,4829% 1,4068% 1,3483% 1,3024% 1,2657% 1,2357%
%aum st 2,80% 16,90% 5,35% 5,17% 5,02% 4,91% 4,81% 4,73% 4,66% 4,60%
factor f 0,4844 0,3426 0,3216 0,3063 0,2951 0,2868 0,2804 0,2756 0,2718 0,2689
Total Población 9.719.052 9.802.797 10.027.860 10.110.712 10.227.199 10.373.668 10.545.660 10.738.922 10.949.770 11.175.169 11.412.682
Ocupados 3.548.200 3.638.200 3.712.544 3.741.080 3.782.828 3.836.202 3.899.411 3.970.793 4.048.927 4.132.652 4.221.037
Inv privada 25.655.668 26.927.348 27.725.474 28.778.864 29.408.897 30.105.307 30.869.889 31.698.542 32.585.186 33.523.604 34.508.210
Inv publica 8.587.835 12.134.324 12.494.117 12.965.892 13.241.807 13.552.002 13.896.140 14.271.686 14.675.476 15.104.440 15.555.883
Stock privado 373.050.065 391.101.396 418.826.870 447.605.734 477.014.631 507.119.939 537.989.828 569.688.369 602.273.555 635.797.160 670.305.370
Stock publico 263.799.114 274.283.385,738 286.777.503,102 299.743.394,934 312.985.202,006 326.537.203,910 340.433.343,815 354.705.029,406 369.380.505,721 384.484.945,889 400.040.828,665
PIB 115.819.226 119.253.370 123.756.345 126.389.890 129.350.626 132.635.341 136.219.835 140.073.921 144.168.279 148.477.191 152.979.293
PIB/capita 11,9167 12,1652 12,3413 12,5006 12,6477 12,7858 12,9171 13,0436 13,1663 13,2863 13,4043
PIBcap1/PIBcap2 1,7544 1,7616 1,7696 1,7782 1,7872 1,7966 1,8062 1,8161 1,8262
32,7781238
alfa beta gamma k
País Vasco 0,993471907 0,142581548 0,032248183 1,7064
Andalucía 0,583303143 0,146497173 0,17907836 27,86084685
krica 0,4
kpobre 0,6
alfa beta gamma k 
País Vasco 0,76457462 0,342533725 0,039050807 0,904941334
Andalucia 0,627215607 0,171230218 0,128349148 24,42739091
































2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.289.840 9.485.661 9.686.129 9.890.610 10.098.614 10.309.759 10.523.750 10.740.355 10.959.392 11.180.720 11.404.225 11.629.820
3.251.285 3.319.820 3.389.980 3.461.544 3.534.342 3.608.240 3.683.133 3.758.941 3.835.600 3.913.061 3.991.284 4.070.238
26.629.921 27.362.476 28.112.254 28.877.723 29.657.679 30.451.184 31.257.514 32.076.110 32.906.543 33.748.487 34.601.693 35.465.970
519.804.916 547.167.392 575.279.646 604.157.369 633.815.048 664.266.232 695.523.746 727.599.856 760.506.399 794.254.886 828.856.579 864.322.549
249.641.037 259.551.652 269.766.562 280.295.338 291.147.059 302.330.440 313.853.939 325.725.833 337.954.285 350.547.390 363.513.222 376.859.858
107.350.228 110.291.807 113.294.946 116.354.918 119.468.049 122.631.493 125.843.062 129.101.073 132.404.242 135.751.591 139.142.381 142.576.057
11,5557 11,6272 11,6966 11,7642 11,8301 11,8947 11,9580 12,0202 12,0813 12,1416 12,2009 12,2595
33,0178 33,2222 33,4205 33,6136 33,8021 33,9865 34,1674 34,3451 34,5198 34,6919 34,8616 35,0289
0,6453% 0,6192% 0,5969% 0,5776% 0,5607% 0,5457% 0,5322% 0,5200% 0,5088% 0,4985% 0,4890% 0,4801%
4,94% 4,84% 4,75% 4,66% 4,58% 4,50% 4,43% 4,35% 4,28% 4,22% 4,16% 4,09%
0,1305 0,1278 0,1256 0,1239 0,1224 0,1212 0,1202 0,1194 0,1187 0,1182 0,1177 0,1173
2.370.545 2.431.112 2.494.549 2.560.580 2.628.994 2.699.627 2.772.356 2.847.084 2.923.743 3.002.277 3.082.651 3.164.836
1.062.066 1.089.201 1.117.623 1.147.207 1.177.858 1.209.503 1.242.087 1.275.568 1.309.913 1.345.098 1.381.108 1.417.929
8.904.380 9.235.589 9.584.239 9.949.536 10.330.914 10.727.990 11.140.527 11.568.402 12.011.587 12.470.129 12.944.134 13.433.758
186.034.755 195.270.344 204.854.583 214.804.119 225.135.034 235.863.024 247.003.551 258.571.952 270.583.539 283.053.668 295.997.801 309.431.559
166.427.358 173.034.435 179.844.375 186.863.559 194.098.039 201.553.627 209.235.959 217.150.556 225.302.857 233.698.260 242.342.148 251.239.906
50.307.200 52.206.335 54.196.145 56.273.550 58.436.464 60.683.592 63.014.271 65.428.346 67.926.070 70.508.024 73.175.056 75.928.231
21,2218 21,4743 21,7258 21,9769 22,2277 22,4785 22,7295 22,9808 23,2326 23,4848 23,7377 23,9912
47,3673 47,9308 48,4923 49,0527 49,6125 50,1723 50,7326 51,2935 51,8554 52,4185 52,9829 53,5487
1,2108% 1,1897% 1,1715% 1,1555% 1,1413% 1,1284% 1,1166% 1,1057% 1,0955% 1,0858% 1,0767% 1,0679%
4,54% 4,49% 4,45% 4,41% 4,37% 4,34% 4,30% 4,27% 4,24% 4,21% 4,18% 4,15%
0,2665 0,2647 0,2632 0,2620 0,2610 0,2602 0,2595 0,2589 0,2585 0,2581 0,2577 0,2574
11.660.385 11.916.774 12.180.678 12.451.190 12.727.608 13.009.387 13.296.106 13.587.439 13.883.135 14.182.997 14.486.876 14.794.655
4.313.351 4.409.021 4.507.602 4.608.751 4.712.200 4.817.743 4.925.220 5.034.509 5.145.513 5.258.159 5.372.392 5.488.167
35.534.301 36.598.064 37.696.493 38.827.260 39.988.593 41.179.174 42.398.040 43.644.511 44.918.130 46.218.616 47.545.826 48.899.728
16.027.566 16.517.692 17.024.851 17.547.960 18.086.200 18.638.969 19.205.832 19.786.490 20.380.752 20.988.509 21.609.719 22.244.394
705.839.671 742.437.735 780.134.229 818.961.488 858.950.082 900.129.256 942.527.296 986.171.808 1.031.089.938 1.077.308.554 1.124.854.380 1.173.754.108
416.068.394,536 432.586.086,360 449.610.937,431 467.158.897,259 485.245.097,675 503.884.066,677 523.089.898,649 542.876.389,142 563.257.141,374 584.245.650,378 605.855.369,615 628.099.763,876
157.657.428 162.498.143 167.491.091 172.628.469 177.904.513 183.315.085 188.857.332 194.529.419 200.330.312 206.259.616 212.317.437 218.504.288
13,5208 13,6361 13,7506 13,8644 13,9778 14,0910 14,2040 14,3169 14,4298 14,5427 14,6558 14,7691
1,8365 1,8469 1,8574 1,8681 1,8789 1,8898 1,9008 1,9119 1,9230 1,9342 1,9456 1,9569

































Andalucía VS País Vasco
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Andalucía Población 7.606.848 7.687.518 8.076.578 8.049.305 8.082.801 8.159.135 8.266.066 8.395.171 8.540.600 8.698.260 8.865.261
Ocupados 2.615.400 2.690.500 2.826.664 2.817.119 2.828.842 2.855.558 2.892.982 2.938.166 2.989.064 3.044.242 3.102.690
Inv privada 19.020.084 20.249.398 20.848.757 21.659.179 21.872.450 22.210.798 22.641.311 23.140.263 23.690.730 24.280.681 24.901.572
Stock privado 268.538.943 282.832.510 303.681.267 325.340.446 347.212.896 369.423.694 392.065.005 415.205.268 438.895.997 463.176.678 488.078.250
Stock publico 177.047.217 185.929.065 143.388.752 149.871.697 156.374.703 162.948.152 169.629.467 176.446.928 183.422.335 190.572.865 197.912.378
PIB 79.443.742 81.795.188 84.974.687 85.811.406 87.138.835 88.827.850 90.785.373 92.944.998 95.259.534 97.695.452 100.228.888
PIB/capita 10,4437 10,6400 10,5211 10,6607 10,7808 10,8869 10,9829 11,0712 11,1537 11,2316 11,3058
Productividad 30,3754 30,4015 30,0618 30,4607 30,8037 31,1070 31,3812 31,6337 31,8694 32,0919 32,3039
%aum prod 0,09% -1,1172% 1,3268% 1,1261% 0,9846% 0,8816% 0,8044% 0,7450% 0,6982% 0,6606%
%aum st 5,20% -4,63% 6,29% 5,97% 5,72% 5,51% 5,33% 5,18% 5,05% 4,93%
factor f 0,0165 0,2414 0,2108 0,1886 0,1723 0,1601 0,1508 0,1437 0,1382 0,1339
 País Vasco Población 2.112.204 2.115.279 1.976.789 1.921.156 1.893.169 1.884.931 1.891.174 1.908.278 1.933.695 1.965.598 2.002.659
Ocupados 932.800 947.700 885.653 860.728 848.189 844.498 847.295 854.958 866.346 880.639 897.243
Inv privada 6.635.584 6.677.951 6.876.717 7.119.686 7.036.378 7.039.554 7.107.497 7.225.255 7.382.308 7.571.121 7.786.223
Stock privado 104.511.122 108.268.886 115.145.603 122.265.288 129.301.666 136.341.221 143.448.717 150.673.972 158.056.280 165.627.401 173.413.624
Stock publico 86.751.897 88.354.321 143.388.752 149.871.697 156.374.703 162.948.152 169.629.467 176.446.928 183.422.335 190.572.865 197.912.378
PIB 36.375.484 37.458.182 38.781.658 38.327.873 38.345.174 38.715.265 39.356.705 40.212.189 41.240.672 42.412.356 43.705.405
PIB/capita 17,2216 17,7084 19,6185 19,9504 20,2545 20,5393 20,8107 21,0725 21,3274 21,5773 21,8237
Productividad 38,9960 39,5254 43,7888 44,5296 45,2083 45,8441 46,4498 47,0341 47,6030 48,1609 48,7108
%aum prod 1,36% 10,7866% 1,6918% 1,5241% 1,4064% 1,3212% 1,2579% 1,2096% 1,1719% 1,1418%
%aum st 2,80% 31,49% 5,26% 4,98% 4,77% 4,61% 4,49% 4,39% 4,31% 4,25%
factor f 0,4844 0,3426 0,3216 0,3063 0,2951 0,2868 0,2804 0,2756 0,2718 0,2689
Total Población 9.719.052 9.802.797 10.053.367 9.970.461 9.975.970 10.044.066 10.157.240 10.303.448 10.474.295 10.663.858 10.867.920
Ocupados 3.548.200 3.638.200 3.712.317 3.677.847 3.677.031 3.700.056 3.740.277 3.793.124 3.855.410 3.924.882 3.999.933
Inv privada 25.655.668 26.927.348 27.725.474 28.778.864 28.908.828 29.250.352 29.748.808 30.365.518 31.073.038 31.851.802 32.687.795
Inv publica 8.587.835 12.134.324 12.494.117 12.965.892 13.006.012 13.146.898 13.362.630 13.634.922 13.950.814 14.301.060 14.679.027
Stock privado 373.050.065 391.101.396 418.826.870 447.605.734 476.514.562 505.764.914 535.513.722 565.879.240 596.952.278 628.804.080 661.491.875
Stock publico 263.799.114 274.283.385,738 286.777.503,102 299.743.394,934 312.749.406,597 325.896.304,925 339.258.934,764 352.893.856,741 366.844.670,251 381.145.730,156 395.824.756,862
PIB 115.819.226 119.253.370 123.756.345 124.139.279 125.484.009 127.543.114 130.142.078 133.157.187 136.500.206 140.107.809 143.934.294
PIB/capita 11,9167 12,1652 12,3099 12,4507 12,5786 12,6984 12,8127 12,9236 13,0319 13,1386 13,2440
PIBcap1/PIBcap2 1,8647 1,8714 1,8788 1,8866 1,8948 1,9034 1,9121 1,9211 1,9303
32,7781238
alfa beta gamma k
País Vasco 0,993471907 0,142581548 0,032248183 1,7064
Andalucía 0,583303143 0,146497173 0,17907836 27,86084685
krica 0,5
kpobre 0,5
alfa beta gamma k 
País Vasco 0,76457462 0,342533725 0,039050807 0,904941334
Andalucia 0,627215607 0,171230218 0,128349148 24,42739091
































2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.039.545 9.219.634 9.404.456 9.593.226 9.785.366 9.980.443 10.178.131 10.378.183 10.580.410 10.784.665 10.990.834 11.198.827
3.163.686 3.226.714 3.291.399 3.357.465 3.424.711 3.492.985 3.562.172 3.632.187 3.702.963 3.774.449 3.846.604 3.919.398
25.547.319 26.213.578 26.897.231 27.596.030 28.308.343 29.032.979 29.769.061 30.515.942 31.273.141 32.040.296 32.817.138 33.603.465
513.625.569 539.839.147 566.736.377 594.332.407 622.640.750 651.673.729 681.442.790 711.958.732 743.231.873 775.272.169 808.089.307 841.692.772
205.452.341 213.202.484 221.171.272 229.366.252 237.794.297 246.461.792 255.374.772 264.539.017 273.960.134 283.643.613 293.594.869 303.819.277
102.842.797 105.524.950 108.266.523 111.061.117 113.904.054 116.791.900 119.722.112 122.692.801 125.702.554 128.750.313 131.835.281 134.956.864
11,3770 11,4457 11,5123 11,5770 11,6402 11,7021 11,7627 11,8222 11,8807 11,9383 11,9950 12,0510
32,5073 32,7035 32,8938 33,0789 33,2595 33,4361 33,6093 33,7793 33,9465 34,1110 34,2732 34,4331
0,6296% 0,6037% 0,5817% 0,5627% 0,5460% 0,5312% 0,5179% 0,5059% 0,4949% 0,4847% 0,4753% 0,4665%
4,82% 4,72% 4,63% 4,54% 4,46% 4,38% 4,31% 4,24% 4,17% 4,10% 4,04% 3,98%
0,1305 0,1278 0,1256 0,1239 0,1224 0,1212 0,1202 0,1194 0,1187 0,1182 0,1177 0,1173
2.043.899 2.088.591 2.136.192 2.186.297 2.238.597 2.292.863 2.348.922 2.406.642 2.465.927 2.526.705 2.588.923 2.652.542
915.720 935.743 957.070 979.518 1.002.950 1.027.262 1.052.378 1.078.238 1.104.800 1.132.030 1.159.905 1.188.408
8.023.606 8.280.314 8.554.166 8.843.551 9.147.292 9.464.536 9.794.679 10.137.307 10.492.154 10.859.065 11.237.978 11.628.897
181.437.230 189.717.545 198.271.711 207.115.262 216.262.554 225.727.091 235.521.770 245.659.077 256.151.231 267.010.296 278.248.274 289.877.171
205.452.341 213.202.484 221.171.272 229.366.252 237.794.297 246.461.792 255.374.772 264.539.017 273.960.134 283.643.613 293.594.869 303.819.277
45.103.722 46.595.419 48.171.731 49.826.240 51.554.301 53.352.623 55.218.953 57.151.837 59.150.442 61.214.419 63.343.794 65.538.894
22,0675 22,3095 22,5503 22,7902 23,0297 23,2690 23,5082 23,7475 23,9871 24,2270 24,4672 24,7080
49,2549 49,7951 50,3325 50,8681 51,4027 51,9367 52,4706 53,0048 53,5395 54,0749 54,6112 55,1485
1,1172% 1,0967% 1,0793% 1,0642% 1,0508% 1,0389% 1,0281% 1,0181% 1,0088% 1,0000% 0,9917% 0,9838%
4,19% 4,14% 4,10% 4,06% 4,03% 3,99% 3,96% 3,93% 3,90% 3,88% 3,85% 3,82%
0,2665 0,2647 0,2632 0,2620 0,2610 0,2602 0,2595 0,2589 0,2585 0,2581 0,2577 0,2574
11.083.444 11.308.225 11.540.648 11.779.523 12.023.963 12.273.306 12.527.053 12.784.826 13.046.338 13.311.371 13.579.757 13.851.369
4.079.406 4.162.457 4.248.469 4.336.983 4.427.661 4.520.247 4.614.550 4.710.425 4.807.763 4.906.478 5.006.509 5.107.806
33.570.925 34.493.892 35.451.397 36.439.581 37.455.635 38.497.515 39.563.740 40.653.250 41.765.294 42.899.361 44.055.116 45.232.362
15.079.926 15.500.285 15.937.577 16.389.960 16.856.090 17.334.991 17.825.959 18.328.490 18.842.235 19.366.958 19.902.512 20.448.816
695.062.800 729.556.692 765.008.088 801.447.669 838.903.305 877.400.820 916.964.560 957.617.810 999.383.104 1.042.282.465 1.086.337.581 1.131.569.943
410.904.682,555 426.404.967,210 442.342.543,974 458.732.503,543 475.588.593,365 492.923.584,484 510.749.543,111 529.078.033,106 547.920.268,053 567.287.226,275 587.189.738,467 607.638.554,938
147.946.520 152.120.369 156.438.255 160.887.357 165.458.355 170.144.523 174.941.065 179.844.638 184.852.997 189.964.732 195.179.076 200.495.758
13,3484 13,4522 13,5554 13,6582 13,7607 13,8630 13,9651 14,0670 14,1690 14,2709 14,3728 14,4748
1,9397 1,9492 1,9588 1,9686 1,9785 1,9885 1,9985 2,0087 2,0190 2,0294 2,0398 2,0503

































Andalucía VS País Vasco
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Andalucía Población 7.606.848 7.687.518 8.199.052 8.013.942 7.949.823 7.962.326 8.024.752 8.120.513 8.239.052 8.373.521 8.519.402
Ocupados 2.615.400 2.690.500 2.869.528 2.804.743 2.782.302 2.786.678 2.808.526 2.842.041 2.883.527 2.930.589 2.981.645
Inv privada 19.020.084 20.249.398 20.848.757 21.659.179 21.456.494 21.524.173 21.767.376 22.127.356 22.566.908 23.062.068 23.597.189
Stock privado 268.538.943 282.832.510 303.681.267 325.340.446 346.796.940 368.321.113 390.088.489 412.215.844 434.782.752 457.844.821 481.442.010
Stock publico 177.047.217 185.929.065 114.711.001 119.897.358 124.989.199 130.061.637 135.165.005 140.334.060 145.593.491 150.961.332 156.451.139
PIB 79.443.742 81.795.188 84.974.687 84.179.501 84.445.023 85.399.173 86.811.468 88.535.948 90.478.594 92.578.014 94.793.658
PIB/capita 10,4437 10,6400 10,3640 10,5041 10,6223 10,7254 10,8180 10,9028 10,9817 11,0560 11,1268
Productividad 30,3754 30,4015 29,6128 30,0133 30,3508 30,6455 30,9100 31,1522 31,3777 31,5902 31,7924
%aum prod 0,09% -2,5943% 1,3524% 1,1245% 0,9711% 0,8630% 0,7838% 0,7239% 0,6772% 0,6399%
%aum st 5,20% -10,75% 6,42% 5,96% 5,64% 5,39% 5,20% 5,04% 4,90% 4,78%
factor f 0,0165 0,2414 0,2108 0,1886 0,1723 0,1601 0,1508 0,1437 0,1382 0,1339
 País Vasco Población 2.112.204 2.115.279 1.891.484 1.790.404 1.730.037 1.697.154 1.683.480 1.683.616 1.693.915 1.711.851 1.735.636
Ocupados 932.800 947.700 847.434 802.148 775.102 760.369 754.243 754.304 758.918 766.954 777.610
Inv privada 6.635.584 6.677.951 6.876.717 7.119.686 6.851.628 6.717.883 6.678.212 6.706.688 6.786.007 6.904.280 7.053.152
Stock privado 104.511.122 108.268.886 115.145.603 122.265.288 129.116.917 135.834.800 142.513.012 149.219.701 156.005.708 162.909.988 169.963.140
Stock publico 86.751.897 88.354.321 172.066.502 179.846.037 187.483.799 195.092.455 202.747.508 210.501.090 218.390.236 226.441.998 234.676.709
PIB 36.375.484 37.458.182 38.781.658 37.321.523 36.593.000 36.376.906 36.532.020 36.964.078 37.608.322 38.419.242 39.364.288
PIB/capita 17,2216 17,7084 20,5033 20,8453 21,1516 21,4341 21,7003 21,9552 22,2020 22,4431 22,6800
Productividad 38,9960 39,5254 45,7636 46,5270 47,2106 47,8411 48,4353 49,0042 49,5552 50,0933 50,6222
%aum prod 1,36% 15,7830% 1,6681% 1,4692% 1,3356% 1,2421% 1,1746% 1,1243% 1,0859% 1,0557%
%aum st 2,80% 46,07% 5,19% 4,80% 4,53% 4,33% 4,19% 4,08% 3,99% 3,93%
factor f 0,4844 0,3426 0,3216 0,3063 0,2951 0,2868 0,2804 0,2756 0,2718 0,2689
Total Población 9.719.052 9.802.797 10.090.536 9.804.346 9.679.860 9.659.480 9.708.232 9.804.128 9.932.967 10.085.371 10.255.038
Ocupados 3.548.200 3.638.200 3.716.962 3.606.890 3.557.404 3.547.047 3.562.769 3.596.344 3.642.445 3.697.543 3.759.255
Inv privada 25.655.668 26.927.348 27.725.474 28.778.864 28.308.122 28.242.056 28.445.588 28.834.044 29.352.915 29.966.349 30.650.341
Inv publica 8.587.835 12.134.324 12.494.117 12.965.892 12.729.603 12.681.095 12.758.420 12.922.637 13.148.576 13.419.604 13.724.519
Stock privado 373.050.065 391.101.396 418.826.870 447.605.734 475.913.857 504.155.913 532.601.501 561.435.545 590.788.460 620.754.809 651.405.150
Stock publico 263.799.114 274.283.385,738 286.777.503,102 299.743.394,934 312.472.997,860 325.154.092,427 337.912.512,767 350.835.149,813 363.983.726,305 377.403.329,988 391.127.848,533
PIB 115.819.226 119.253.370 123.756.345 121.501.024 121.038.023 121.776.079 123.343.488 125.500.026 128.086.916 130.997.256 134.157.946
PIB/capita 11,9167 12,1652 12,2646 12,3926 12,5041 12,6069 12,7050 12,8007 12,8951 12,9888 13,0822
PIBcap1/PIBcap2 1,9783 1,9845 1,9913 1,9984 2,0059 2,0137 2,0217 2,0299 2,0383
32,7781238
alfa beta gamma k
País Vasco 0,993471907 0,142581548 0,032248183 1,7064
Andalucía 0,583303143 0,146497173 0,17907836 27,86084685
krica 0,6
kpobre 0,4
alfa beta gamma k 
País Vasco 0,76457462 0,342533725 0,039050807 0,904941334
Andalucia 0,627215607 0,171230218 0,128349148 24,42739091
































2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.673.674 8.834.286 8.999.829 9.169.318 9.342.058 9.517.549 9.695.430 9.875.431 10.057.353 10.241.044 10.426.386 10.613.291
3.035.638 3.091.849 3.149.786 3.209.105 3.269.561 3.330.980 3.393.235 3.456.232 3.519.902 3.584.190 3.649.057 3.714.471
24.161.934 24.749.404 25.354.946 25.975.391 26.608.556 27.252.922 27.907.419 28.571.286 29.243.974 29.925.084 30.614.324 31.311.475
505.603.944 530.353.348 555.708.294 581.683.685 608.292.242 635.545.164 663.452.583 692.023.870 721.267.844 751.192.928 781.807.251 813.118.727
162.073.404 167.836.496 173.747.297 179.811.637 186.034.599 192.420.728 198.974.184 205.698.855 212.598.427 219.676.452 226.936.387 234.381.624
97.098.457 99.474.159 101.908.329 104.392.404 106.920.422 109.488.187 112.092.712 114.731.845 117.404.020 120.108.088 122.843.199 125.608.718
11,1946 11,2600 11,3234 11,3850 11,4451 11,5038 11,5614 11,6179 11,6735 11,7281 11,7820 11,8350
31,9862 32,1730 32,3540 32,5301 32,7018 32,8697 33,0342 33,1956 33,3543 33,5105 33,6644 33,8160
0,6095% 0,5842% 0,5626% 0,5441% 0,5278% 0,5134% 0,5005% 0,4888% 0,4781% 0,4682% 0,4591% 0,4506%
4,67% 4,57% 4,48% 4,39% 4,31% 4,23% 4,16% 4,09% 4,03% 3,96% 3,90% 3,84%
0,1305 0,1278 0,1256 0,1239 0,1224 0,1212 0,1202 0,1194 0,1187 0,1182 0,1177 0,1173
1.763.982 1.795.953 1.830.859 1.868.190 1.907.566 1.948.703 1.991.389 2.035.467 2.080.818 2.127.354 2.175.010 2.223.739
790.310 804.634 820.273 836.998 854.639 873.069 892.194 911.942 932.261 953.110 974.461 996.293
7.226.647 7.420.437 7.631.359 7.857.090 8.095.921 8.346.596 8.608.203 8.880.082 9.161.767 9.452.942 9.753.400 10.063.025
177.189.787 184.610.224 192.241.584 200.098.674 208.194.594 216.541.191 225.149.394 234.029.476 243.191.243 252.644.185 262.397.585 272.460.611
243.110.107 251.754.744 260.620.945 269.717.456 279.051.899 288.631.092 298.461.277 308.548.282 318.897.640 329.514.679 340.404.581 351.572.436
40.419.884 41.568.798 42.798.376 44.099.310 45.464.767 46.889.766 48.370.717 49.905.087 51.491.144 53.127.773 54.814.332 56.550.544
22,9140 23,1458 23,3761 23,6054 23,8339 24,0620 24,2899 24,5178 24,7456 24,9736 25,2019 25,4304
51,1443 51,6618 52,1758 52,6875 53,1976 53,7068 54,2155 54,7240 55,2326 55,7415 56,2509 56,7610
1,0315% 1,0117% 0,9950% 0,9807% 0,9682% 0,9571% 0,9471% 0,9379% 0,9294% 0,9214% 0,9139% 0,9067%
3,87% 3,82% 3,78% 3,74% 3,71% 3,68% 3,65% 3,62% 3,60% 3,57% 3,55% 3,52%
0,2665 0,2647 0,2632 0,2620 0,2610 0,2602 0,2595 0,2589 0,2585 0,2581 0,2577 0,2574
10.437.656 10.630.239 10.830.688 11.037.508 11.249.623 11.466.252 11.686.819 11.910.899 12.138.171 12.368.398 12.601.397 12.837.031
3.825.948 3.896.483 3.970.059 4.046.102 4.124.200 4.204.049 4.285.429 4.368.175 4.452.162 4.537.300 4.623.518 4.710.764
31.388.581 32.169.841 32.986.306 33.832.481 34.704.477 35.599.519 36.515.623 37.451.368 38.405.741 39.378.026 40.367.724 41.374.501
14.055.663 14.407.729 14.777.002 15.160.851 15.557.404 15.965.322 16.383.642 16.811.675 17.248.931 17.695.064 18.149.837 18.613.093
682.793.731 714.963.572 747.949.878 781.782.359 816.486.836 852.086.355 888.601.977 926.053.345 964.459.087 1.003.837.113 1.044.204.837 1.085.579.338
405.183.511,057 419.591.240,510 434.368.242,317 449.529.093,191 465.086.497,511 481.051.819,354 497.435.461,177 514.247.136,329 531.496.067,259 549.191.131,113 567.340.967,738 585.954.060,526
137.518.341 141.042.957 144.706.705 148.491.713 152.385.189 156.377.953 160.463.429 164.636.931 168.895.164 173.235.861 177.657.531 182.159.262
13,1752 13,2681 13,3608 13,4534 13,5458 13,6381 13,7303 13,8224 13,9144 14,0063 14,0982 14,1901
2,0469 2,0556 2,0644 2,0734 2,0825 2,0917 2,1010 2,1103 2,1198 2,1294 2,1390 2,1487

































Andalucía VS País Vasco
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Andalucía Población 7.606.848 7.687.518 8.325.298 7.915.583 7.717.921 7.645.308 7.649.431 7.702.096 7.786.259 7.891.347 8.010.669
Ocupados 2.615.400 2.690.500 2.913.712 2.770.319 2.701.141 2.675.727 2.677.170 2.695.602 2.725.058 2.761.837 2.803.597
Inv privada 19.020.084 20.249.398 20.848.757 21.659.179 20.877.826 20.583.857 20.583.602 20.766.575 21.067.104 21.445.002 21.875.158
Stock privado 268.538.943 282.832.510 303.681.267 325.340.446 346.218.272 366.802.129 387.385.731 408.152.306 429.219.410 450.664.413 472.539.570
Stock publico 177.047.217 185.929.065 86.033.251 89.923.018 93.640.114 97.276.529 100.889.784 104.517.276 108.184.138 111.907.769 115.700.573
PIB 79.443.742 81.795.188 84.974.687 81.909.233 80.755.915 80.754.914 81.472.766 82.651.822 84.134.416 85.822.030 87.652.137
PIB/capita 10,4437 10,6400 10,2068 10,3478 10,4634 10,5627 10,6508 10,7311 10,8055 10,8755 10,9419
Productividad 30,3754 30,4015 29,1637 29,5667 29,8970 30,1805 30,4324 30,6617 30,8744 31,0743 31,2642
%aum prod 0,09% -4,0714% 1,3818% 1,1170% 0,9485% 0,8345% 0,7535% 0,6935% 0,6475% 0,6111%
%aum st 5,20% -16,86% 6,56% 5,92% 5,51% 5,21% 5,00% 4,82% 4,68% 4,56%
factor f 0,0165 0,2414 0,2108 0,1886 0,1723 0,1601 0,1508 0,1437 0,1382 0,1339
 País Vasco Población 2.112.204 2.115.279 1.813.236 1.672.137 1.584.680 1.531.916 1.502.560 1.489.533 1.488.209 1.495.460 1.509.116
Ocupados 932.800 947.700 812.377 749.161 709.978 686.338 673.186 667.350 666.756 670.005 676.123
Inv privada 6.635.584 6.677.951 6.876.717 7.119.686 6.673.898 6.414.381 6.279.288 6.230.665 6.244.160 6.303.565 6.397.771
Stock privado 104.511.122 108.268.886 115.145.603 122.265.288 128.939.187 135.353.568 141.632.856 147.863.521 154.107.680 160.411.245 166.809.016
Stock publico 86.751.897 88.354.321 200.744.252 209.820.376 218.493.600 226.978.568 235.409.495 243.873.644 252.429.655 261.118.128 269.968.003
PIB 36.375.484 37.458.182 38.781.658 36.353.409 34.939.793 34.203.925 33.939.071 34.012.579 34.336.164 34.849.315 35.509.588
PIB/capita 17,2216 17,7084 21,3881 21,7407 22,0485 22,3275 22,5875 22,8344 23,0721 23,3034 23,5301
Productividad 38,9960 39,5254 47,7385 48,5255 49,2125 49,8354 50,4156 50,9666 51,4973 52,0135 52,5194
%aum prod 1,36% 20,7794% 1,6486% 1,4157% 1,2657% 1,1643% 1,0930% 1,0412% 1,0024% 0,9726%
%aum st 2,80% 60,66% 5,13% 4,62% 4,29% 4,06% 3,90% 3,78% 3,69% 3,62%
factor f 0,4844 0,3426 0,3216 0,3063 0,2951 0,2868 0,2804 0,2756 0,2718 0,2689
Total Población 9.719.052 9.802.797 10.138.535 9.587.720 9.302.601 9.177.224 9.151.990 9.191.630 9.274.468 9.386.806 9.519.785
Ocupados 3.548.200 3.638.200 3.726.089 3.519.480 3.411.119 3.362.065 3.350.356 3.362.952 3.391.814 3.431.841 3.479.720
Inv privada 25.655.668 26.927.348 27.725.474 28.778.864 27.551.724 26.998.238 26.862.890 26.997.240 27.311.264 27.748.567 28.272.929
Inv publica 8.587.835 12.134.324 12.494.117 12.965.892 12.390.319 12.121.383 12.044.181 12.091.642 12.222.872 12.412.105 12.642.678
Stock privado 373.050.065 391.101.396 418.826.870 447.605.734 475.157.459 502.155.697 529.018.586 556.015.826 583.327.090 611.075.658 639.348.586
Stock publico 263.799.114 274.283.385,738 286.777.503,102 299.743.394,934 312.133.714,216 324.255.097,047 336.299.278,461 348.390.920,228 360.613.792,589 373.025.897,423 385.668.575,274
PIB 115.819.226 119.253.370 123.756.345 118.262.642 115.695.708 114.958.839 115.411.836 116.664.401 118.470.580 120.671.344 123.161.725
PIB/capita 11,9167 12,1652 12,2065 12,3348 12,4369 12,5265 12,6106 12,6925 12,7738 12,8554 12,9374
PIBcap1/PIBcap2 2,0955 2,1010 2,1072 2,1138 2,1207 2,1279 2,1352 2,1428 2,1504
32,7781238
alfa beta gamma k
País Vasco 0,993471907 0,142581548 0,032248183 1,7064
Andalucía 0,583303143 0,146497173 0,17907836 27,86084685
krica 0,7
kpobre 0,3
alfa beta gamma k 
País Vasco 0,76457462 0,342533725 0,039050807 0,904941334
Andalucia 0,627215607 0,171230218 0,128349148 24,42739091
































2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.139.925 8.276.308 8.417.963 8.563.642 8.712.498 8.863.944 9.017.569 9.173.078 9.330.257 9.488.949 9.649.036
2.848.835 2.896.567 2.946.143 2.997.128 3.049.225 3.102.229 3.155.995 3.210.421 3.265.431 3.320.970 3.376.998
22.341.633 22.834.187 23.346.164 23.873.195 24.412.382 24.961.781 25.520.071 26.086.345 26.659.972 27.240.505 27.827.626
494.881.204 517.715.391 541.061.554 564.934.749 589.347.132 614.308.913 639.828.984 665.915.330 692.575.302 719.815.807 747.643.433
119.571.651 123.527.891 127.574.671 131.716.328 135.956.469 140.298.192 144.744.233 149.297.065 153.958.980 158.732.138 163.618.606
89.584.554 91.593.175 93.660.858 95.776.233 97.931.669 100.121.989 102.343.632 104.594.121 106.871.706 109.175.137 111.503.510
11,0056 11,0669 11,1263 11,1841 11,2404 11,2954 11,3494 11,4023 11,4543 11,5055 11,5559
31,4460 31,6213 31,7910 31,9560 32,1169 32,2742 32,4283 32,5796 32,7282 32,8745 33,0185
0,5817% 0,5573% 0,5367% 0,5190% 0,5035% 0,4898% 0,4775% 0,4664% 0,4562% 0,4469% 0,4382%
4,46% 4,36% 4,27% 4,19% 4,11% 4,04% 3,97% 3,91% 3,84% 3,78% 3,72%
0,1305 0,1278 0,1256 0,1239 0,1224 0,1212 0,1202 0,1194 0,1187 0,1182 0,1177
1.527.644 1.549.940 1.575.202 1.602.841 1.632.422 1.663.622 1.696.200 1.729.977 1.764.819 1.800.627 1.837.326
684.424 694.413 705.731 718.114 731.368 745.346 759.942 775.075 790.685 806.728 823.170
6.518.986 6.661.648 6.821.731 6.996.297 7.183.187 7.380.814 7.588.007 7.803.909 8.027.897 8.259.525 8.498.479
173.328.002 179.989.650 186.811.381 193.807.678 200.990.865 208.371.679 215.959.685 223.763.594 231.791.492 240.051.017 248.549.496
279.000.518 288.231.746 297.674.233 307.338.098 317.231.761 327.362.449 337.736.543 348.359.818 359.237.620 370.374.989 381.776.747
36.286.680 37.158.668 38.109.546 39.127.558 40.204.049 41.332.650 42.508.692 43.728.781 44.990.481 46.292.088 47.632.448
23,7534 23,9743 24,1934 24,4114 24,6285 24,8450 25,0611 25,2771 25,4930 25,7089 25,9249
53,0178 53,5109 54,0001 54,4865 54,9711 55,4543 55,9368 56,4188 56,9006 57,3825 57,8647
0,9490% 0,9300% 0,9142% 0,9008% 0,8893% 0,8791% 0,8700% 0,8617% 0,8541% 0,8469% 0,8402%
3,56% 3,51% 3,47% 3,44% 3,41% 3,38% 3,35% 3,33% 3,30% 3,28% 3,26%
0,2665 0,2647 0,2632 0,2620 0,2610 0,2602 0,2595 0,2589 0,2585 0,2581 0,2577
9.667.569 9.826.248 9.993.165 10.166.483 10.344.920 10.527.566 10.713.769 10.903.055 11.095.076 11.289.576 11.486.361
3.533.259 3.590.980 3.651.875 3.715.243 3.780.593 3.847.575 3.915.937 3.985.495 4.056.116 4.127.698 4.200.167
28.860.620 29.495.835 30.167.895 30.869.492 31.595.570 32.342.595 33.108.078 33.890.254 34.687.869 35.500.030 36.326.105
12.903.594 13.187.468 13.489.268 13.805.521 14.133.804 14.472.412 14.820.133 15.176.107 15.539.718 15.910.527 16.288.225
668.209.206 697.705.041 727.872.936 758.742.428 790.337.997 822.680.592 855.788.670 889.678.924 924.366.793 959.866.824 996.192.929
398.572.169,056 411.759.636,844 425.248.904,595 439.054.425,502 453.188.229,774 467.660.641,543 482.480.775,040 497.656.882,403 513.196.600,424 529.107.127,658 545.395.352,925
125.871.234 128.751.843 131.770.404 134.903.790 138.135.718 141.454.639 144.852.325 148.322.902 151.862.187 155.467.225 159.135.958
13,0199 13,1028 13,1861 13,2695 13,3530 13,4366 13,5202 13,6038 13,6873 13,7709 13,8543
2,1583 2,1663 2,1744 2,1827 2,1911 2,1996 2,2082 2,2168 2,2256 2,2345 2,2434
































































Andalucía VS País Vasco
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Andalucía Población 7.606.848 7.687.518 8.455.493 7.703.744 7.314.611 7.124.640 7.050.444 7.046.257 7.085.661 7.152.863 7.238.185
Ocupados 2.615.400 2.690.500 2.959.278 2.696.179 2.559.989 2.493.502 2.467.535 2.466.070 2.479.860 2.503.380 2.533.241
Inv privada 19.020.084 20.249.398 20.848.757 21.659.179 20.012.944 19.210.396 18.881.371 18.831.831 18.953.292 19.182.322 19.480.670
Stock privado 268.538.943 282.832.510 303.681.267 325.340.446 345.353.390 364.563.787 383.445.158 402.276.989 421.230.280 440.412.602 459.893.272
Stock publico 177.047.217 185.929.065 57.355.501 59.948.679 62.336.258 64.615.155 66.842.036 69.051.818 71.266.899 73.502.126 75.767.636
PIB 79.443.742 81.795.188 84.974.687 78.516.074 75.367.466 74.076.613 73.882.252 74.358.776 75.257.322 76.427.820 77.777.826
PIB/capita 10,4437 10,6400 10,0496 10,1919 10,3037 10,3972 10,4791 10,5529 10,6211 10,6849 10,7455
Productividad 30,3754 30,4015 28,7147 29,1212 29,4405 29,7079 29,9417 30,1527 30,3474 30,5299 30,7029
%aum prod 0,09% -5,5485% 1,4159% 1,0965% 0,9080% 0,7872% 0,7048% 0,6456% 0,6012% 0,5668%
%aum st 5,20% -22,98% 6,72% 5,81% 5,27% 4,92% 4,67% 4,49% 4,35% 4,23%
factor f 0,0165 0,2414 0,2108 0,1886 0,1723 0,1601 0,1508 0,1437 0,1382 0,1339
 País Vasco Población 2.112.204 2.115.279 1.741.206 1.565.098 1.455.294 1.386.858 1.345.545 1.322.713 1.312.859 1.312.345 1.318.691
Ocupados 932.800 947.700 780.106 701.205 652.009 621.348 602.839 592.610 588.195 587.965 590.808
Inv privada 6.635.584 6.677.951 6.876.717 7.119.686 6.504.058 6.129.895 5.911.149 5.797.024 5.755.962 5.767.509 5.817.945
Stock privado 104.511.122 108.268.886 115.145.603 122.265.288 128.769.347 134.899.241 140.810.391 146.607.415 152.363.377 158.130.886 163.948.831
Stock publico 86.751.897 88.354.321 229.422.002 239.794.716 249.345.031 258.460.618 267.368.143 276.207.273 285.067.596 294.008.504 303.070.544
PIB 36.375.484 37.458.182 38.781.658 35.428.273 33.390.166 32.198.637 31.576.985 31.353.315 31.416.216 31.690.945 32.125.956
PIB/capita 17,2216 17,7084 22,2729 22,6365 22,9439 23,2170 23,4678 23,7038 23,9296 24,1483 24,3620
Productividad 38,9960 39,5254 49,7133 50,5249 51,2112 51,8206 52,3804 52,9072 53,4112 53,8994 54,3763
%aum prod 1,36% 25,7758% 1,6324% 1,3584% 1,1900% 1,0804% 1,0056% 0,9527% 0,9140% 0,8849%
%aum st 2,80% 75,24% 5,08% 4,43% 4,03% 3,77% 3,59% 3,46% 3,36% 3,29%
factor f 0,4844 0,3426 0,3216 0,3063 0,2951 0,2868 0,2804 0,2756 0,2718 0,2689
Total Población 9.719.052 9.802.797 10.196.699 9.268.842 8.769.905 8.511.498 8.395.989 8.368.970 8.398.521 8.465.208 8.556.876
Ocupados 3.548.200 3.638.200 3.739.384 3.397.384 3.211.998 3.114.851 3.070.374 3.058.680 3.068.056 3.091.345 3.124.049
Inv privada 25.655.668 26.927.348 27.725.474 28.778.864 26.517.003 25.340.291 24.792.520 24.628.855 24.709.254 24.949.831 25.298.615
Inv publica 8.587.835 12.134.324 12.494.117 12.965.892 11.937.894 11.394.484 11.134.406 11.048.913 11.075.404 11.176.135 11.327.550
Stock privado 373.050.065 391.101.396 418.826.870 447.605.734 474.122.737 499.463.028 524.255.549 548.884.403 573.593.657 598.543.489 623.842.104
Stock publico 263.799.114 274.283.385,738 286.777.503,102 299.743.394,934 311.681.288,521 323.075.772,572 334.210.178,583 345.259.091,326 356.334.495,516 367.510.630,056 378.838.180,358
PIB 115.819.226 119.253.370 123.756.345 113.944.347 108.757.632 106.275.249 105.459.237 105.712.091 106.673.538 108.118.766 109.903.783
PIB/capita 11,9167 12,1652 12,1369 12,2933 12,4012 12,4861 12,5607 12,6314 12,7015 12,7721 12,8439
PIBcap1/PIBcap2 2,2163 2,2210 2,2268 2,2330 2,2395 2,2462 2,2530 2,2600 2,2672
32,7781238
alfa beta gamma k
País Vasco 0,993471907 0,142581548 0,032248183 1,7064
Andalucía 0,583303143 0,146497173 0,17907836 27,86084685
krica 0,8
kpobre 0,2
alfa beta gamma k 
País Vasco 0,76457462 0,342533725 0,039050807 0,904941334
Andalucia 0,627215607 0,171230218 0,128349148 24,42739091
































2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.335.586 7.441.240 7.552.691 7.668.342 7.787.142 7.908.389 8.031.609 8.156.472 8.282.751 8.410.279 8.538.940
2.567.330 2.604.307 2.643.313 2.683.789 2.725.367 2.767.801 2.810.926 2.854.626 2.898.821 2.943.454 2.988.483
19.824.773 20.199.891 20.596.697 21.009.226 21.433.631 21.867.405 22.308.900 22.757.018 23.211.021 23.670.406 24.134.825
479.718.045 499.917.936 520.514.633 541.523.860 562.957.491 584.824.896 607.133.796 629.890.815 653.101.836 676.772.242 700.907.067
78.070.549 80.416.012 82.807.861 85.249.043 87.741.903 90.288.365 92.890.061 95.548.416 98.264.712 101.040.124 103.875.755
79.249.516 80.806.290 82.424.751 84.089.804 85.791.615 87.523.715 89.281.801 91.062.976 92.865.264 94.687.302 96.528.130
10,8034 10,8593 10,9133 10,9658 11,0171 11,0672 11,1163 11,1645 11,2119 11,2585 11,3045
30,8685 31,0279 31,1824 31,3325 31,4789 31,6221 31,7624 31,9001 32,0355 32,1688 32,3000
0,5393% 0,5167% 0,4977% 0,4815% 0,4673% 0,4549% 0,4437% 0,4336% 0,4244% 0,4159% 0,4081%
4,13% 4,04% 3,96% 3,89% 3,82% 3,75% 3,69% 3,63% 3,57% 3,52% 3,47%
0,1305 0,1278 0,1256 0,1239 0,1224 0,1212 0,1202 0,1194 0,1187 0,1182 0,1177
1.330.164 1.345.535 1.363.916 1.384.659 1.407.288 1.431.453 1.456.892 1.483.411 1.510.864 1.539.143 1.568.169
595.948 602.835 611.070 620.363 630.502 641.328 652.726 664.607 676.906 689.576 702.581
5.897.806 6.000.423 6.121.019 6.256.127 6.403.213 6.560.412 6.726.348 6.900.007 7.080.643 7.267.711 7.460.817
169.846.638 175.847.061 181.968.080 188.224.207 194.627.420 201.187.833 207.914.181 214.814.188 221.894.832 229.162.543 236.623.360
312.282.197 321.664.050 331.231.443 340.996.173 350.967.612 361.153.459 371.560.242 382.193.664 393.058.847 404.160.495 415.503.022
32.684.922 33.341.818 34.077.767 34.878.959 35.735.238 36.639.110 37.585.048 38.568.991 39.587.968 40.639.836 41.723.074
24,5721 24,7796 24,9852 25,1896 25,3930 25,5957 25,7981 26,0002 26,2022 26,4042 26,6062
54,8452 55,3084 55,7674 56,2235 56,6775 57,1300 57,5817 58,0328 58,4837 58,9345 59,3855
0,8623% 0,8445% 0,8299% 0,8178% 0,8075% 0,7985% 0,7906% 0,7834% 0,7769% 0,7709% 0,7652%
3,24% 3,19% 3,15% 3,12% 3,09% 3,07% 3,05% 3,03% 3,01% 2,99% 2,97%
0,2665 0,2647 0,2632 0,2620 0,2610 0,2602 0,2595 0,2589 0,2585 0,2581 0,2577
8.665.751 8.786.775 8.916.607 9.053.001 9.194.430 9.339.843 9.488.501 9.639.883 9.793.614 9.949.423 10.107.109
3.163.278 3.207.142 3.254.383 3.304.152 3.355.868 3.409.130 3.463.651 3.519.233 3.575.727 3.633.030 3.691.064
25.722.579 26.200.315 26.717.716 27.265.353 27.836.844 28.427.818 29.035.248 29.657.026 30.291.665 30.938.118 31.595.642
11.514.566 11.727.316 11.959.242 12.205.912 12.464.299 12.732.309 13.008.479 13.291.778 13.581.478 13.877.061 14.178.158
649.564.683 675.764.998 702.482.713 729.748.067 757.584.911 786.012.729 815.047.977 844.705.003 874.996.668 905.934.785 937.530.427
390.352.746,006 402.080.062,455 414.039.303,963 426.245.215,885 438.709.515,144 451.441.824,194 464.450.302,714 477.742.080,576 491.323.558,429 505.200.618,956 519.378.777,115
111.934.438 114.148.108 116.502.518 118.968.763 121.526.853 124.162.825 126.866.849 129.631.967 132.453.233 135.327.138 138.251.204
12,9169 12,9909 13,0658 13,1414 13,2174 13,2939 13,3706 13,4475 13,5244 13,6015 13,6786
2,2745 2,2819 2,2894 2,2971 2,3049 2,3128 2,3207 2,3288 2,3370 2,3453 2,3536
































































Andalucía VS País Vasco
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Andalucía Población 7.606.848 7.687.518 8.589.824 7.228.243 6.532.996 6.168.279 5.982.578 5.899.618 5.877.979 5.893.973 5.933.572
Ocupados 2.615.400 2.690.500 3.006.292 2.529.762 2.286.437 2.158.792 2.093.800 2.064.766 2.057.192 2.062.790 2.076.649
Inv privada 19.020.084 20.249.398 20.848.757 21.659.179 18.491.305 16.886.704 16.075.210 15.699.590 15.576.752 15.606.017 15.729.287
Stock privado 268.538.943 282.832.510 303.681.267 325.340.446 343.831.751 360.718.455 376.793.665 392.493.255 408.070.007 423.676.023 439.405.311
Stock publico 177.047.217 185.929.065 28.677.750 29.974.339 31.096.352 32.125.116 33.103.902 34.057.628 35.001.467 35.945.046 36.894.680
PIB 79.443.742 81.795.188 84.974.687 72.546.279 66.251.006 63.067.300 61.593.644 61.111.718 61.226.531 61.710.154 62.426.723
PIB/capita 10,4437 10,6400 9,8925 10,0365 10,1410 10,2245 10,2955 10,3586 10,4163 10,4700 10,5209
Productividad 30,3754 30,4015 28,2656 28,6771 28,9757 29,2142 29,4172 29,5974 29,7622 29,9159 30,0613
%aum prod 0,09% -7,0255% 1,4559% 1,0410% 0,8231% 0,6948% 0,6128% 0,5567% 0,5164% 0,4861%
%aum st 5,20% -29,10% 6,91% 5,52% 4,78% 4,34% 4,06% 3,87% 3,74% 3,63%
factor f 0,0165 0,2414 0,2108 0,1886 0,1723 0,1601 0,1508 0,1437 0,1382 0,1339
 País Vasco Población 2.112.204 2.115.279 1.674.680 1.468.061 1.340.142 1.259.812 1.209.922 1.180.368 1.164.870 1.159.353 1.161.082
Ocupados 932.800 947.700 750.300 657.729 600.419 564.429 542.076 528.836 521.892 519.420 520.195
Inv privada 6.635.584 6.677.951 6.876.717 7.119.686 6.342.297 5.864.044 5.572.779 5.404.201 5.319.417 5.293.792 5.311.109
Stock privado 104.511.122 108.268.886 115.145.603 122.265.288 128.607.585 134.471.629 140.044.408 145.448.610 150.768.027 156.061.819 161.372.928
Stock publico 86.751.897 88.354.321 258.099.753 269.769.055 279.867.168 289.126.043 297.935.118 306.518.653 315.013.199 323.505.410 332.052.116
PIB 36.375.484 37.458.182 38.781.658 34.547.143 31.942.049 30.355.500 29.437.239 28.975.412 28.835.827 28.930.155 29.198.414
PIB/capita 17,2216 17,7084 23,1577 23,5325 23,8348 24,0953 24,3299 24,5478 24,7546 24,9537 25,1476
Productividad 38,9960 39,5254 51,6882 52,5249 53,1996 53,7809 54,3046 54,7910 55,2525 55,6970 56,1298
%aum prod 1,36% 30,7723% 1,6187% 1,2847% 1,0927% 0,9737% 0,8957% 0,8423% 0,8045% 0,7770%
%aum st 2,80% 89,83% 5,03% 4,19% 3,70% 3,40% 3,19% 3,06% 2,96% 2,89%
factor f 0,4844 0,3426 0,3216 0,3063 0,2951 0,2868 0,2804 0,2756 0,2718 0,2689
Total Población 9.719.052 9.802.797 10.264.504 8.696.303 7.873.138 7.428.091 7.192.500 7.079.986 7.042.849 7.053.326 7.094.654
Ocupados 3.548.200 3.638.200 3.756.592 3.187.491 2.886.855 2.723.221 2.635.877 2.593.601 2.579.084 2.582.210 2.596.844
Inv privada 25.655.668 26.927.348 27.725.474 28.778.864 24.833.602 22.750.748 21.647.989 21.103.791 20.896.169 20.899.808 21.040.396
Inv publica 8.587.835 12.134.324 12.494.117 12.965.892 11.220.125 10.287.638 9.787.861 9.537.261 9.438.385 9.435.789 9.496.341
Stock privado 373.050.065 391.101.396 418.826.870 447.605.734 472.439.336 495.190.084 516.838.073 537.941.864 558.838.034 579.737.842 600.778.238
Stock publico 263.799.114 274.283.385,738 286.777.503,102 299.743.394,934 310.963.520,418 321.251.158,849 331.039.019,989 340.576.281,183 350.014.665,835 359.450.455,063 368.946.795,988
PIB 115.819.226 119.253.370 123.756.345 107.093.421 98.193.055 93.422.800 91.030.883 90.087.130 90.062.357 90.640.309 91.625.137
PIB/capita 11,9167 12,1652 12,0567 12,3148 12,4719 12,5770 12,6564 12,7242 12,7878 12,8507 12,9147
PIBcap1/PIBcap2 2,3409 2,3447 2,3503 2,3566 2,3632 2,3698 2,3765 2,3833 2,3902
32,7781238
alfa beta gamma k
País Vasco 0,993471907 0,142581548 0,032248183 1,7064
Andalucía 0,583303143 0,146497173 0,17907836 27,86084685
krica 0,9
kpobre 0,1
alfa beta gamma k 
País Vasco 0,76457462 0,342533725 0,039050807 0,904941334
Andalucia 0,627215607 0,171230218 0,128349148 24,42739091
































2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.988.264 6.052.795 6.123.882 6.199.446 6.278.163 6.359.178 6.441.930 6.526.053 6.611.297 6.697.495 6.784.531 6.872.320
2.095.790 2.118.375 2.143.254 2.169.700 2.197.250 2.225.604 2.254.566 2.284.007 2.313.841 2.344.009 2.374.470 2.405.195
15.911.933 16.132.857 16.379.009 16.642.233 16.917.385 17.201.200 17.491.585 17.787.193 18.087.148 18.390.874 18.697.991 19.008.243
455.317.244 471.450.101 487.829.109 504.471.342 521.388.728 538.589.927 556.081.512 573.868.705 591.955.852 610.346.726 629.044.718 648.052.960
37.854.632 38.827.860 39.816.475 40.822.031 41.845.704 42.888.419 43.950.927 45.033.858 46.137.758 47.263.114 48.410.373 49.579.951
63.293.463 64.259.183 65.291.881 66.371.377 67.484.855 68.624.113 69.783.862 70.960.664 72.152.263 73.357.164 74.574.364 75.803.183
10,5696 10,6164 10,6618 10,7060 10,7491 10,7914 10,8328 10,8734 10,9135 10,9529 10,9918 11,0302
30,2003 30,3342 30,4639 30,5901 30,7133 30,8339 30,9522 31,0685 31,1829 31,2956 31,4067 31,5164
0,4624% 0,4434% 0,4276% 0,4143% 0,4028% 0,3927% 0,3837% 0,3756% 0,3682% 0,3614% 0,3551% 0,3493%
3,54% 3,47% 3,40% 3,34% 3,29% 3,24% 3,19% 3,14% 3,10% 3,06% 3,02% 2,98%
0,1305 0,1278 0,1256 0,1239 0,1224 0,1212 0,1202 0,1194 0,1187 0,1182 0,1177 0,1173
1.168.171 1.179.291 1.193.491 1.210.081 1.228.556 1.248.545 1.269.772 1.292.033 1.315.174 1.339.081 1.363.671 1.388.880
523.371 528.353 534.715 542.148 550.425 559.381 568.891 578.864 589.232 599.943 610.960 622.255
5.360.357 5.433.870 5.526.206 5.633.448 5.752.742 5.881.995 6.019.667 6.164.618 6.316.010 6.473.224 6.635.810 6.803.443
166.733.285 172.167.154 177.693.360 183.326.808 189.079.550 194.961.546 200.981.213 207.145.831 213.461.841 219.935.064 226.570.874 233.374.317
340.691.685 349.450.739 358.348.279 367.398.276 376.611.334 385.995.771 395.558.343 405.304.721 415.239.821 425.368.028 435.693.356 446.219.556
29.598.846 30.101.813 30.685.969 31.335.775 32.039.833 32.789.743 33.579.308 34.403.953 35.260.314 36.145.937 37.059.050 37.998.395
25,3378 25,5253 25,7111 25,8956 26,0793 26,2624 26,4451 26,6278 26,8104 26,9931 27,1759 27,3590
56,5542 56,9729 57,3875 57,7993 58,2093 58,6179 59,0259 59,4335 59,8411 60,2489 60,6571 61,0657
0,7563% 0,7403% 0,7277% 0,7176% 0,7092% 0,7021% 0,6960% 0,6906% 0,6858% 0,6814% 0,6774% 0,6737%
2,84% 2,80% 2,77% 2,74% 2,72% 2,70% 2,68% 2,67% 2,65% 2,64% 2,63% 2,62%
0,2665 0,2647 0,2632 0,2620 0,2610 0,2602 0,2595 0,2589 0,2585 0,2581 0,2577 0,2574
7.156.435 7.232.086 7.317.372 7.409.527 7.506.719 7.607.723 7.711.703 7.818.085 7.926.471 8.036.577 8.148.202 8.261.201
2.619.161 2.646.728 2.677.969 2.711.848 2.747.675 2.784.984 2.823.457 2.862.871 2.903.073 2.943.952 2.985.430 3.027.449
21.272.290 21.566.726 21.905.215 22.275.681 22.670.127 23.083.195 23.511.252 23.951.811 24.403.157 24.864.098 25.333.801 25.811.685
9.599.521 9.732.282 9.886.155 10.055.552 10.236.731 10.427.153 10.625.080 10.829.309 11.038.999 11.253.563 11.472.586 11.695.778
622.050.529 643.617.255 665.522.470 687.798.151 710.468.278 733.551.473 757.062.725 781.014.536 805.417.693 830.281.791 855.615.592 881.427.277
378.546.316,830 388.278.598,626 398.164.754,079 408.220.306,566 418.457.037,259 428.884.190,243 439.509.270,465 450.338.579,309 461.377.578,749 472.631.142,061 484.103.728,560 495.799.506,829
92.892.308 94.360.996 95.977.850 97.707.153 99.524.688 101.413.856 103.363.170 105.364.617 107.412.577 109.503.102 111.633.414 113.801.578
12,9802 13,0475 13,1164 13,1867 13,2581 13,3304 13,4034 13,4770 13,5511 13,6256 13,7004 13,7754
2,3972 2,4043 2,4115 2,4188 2,4262 2,4336 2,4412 2,4489 2,4566 2,4645 2,4724 2,4804












 País Vasco Población
Ocupados
Inv privada
Stock privado
Stock publico
PIB
PIB/capita
Productividad
%aum prod
%aum st
factor f
Total Población
Ocupados
Inv privada
Inv publica
Stock privado
Stock publico
PIB
PIB/capita
PIBcap1/PIBcap2
0,0358
